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La Asamblea Nacional Alemana está dis-




Los del Casino Españo l so.i 
desvergonzados, 
nes no se les ha ocurrido re 
panir como recuerdo de sus 
das de oro unas medallas de 
Purísima C o n c e p c i ó n ? 
¿Y la Cámara de Comercio, ¡ o h 
cámara oscura! no pone a las 
mujeres que emigran ¿ e España 
bajo la tutela de los P .P . Jesui-
tas? 
¿Cuánto mejor no estaría en 
las medallas la efigie de D. Mel-
quíades y qué bien cuidadas no se 
verían las emigrantes a la vera 
de sus paisanos, sobre todo, si son 
periodistas y radicales? 
¡Colonia española vi l y esta-
cionaria! ¡Españoles que aún no 
os habéis sacudido la polilla del 
oscurantismo que trajisteis de 
vuestros pueblos; recua de car-
neros que mandáis a vuestros hi-
jos a los colegios de frailes para 
que les fosilicen el cerebro con 
ideas caducas de moral, re l ig ión y 
buenas costumbres y a mandadas 
a retirar de la c irculación en es-
tos tiempos de luz y progreso; 
ciegos, abrid los ojos! 
Todo eso se ha dicho hace d ías 
en letra de imprenta. 
Y aún más. 
Los frailes no saben nada de 
nada. Se les supone cultos, pero 
¡quiá! gracias que acierten a de-
cir misas, "recortar hostias y ra-
par velas." 
A los niños los matan de ham-
bre y salen de sus planteles tan 
ignorantes como cuando entra-
ron. 
En cambio los n iños de la en-
señanza laica estudian civismo y 
lógica y "practican la rel ig ión de 
un Dios padre de todos, el culto 
a la patria y el amor a la Huma-
nidad." (Aquí le fa l tó al autor 
un poco de m ú s i c a ) . 
Y sin embargo en tiempos de la 
'ominosa" no hab ía escuelas lai-
cas, sino catól icas. A l menos en 
las del Estado se e n s e ñ a b a n las 
doctrinas del Mártir del Gó lgo ta , 
v sin embargo las pasadas gene-
raciones eran bastante más lógi -
cas y más cívicas y patriót icas que 
éstas que tanto sienten el "culto 
^ la patria y el amor a la huma-
nidad." 
El hombre es un ser razonable, 
por lo general, mientras no le da 
por escribir. Y si no p ó n g a n l e 
una pluma en la mano y y a lo ve-
remos decir disparates. 
Oigamos: 
después me confesó este chico que 
cs'-udia tercero de bachilíernto, qi^. 
Juega bien y mucho de raqueta, que 
«abe algo de matemáticas, la nove-
na del Buen Pastor y los nombres de 
'?J Papas, desde "Petrus" hasta Pío 
' P^ndo por la Papisa Juana con 
muchísimo respeto. . . 
O ese chico es un embustero, 
^mo casi todos los chicos, o ha 
querido abusar de la candidez del 
Periodista. Porque nosotros que 
hemos estudiado en colegios de 
railes, le juramos al colega por 
^autenticidad de la traza del 
^"Jote que cualquier chico ade-
u d o de los Escolapios o de 
^ e * les da lecciones de Ma-
temáticas, Física. Química , l i l e r a -
f a. A g r a f í a y hasta Gramáti-
a a cualquier periodista de los 
^ se dejan tomar el pelo por 
«anos de escuela. 
colegios de frailes se e d u c ó 
«eneraaón que durante todo 
dicos v í * ^ 0 ' en 1Íbr0S' Per10-
pren i ' Se CnCar8ó de 
ta Y^1^ movimiento separatis-
t a fjqU^SeJlanZaron a la ma-
las a i , 0nde ven ían sino de 
,as au as donde se enseñaba 
• L A M ETA Í ONSTITrCIO.V A L O í A 
i KA, 
weimar, jnlio 7. 
L a Asamblea Nacional alemana con-
tinúa discutiendo la nuera Constitu-
ción T ha aprobado el artículo que 
; dispone que cualquier ciudadano ale-
j man, nativo o naturalizado, que haya 
llegado a la edad de S5 años, está ca 
I pacltado a desempeñar el cargo de 
i Presidente. L a disposición referente a 
la naturalización fué Incluida debido 
A c c i d e n t e 
d e a v i a c i ó n 
L a jubilosa y solemne fiesta de ayer 
en la playa de Marlanao pudo te-
ner un trágico epílog-o. 
Un aspecto do los diversos nue aj'er 
tarde ofreció la concurrida i laya de «i nuero arreglo de las fronteras, que 
priva a muchos de los ex subditos ale 
sidades y deseos y le demuestra las I la preferente atención del Gobierno. B 
simpatías de la familia real. «Los obstáculos conque troperamo!» 
«La situación en Inglaterra es caó ' -a cada paso que damos, no pueden 
tica. Los obreros están en la cerca por I rencerse aplicándoles leyes antiguas, 
ahora. Los que combatieron en las Para nueras necesidades es preciso 
trincheras y a los cuales se les dijo halar métodos modernos, y Robre to-
que combatían por la democracia* se 
proponen yer que la democracia sea 
un hecho, y lograrán su objeto." 
Marianao, durante la solemne y jubi-
losa fiesta esportiva allí celebrada, fu41 inanes de su nacionalidad» 
la sesión aviatoria que brindara el i 
experto aviador Mr. Gre^n, en cuye ¡ E L K K Y D E B E L G I C A A SUIZA 
aparato, como es sabido se realizan i Ginebra, julio 7. 
vuelos de "amateurs" diariamente, i Hoy se espera en Chamunix en los 
Y asi ayer tarde, cuando mwyor er;? 'Alpes, al Key Alborto de Bélgica qnc-
• la animación que prestaban al acto In ' viene en viaje de recreo, habiendo oro! el Presidente Carranza, con objeto de 
distinguida concurrencia que invadió curado los servicios de guías franco-! refutar los «descabellados rumores 
BECLABACIONES D E L EMBAJADOR 
.MEJICANO O WASHINGTON. 
Ciudad de Méjico, julio 7. 
Ignacio Bonillas, Embajador Mojí-
cano en los Estados l uidos, dijo hoy 
en una entrevista celebrada con va-
rios periodistas que cuando embarque 
para Hasl^ngton, probabfcmevte el 
martes, conocerá a fondo la situación 
mejicana, tal como se la hn explicado 
la playa, ol aparato hizo su primer?, ses. 
ascensión con el joven Campa, hijo | E l Rey viajó de Incógnito como slm-
del dueñe del conocido "Bazar Inglés," j pie turista. E l monarca es muy cono-
por deferencif. de nuestro caro amigo 
el simpático joven Juan Mor?.n y Cor-
tés, fervoroso aficionado a la aero-
náutica y que tenía concerttdo con 
Mr. Green dicho primer vuelo 
L a excursión aérea del jovín Cam-
pa, fué teiii y regular en un todo, 
tanto por la pericia del piloto como 
por las excelentes condiciotea at-
mosféricas. 
Nuestro buen amigo señor MorAn, 
cldo en Chamunix, en donde hizo va-
rias ascensiones difíciles ames de la 
guerra. 
que circulan en los Estados Unidos 
acerca de la situación mejicana.', 
E l señor Bonillas agregó que «ha-
bía recibido Instrucciones de suavizar 
las dlflcultade'? existentes entre le í 
Estados Unidos y Néjlco y restablecer 
una era de buena aniistad.n E l señor 
Bonillas ha pasado algunos días en la 
capital con objeto de conferenciar con 
el Presidente Carranza, acerca de la 
situación entre los Estados Unidos y 
Néjlco. 
ATANCE D E L A DEMOCRACIA E N 
INGLATERRA. 
Nov York, julio 7. 
William lien lYhlte, director del 
Emporla Kansas Gazete, el cual ha pro 
nostlcado que Inglaterra establecerá 
que aver había de poner a"pn:et>a sus'0} Prlincr Gobierno soviet, regresó en 
aptitudes personales para la arries- iel T a P ^ Báltico, después de terminar 
gada profesión de piloto aéreo, antes | su misión en la Conferencia de la Paz, 
de trasladarse a una Escuela Aviato- j ^ ^i0 Q116 en su opinión el referido las reglones devastadas, empezando 
ría del Norte, esperaba disr.uesto el l Gobierno será un «Soviet R e a V esta-1 con St. Quentln. E l Primer Ministro 
momento de BU primera ascer sión. 1 Mecido sin desórdenes y sin que el fué muy agasajado en todas partes y 
E l arranque del aparato, deiilizlndo- Re<fl,pi"da 811 borona." 
ae raudo y majestuoso sobre las aguaa hi Key está jugando con los radi-
fué tan brioso y magnífieso como tie- «ales, agregó Mr. TYhlte, y hoy se tra-
ne por costumbre realizarlD» Mr. t» c<)n gentes que no hubieran podido 
Grcen muy complacido ayer en esta I entrar en el círculo real anG'S de la 
HABLA M. CLEMENCEAU 
París, julio 7. 
M. Clemenoeau empezó a visitar hoy 
das las cosos, nosotros tenemos que 
>render esa Iniciativa indlvldnal que 
la república debe tratar de desarro-
llar. No es práctico que un país de-
mocrático lo deje todo para que el Go-
bierno sea el que lo haga. 
EN POS D E L CASIPEONATO D E 
LAWN TENNIS. 
Londres, julio 7. 
Norman Brookes, C. L . Patterson y 
A. V. Thomas, jugadores australianos 
de tennis, de primera fuerza, saldrán 
para los Estados Unidos a bordo del 
vapor «Aqultanla,'» el día 1S. para to-
mar parte en el campeonato funerlca-
no de lawn tennis. 
DECLARACION D E L GENERAL SA-
Y Y . 
Roma, julio 7. 
E l general Savy, jefe de las tropas 
francesas que se hallan en F'ume, en 
una entrevista celebrada con el co-
rresponsal del «Glonale D*ItalIa,', dijo 
que «la actitud de algunos de sus sol-
dados que ofendieron a lo» Italianos 
en dicha dudad dando vivas a los ya-
go eslavos, era un caso deplorable." 
Pero al mismo tiempo hace ver que 
sería «un error generalizar y hacer 
responsable a todo el contingente fran 
cés, de la falta cometida por unos 
cuanto8.í, 
E n f a v o r e f e l o s 
m e n s a j e r o s 
E n la Cámara hállase pendiente de 
aprobación un proyecto de ley aumen 
tando el sueldo a los mensajeros ds-
Telégrafos; y a fe que bien haría la 
Cámara concediendv el aumento, pm""' 
se trata de unos humildes trabajado-
res que prestan muy buenos servicios 
y cuya labor es árdua y llena de res-
ponsabilidades. 
Deseamos a los mensajeros logren 
ver aproba.da la Ley y percdban un au 
mentó en sus haberes, bien modectos 
en "Ta actualidad. 
C R E D I T O ' 
A M P L I A D O 
Ha sido ampliado en $451 más, el cré-
dito de anticipo concedido por ol Estado 
al AjTmtamtento da Cienfneeos, para 
atender al pagro de lo& gaatos de las elec-
ciones especíeles rerifteadas el día 26 do 
Abril último. 
'T A SALUD D E L PUEBLO E S L E Y 
SUPREMA"» 
Roma, Julio 7 
«Sa'.us popul- suprema lex esto". 
(La ?2lud pública es ley suprema). 
(Pasa a la página 5; columna 3.) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
Vil 
alentaba al pueblo para que lo lutorro 
gara y presentara las quejas que tu-
viera a bien hacer, de lo cual se apro-
vecharon muchos. M. Clemenceau di 
. rigiéndose al pueblo dijo que ahora 
ascensión por serle ya conocidas lad ! ffnorra. E l Príncipe de Gales visita a que ya está concertada la paz. la obra 
aspiraciones del joven Morán, tam- 1» ctose pobre para conocer tus noce-1 de reconstrucción y de reforma tendrá 
Mén por él alentado, car¡ñoí.amfnte. 
Pero, por algo no conocida aún y 
quo determinó una inobediencia al pi 
loto, el aparáto no realizó oc el mo-
mento debido, la debida a-sconsión, j 
permaneciendo, aun estabilizado, a' 
muy ; va altura sobre las ondas, j 
Inútil fué tambfén la segunda y . 
aun la tercera imj cisión que Mr, I 
Groen imprimid a su aparato. 
Y sobre se: lútil par,, ^u.ontarse • 
en las condiciones ordina. .as, obod1?- • 
cifl mal y realizó una maniobra que i 
pudo ser fatal para los dos tripulan ' 
tes y que pavorizó a los numerosos, 
espectadores que contemplaban sus-
pensos aquel incidente inusitado. 
Al fallar la tercera intentona, el No recordemos la historia de Polo- noviembre de 1918 ya existia en esa agregación de los sólidos de su sis-
aparate de Mr. Green cayó al mar "de 1 nia, desde fines del siglo 18; pero s» nebulosa de la Constitución política tema que fueron las viotorias. en una 
nariz" y mostró en alto la cola, PU j digamos, mirando a la Gran Guerra y territorial de Europa que llaman i magnífica realidad, a que el armis-
una posición de fatal e írminente I actual, que después de las derrotas las 14 Condiciones de Paz de Mr. Wil-1 ticío dió brillantísima vida. 
L E V A N T A T E Y 4 / V D A , D I C E N L O S A L I A D O S 
Y A S O C I A D O S A L A P O L O N I A R E D I V I V A 
E L T R A T A D O C O N P O L O N I A F I R M A D O E L 2 9 D E J U N I O Y L A C A R T A D E C L E M E N C E A U 
i G O B I E R N O P O L A C O . 
A L 
riesgo para el señor Morán que per-
manecía impodido de actuar por ha-
llarse fuertemente sujeto y sumer-
gido casi totalmente. 
Por fortuna, Mr. Green dic aypr ?a 
prueba más concluyente de su sangre 
fría y valor, igualados por tíu d'estre 
za e inteligencia. Con una mano pudo 
sostenerse en tanto libertaba de su?, 
amarras al joven Morán, que se com-
portó dignamente en tal trance. 
Como en aquellos momentos, tan 
angustiosos como difíciles, termina-
ban las regatas de lanchas motores, 
los aviadores pudieron sor presta-
mente socorridos por un generoso pa-
trón que acudió en auxilio de nues-
tro amigo y del piloto, 
A ccnsacuontíla de tan serio acc* 
dente hoy se halla guardando cama 
por rrescripción facultativa nuf?«tro 
querido amigo señor Morán, que 
ve aquejado por una ligera fiebre y 
leves erosicnes. 
Muy de veras elebraraos que no tu1-
viera las fatales consecuencias que 
pudo tener este accidente quo hubie-
ra puesto un luctuoso final a la tarde 
de ayer tan animada y agradable en 
la risueña playa de Marianar. 
Y deseamos de corazón un pronto 
y total restablecimiento al estimable 
y estimado señor Morán. 
A C C I D E N T E 
D E L T R A B A J O 
Trabajando esta mañana en una 
-sierra de madeias. Manuel Sardiñas 
.li neal, domiciliado en Peñalver Ihh 
fué alcanzado ^or una sierra, que le 
cortó la pierna derecha. 
L a lesión ln;eresa el hueso, al ex 
tremo de que LO hace necesaria una 
inmeíí{ata operación quirúrgica. 
Bi paciente mé trasladado a una 
<Iónica, 
ra ser entendida requiere dos con-
diciones que no suelen encontrar-
se fác i lmente en cualquier perio-
dista chistoso 
que ganada la guerra, pudiera poner sabía quién ganaría la guerra; pero 
a su segundo hijo el ex Principe E i - desde que el ataque de Soissons del 
ttel tPedcrick en el Trono de la que 8 de Agpsto demostró a Focb y a Lu-
fué gran nación gobernada per sus dendorff, según éste ha escrito en su 
católicos reyes y que yacía ahora co- libro sobre la guerra, que la duda no 
mo muerta Nacionalidad. | era posible y que los Aliados venco-
Mucho antes del Armisticio de 11 do rían, se transformó la nebulosa, por 
L o s tfe f a C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l ú e S e g u r o s . 
B a n q u e t e F r a t e r n a l . 
B R U I O S 
D E T E N I D O S 
Por dedicarse a las prácticas de bru-
jería, han sido detenidos on Pinar del 
Río, los morenos Gregroria HernAndez. 
.OAraaso tlerrándea, Oecilio Campos y 
Toribio Hernández. 
E l "MASCOTTE," E L "PLAOLE»" T 
"JEIM HEREDIA. '—LOS QUE 1.LEGARON 
V L O S QUE E M B A U C A R O N ^ - L O S J E -
T E S D E L A I ' E M N S U L A K AND OC-
( lUEXTAL CO. 
LA "BEATRICE" 
Procedente de Ta npa, y conduciendo 
un careramente de madera lia Iletrado hoy 
la goleta americana "Beatrice." 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Ker West ha 
llegado el vapor americano "Mascotte" 
oue trajo carga general y i'asajeros, en-
tre ellos, 7os refiores bigulentes: 
Luis Pellf.va, Paulina Pereira, 3otíé NA-
fiez, Mt Chas D. Trcnt, Roca María Or-
tiz, Luis O. Vidal, Frustuoso Gonaálex, 
señora Josefa de Pintado, Ismael Pinta-
do, Rafael Mufloz, Luis González, seño-
ra Anna S. Magoon, Reglno de la Are-
na y señora y otros. 
LOS DIRECTORES DE LA "PENINSU-
LAR AND OCCIDENTAL" 
En el ^erry "Henry M. Flagler," han 
llegado los señores R. "W. Parson. Pre-
sidente, P. J . Saundes, Yice-president» 
y Administrador General, A. R. Miller, 
Superintendente y C. Smltk, Ingeniero 
Director, todos de la Peninsular and 
Occidental S. S. Oo." 
COLERA EN BUENOS AIRE? 
Según la patente sanitaria del vapor 
inglés "Hellenl" se sabe que en Buenoa 
Anres oe registraron el día 5 de Junio 
tres casos fatales df. cólera. 
LO MALTRATO A BORDO DE SU 
BARCO 
Agustín Montero, vecino de Paula m> 
A los detenidos les fueron ocupados ' mero 2C, fué arrestado por un vlgilart ? 
varios obletoT de loa que utilizaban en ¡ do la policía del puerto, porque maltrn-
sus prácticas' 
D e l u s t i c i a 
PROCURADOES 
Se han expedido títulos de Procuraílor 
í» favor ;!e los señores siguientes: Gior-
dano Bruno Montero y García, para ejer-
cer en el partido Judicial de Sancti-Spi-
rltns; Jnan Joaquín Oduanlc, para ejer-
cer en Bayarao; Rafael Bernardino An-
dicu, para ejercer en Sagua la Gramlrt 
y Segundo del Cañal y CacalU, para ejer-
cer en Sania Clara. 
FIANZA 
Se ha resuelto dejar sin efecto la ín-
de Brusiloff y el vuelco de las tropas son, leídas en el Congreso el 8 de1 E n toda verdad, hay que decir qua 
rusas fuera de la Polonia rusa, no fué Enero de 1918, un punto concreto quo 1 Rusia desde el 30 de Marzo de 1917, 
sino una burla el Gobierno Provlsic-, era la formación del Reino de Polo-¡casi al nacer su revolución del 6 de 
nal de Polonia, que Guillermo I I le 'nia; alrededor de él fueron acumulán-1 ese mes, había consentido en el esta-
ofreció y que constituyó en espera de dose vivas esperanzas mientras no se \ blecimiento de un Estado Polaco in-
dependiente; pero aunque recojamos 
la gentileza de esa eccíón de Retro-
grado, debemos decir qué no fué ese 
consentimiento aislado, sino que se 
extendió a la Einlandia, y a la Ukra-
nia y a la Sibería. 
De suerte, que queda en firme quo 
al Presidente WUson y a los Aliados, 
que aprendieron como nosot/os dpsde 
los bancos del Instituto a admi-
rar con gran simpatía a la Na<dón 
Polaca colocada entre tres Imperio? 
y entre los tres repartida a dentella-
das, se debe el nuevo estatuto de esa 
Nación del Norte. 
Y como si un sino adverso de la 
suerte persiguiese a esa sacrificada 
Nación, aun después de ponerse de pie 
por el armisticio, surgieron en su se-
no ahora tremendas guerras, unas in-
testinas como la de los judíos de Var-
sovia y de Galitzia v otras del exte-
rior, en Posen y Silesia, con Alema-
nia^ en Galitzia con los Úkraniancs y 
los Bolsheviki y con los Jugo Eslavos 
por la propiedad de minas de carbón. 
Mas ahora, aún teniendo 140,000 sol 
dados alemanes en la Prusia Oriental 
y en Posen a las órdenes de! gxmeral 
von Bellow, que repiten en otra forma' 
aquel grito de D'Annunzio "o Flumo I 
o la muerte," diciendo "o Posen y ' 
Silesia o la muerte," olvidando los! 
alemanes que ellos se apodara ron en 
tiempos do Federico I I de Prusia de 
esos territorios sin verter ni una go-
ta de sangre do sus soldado?. 
Ahora por el Tratado que acaban de 
firmar en París loa Aliados y Asocia-
dos con Polonia, y que se ha publicado 
el día primero del corriente, es cuan-
do en realidad puede decirse que Po-
lonia se levanta y anda, libre de liga 
duras y que sus miembros ealumeci-
dos por la presión de las cadenas de 
los sî rlo .̂ se mueven, para dedlcarre 
a los nobles menesteres de una. Na-
ción Libre. 
La carta que Clemenceau escribió 
I tó de obras a bordo del remolcador 
| "Marywlch" al fogonero del mismo, Po-
¡ licarpo V.irela. 
LOS QUE EMBARCARON 
¡ En el •'Mlascotte" embarcaron Ion »e-
1 ñores Isi 1ro Fonstanal y familia, Fide-
lio Vargai, León S. Meyer y aefiora, Is-
mael Sán?hez, Ovisio Giberga y farnl-
iia, Antonio Valvercl? e hija. Casimir-
García. Oeferino Morán. Elvira y Anp¿-
iica Primollas, Mr. Jamse Morson, Gui-
llermina Ayala, Hortensia Ordóñez, Mar-
garita Contreras e hijos. Benjamín More-
no, Orasmo Lftpez. María y Enrique Me-
jías, Manuel Palacio, Ramón Fernández, 
jusé Calongc y familia, el conocido em-
presario -ieportlvo señor .Abel Linare*, 
Rosa Dlago c hija, naeatro compañero 
cautacifln dispuesta Jo la fianza de mil en la prensa, señor Manuel î . Calcines, 
pesos, prestada por el señor Secundino ', Alfredo Sullrez, Ange'ina Rodríguez, MA-
.liménez .i favor de Cecilio Cloughy, pro- I 
cesado en cau â del Juzgado de Santiago ' (Pasa «. la página 2, columna 6.) 
de Cuba. 1 M M n g H n m ^ n m n n g E B 
SIN EFECTO | | 
Se ha dejado sin efecto, cancelándose i 
el título de Mandatario Judicial que fuó 
rxpedldo al tefior AdbOn Mux6 y Váz-
quez, en 1 de Octubre de lí'lS, para ejer-
cer en el Partido Judicial de Bañes. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
A favor do los s.jñores Rogelio Solís 
y Solís y Enrique Ruiz y Rodríguez, se 
han expedido títulos de Mandatario Ju-
dicial para elercer en los Partidos Judi-
ciales de Victoria de las Tunas y Santia-
go de Cuba, respectivamente. 
1 A PRESIDENCIA DEL BANQUETE CELEBRADO AYER 
COKPASIA INTERNACION AIi DE SEGUROS 
POR LOS DE LA 
Se lanzó la idea de fundar en Cuba ser patriota y com-
i i una Compañía de Seguros que fuera 
prender en toda su grandeza la l)na verdad. y la idea, que cundió 
incomparable re l ig ión de Cristo. 
era re l ig ión) 
la 
^ L l Ilgl0n de Jesús no 
mient? •qUe estimula el 
m 0 f ó t i c o . Esta verdad pa-
rauda como un toque de guerra, lo-
1.a A* ln« rnKan™ ilii«;trp< vantó 108 entusiasmos en el clamor 
1 de una adhesión arrolladora. Tan 
arrolladora. tan entusiasta y tan H r 
ponente que al mes de lanzada la 
idea la Compañía de Seguros Inter-
nacional era una hermosa verdad. 
Acudieron a ella con su prestigio, su 
crédito y su honorabilidad los hoü-
bres y los prohombres de la indus-
tria, de la banca y del comercio. De 
entre estos hombres surgió el Conse-
jo de Administración, y Presiden o 
de eso Consejo fué designado Ber-
nardo Pérez; lo que es crédito, pres-
tigio, entusiasmo; lo que es más aún: 
popularidad, bondad, caridad; suavi-
dad intensa, energía amable, activi-
dad que asusta. 
Esto sucedió hace un año y unos 
pocos días. Y en este rapidísimo lap-
so la serenidad de su Consejo, la di-
ligencia de sus jefes y la actividad 
asombrosa de BUS empleados y de 
que han sido educandos de B e l é n 
y de Guanabacoa, es intermina-
ble. Y la lista de sabios educado-
res que bajo los h á b i t o s de San 
Ignacio y de San J o s é de Cala-
sanz, han hecho gloriosos sus nom-
bres, es harto extensa. 
Unos y otros no habrán sabi-
do hacer chistes a costa de cosas 
muy respetables; pero en cam-
bio han dado a Cuba, antes y 
ahora, d í a s de gloria, que es lo 
más que se le puede dar a nuestra 
amada patria en estos d ías de ig-
nominia. 
sus cautivadores agentes, vuela a las 
cumbres y en lo más alto enarbo'a 
la bandera pregonera de su triunfo 
en las ondulaciones majestuosas de 
su consagración. Demostrémoslo: 
Ingresó en este año por concepto 
de seguro nada más que &4 millones 
de pesos. E n los seguros marítimos 
obtuvo una utilidad de un 50 po? 
ciento, a pesar de las dificultades le 
la guerra; por primas de incendies 
recaudó $180,000. Sólo pagó $3,00C. 
Aseguró en vidas $2,000,000. Por lo 
cual no pagó nada aún. Todos los ase-
gurados gozan de excelente salud* y 
cuentan que morirán de vicios, vie-
jísimos. De manera que aseguraree 
en esta vigorosa Compañía es garan-
tía indudable d« larga vida. 
Si la Compañía quisiera vtnder el 
palacio, donde se cobija hoy su solem-
ne burguesía, ¿sabes cuánto ganarla 
en la venta? Pues una minucia: cien 
mil dolares. ¡Todo es ciento, es mil, 
(Pasa a la página 3, columna 6.) 
(Pasa a la página 4; columna 6.) 
L a E x p o r t a c i ó n 
d e o r o a c u ñ a d o 
e n l o s E . I / . 
E l señor Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, ha re-
rr-ltido a la Secretarla de libtado el sl-
feulento Informe: 
E l señor Agrearado Comercial me in-
forma que desde que el embargo sobre 
el oro fué suspendido permitiéndose su 
exportación, se han recibido en el Fede-
ral Reserve Board íiplicaciones para la 
exportación de $75.000,000 de pesos des-
tinados a la América Latina. 
Aún no ha salido mucho oro de los 
Estados Unidos; pero el hecho de ha-
ber suspendido el embargo ha restau-
rado el precio del "dollar" a su base 
normal. 
En algunos paísefl de Sur América es-
tá casi a la par v en otros ha me-
jorado notablemente. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
a usted por si estima conveniente su 
r-ubllcaciiin en la prensa de la República. 
C h i r i g o t a s 
—¡El solfeo, según leo. 
necesita un inspector! 




que viven aquí en un potro, 
la clásica por un lado... 
y la celestial por otro. 
C. 
U n c o m p a n e r o 
d e d u e l o 
Nuestro distinguido compañero, el di-
rector de la revista "AsturiaRf' señor 
JOM1! M. Alvares; Acevedo, acaba de reci-
4lr desconsoladora noticia: el falleci-
miento Je su bondadosa madre, nraeoido 
en Prelo, pueblo de la región occidental 
asturiana. 
Comprendemos la enorme pesadumbre 
que abatirá el ánimo del querido amldo 
y sentimos muy en lo íntimo el dolor 
que le embarga. No basta, para esta» 
jenas que llegan tan al corazón, ni la 
seguridad > do que cuantos las conocen las 
comparten con nosotros, nobl« y sincft̂  
ramentc. 
Noticias de "Prelo hablan de la aflicción 
que causó en aquella localidad la muer-
te de doña Natalia Acevedo, dama que 
agregaba a nn abolengo señorial e inna-
ta delicadeza grande» virtudes que la ha-
rían ser unánimemente querida y respe-
tada. Su entierro fué demostración po-
pular del aprecio en que se la tenia, 
tanto más grande cuanto que en la fi-
nada siempre hallaron los menesteroso» 
decidida protección. Inefables consuelos. 
Descanse en paz la respetable bonda-
dosa señora. T tensran la convicción su 
afligido esposo y sus amante» hijos, es-
pecialmente ntíestro querido amigo el 
director de "Asturias." tan apreciado en 
esta casa, que participamos sinceramente 
de su desgracia. 
A c c i d e n t e A u t o -
m o v i l i s t a 
CHOQUE Y HÍBRIDOS 
Según noticias recibidas en la Secre-
tarías de Gobernación, ayer chocó contra 
un árbol la máquina matriculada en es-
ta ciudad con el námero 2.906, resultan-
do gravemente herido el señor Benjamín 
González Rodríguez y menos graves, lo» 
señores Norberto L5pez, Francisco Díaz 
y el chauffeur de la misma, José Rosado. 
EB hecho ocurrió en el kilómetro 2rt 
de la carretera de esta cindad t San An-
tonio de los Baños. 
D o s s a r g e n t o s a v i a d o r e s d e l e j é r c i t o c u b a n o 
p e r e c i e r o n e n e f c a m p a m e n t o d e C o f i r m -
O f a , e s t a m a ñ a n a . 
C u a n d o a c o n s i d e r a b l e a l t u r a r e a l i z a b a n a r r i e s g a d o s a c t o s a c r o b á -
t i c o s , s e i n c e n d i ó e l m o t o r d e l a p a r a t o , p e r e c i e n d o c a r b o n i z a d o s . 
En el enmpo de aviación del EJér 
cito, en el Campamento de Cclumbla, 
ha ocurrido esta mañana un fatal ac-
i'/nte, PU el que perdieron la vida 
dos de los más expertos pilotos de la 
Escuadrilla de Aviacldn d<»l EJércltJ 
Nitcional. 
Volaban a gran altura los sargentos 
Santiago Alemán González y .TOBÓ Ma-
nuel Díaz y Nüñez| E l segundo lleva-
ba el timón, realizando diatíntos acro-
batismos durante más de veinte mi-
nutos, cuando la máquina descendió 
violentamente. 
Un grupo de soldados recogió en-
tre los escombrofi del aparato, los 
cuerpos completamente carbonizados 
de los infelices pilotos, trasladándo-
los al Hospital Militar. 
E l suceso ocurrió 3 las nueve y 
cuarto de la mañana, y aunque no se 
sabe ai el aparato se incendió en los,1 guudos tenientes 
airea o al chocar con la tierra, exis-
te la creencia de que el motor venía 
ardiendo desde las alturas, perdiende 
el timón el piloto al ser alca^ado por 
las llamas. 
•Se ba abierto una minuciosa inves-
tigación, para comprobar la causa 
del accidente. 
Tanto Alemán como Díaz, estaban 
en vísperas do ser aBcendi^cs a se-
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B A T U R R I L L O 
LA idea, que por excitación de u'i 
r*' lector volví a lanzar a la publicv 
dad, de edificación de un magnifico 
Sanatorio pai'-i tuberculosos* COÉĴ  
itado y sostenido por las poderosas 
í-ocredades Espi'.ñolas.parece qué fué 
«oogida con aplauso y apoyada en 
" E l Mundo" '.>or su redactor Pablo 
Hodrisuez Fresno, según leo en " E l 
Comercio", colega que recibe la visi-
ta diaria de aquel otro diario haba-
i ro. 
Y secundando el trabajo de ' 'E l 
Vundo", Martin Pizarro, fecundo ra-
dactor de la Sección "Vida Españo-
la", propone que el prestigioso Presi-
dente de los ••Dependientes", don An 
tonio Pérez, congregue al rededor de 
esta Lvena Idea a los demás Presl-
uentes regionales a fin de sustituir el 
actual deficiente procedimiento de la 
expatriación do enfermos de las vias 
-espiratorias, per un hospital ad hoc. 
'.evantado en 13 alto de alguna de la-s 
sr-ludablec y pintorescas montanas 
c.ibanps; con lo que se obtendrán deb 
plenes; el uno. inmenso, expuesto en 
'Batuirillo'' reciente, y en otros an-
terior», s. salvando a muchos y alar-
gando !a vida a muchos que durante 
él lar^o viaje v. la Península empeo-
ran ŷ  mueren; el otro, de aspecto 
eronómlco, dejando en el país los mi-
)!are<í de duros que las Sociedades 
pastan en pasajes de repatriados y e i 
íiuxilios pecunic-rlos a los mismos. 
Acuso recibo de "Universal",, la-
admirable revista habanera que es 
galla:do exponente de Cultura. He-
ledera de la gloria de aquellas revis 
• as cuc fundaron Cortina, Raimundo 
Cabrera, Sangaily y otros próceres» 
í'e ucestra intelectualidad. "Univer-
sal" está llamada a grandes éxitos de 
vusonpción y anuncios, como ya * l ' 
canza íxito notorio en la estimaciba 
social por su texto, sus grabados y 
tu esmerada p-esentación. 
Y acuso recibo también de "Cuba 
Dntemporáneo". revista de otra ln-
oole, r o tan amena y variada como 
"Universal", pero berla, instructiva, 
consagrada a la publicación de tra-
i ajos a las ve :e8 noUbles sobre todos 
los aspectos d" la sociolog a. Es una 
tuena revista « t a de Carlos do Ve-
i a gen 
Un '•eparlto: en la Sección Biblio-
gráfua que redacta Gay Calbó. y en 
oue ¿t-bo suponer que se slnte iza ci 
criterio literaria, el juicio crítico de 
la Redacción, se opina de este modo 
respecto de dos obras relaciona 
üas con la religión católica, que es 
la do millares de paisanos de Fer-
nando Ortiz y mios. 
Página 432. Crónica del certamen 
cisneriano celebrado en la Habana 
en el cuarto centenario del Cardenal 
Ci?neros: 
"Personalidad de «ran relieve en 
k vida española.. .Gobernante enér-
gico y previsor, el Cardenal redactó 
txceUntes ordonanzas; fué extraor-
dinari" su ohm de estadista.. .Bien 
han Lecho los franciscanos llevand> 
d. efecto suntuosas fiestas en su ho-
nor". 
Página 433. 
" E l doctor Fernando Ortiz ha pro-
bado que hay visibles puntos de con-
lacto entre el catolicismo (la reli-
gión de Cisneros) y la religión de 
los Incumís (U de osé Claro y Bo-
r:ú) Por haber probado esa semejan-
za, el conferencista fué duramente 
atacado por los voceros de una reli-
gión intransigente, que echan de me-
i os los días de la Santa Inquisición 
f\unque recientemente en Regla los 
c'emúciatas y correligionarios de Cr-
uz pulieron, no en un potro, sino al 
.abo de una yegua a un negro ja 
rraiquiuo). 
Las anotadJi.e:. entre paréntesis 
no sen de la Rovlstn, sino del comen-
'.ador quien Idiiienta que, para con 
«olidar la fama adquirida de libres 
pensadores y profundos pensadores, 
cjbai-os meritísimos desprestigien e 
u.famen la UbT.tad de pensar de m«-
liares de sus contemporáneos, d i 
Millares de Ilustres hombres de to 
do el mundo culto. 
J . N. ARAMBURU. 
I ' , dó las Casas, mejorando el score 
del viernes, sanó la de oro; pues 
olzo polvo no renta y dos platillos 
ofeethos; el distinguido compañero, 
como lo hernoo consignado en cróni-
cas interiores, es ua notable tira-
do. '. 
E l doctor P'ñar, con un ochent". 
j nueve efectivo, la de plata, e Isi-
dro Corominas. con un ochenta y dos 
ídem, la de brocee. 
No obstante estar el horizonte bas-
tante obscuro, se tiró bien. 
Seijón parece, Pepín Velga será e'. 
que, al fin, quedará dueño de la en-
copeta "Ithaca', pues en cuatro sco-
res ha superado su promedio. Res-
tan ifln sólo dos tiradas y conque 
r̂ ane ^na. ya puede considerárseli 
triunfador. 
PREMIOS «PETERS*» 
Rotos en 100 
H . di las Casas 
Pifiar 
Mónder Capote . , 
Rocamcra . . . 
Coroirínas . . . . 
C. Ardux . . . . 
A . P.ontc . . . . 
Pepin Velga, . . 










No ccmpletaí'-n los cien tiros: Re-
cio, FfftétanI, Postrada Mora y Busti-
A laa doce y media p. m. termi-
nó l-i fiesta. E l domingo 13 va la 
copa 'Fantiago Rey." 
N o t a s d e c a z a 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO RENTÉ) 
í{. DE LAS ( ASAS. PIÑAR Y COR OMINAS T R I O F A > EN BÜE>'A VIS 
T \ . - RODRIGO 1>1VZ, V. P. D E L C A S T I L L O Y L . L , AGÜIRRE OB-
r i F M N LOS PREMIOS E > CAZ i F.ORES D E L í FRRO.—EN LA FIN-
ÍA "( reo". 
) 
Los incansalles cazadores ayer I con ti handicap reglamentarlo, Bn. 
como de costumbre, celebraron re j üiscut;eron las medallas "Peters", ds 
¡ idos matcüs Ce platillos y pichones ¡ oro. plata y bronce. 
En'Buena Vista, a cien platillos,' E l campeón de las Villas, doctor 
L o s U l t i m o s L i b r o s 
Publicados y que se hallan de venta en la Librería de J o s é Albela. 
Be lascoa ín y San Rafael . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . Apartado 5 1 1 . 
H A B A N A : 
E n el Club Cazadores del Cerro 
por ia mañana, en tiro de pichón, 
lucharon por !os premios: "Secre-
tario C . M. Coca", una medalla do 
ero y un objeto de arte d« Pep« Rio 
Ares. Rodrigo Díaz, haciendo mordei 
1̂ polvo a veintidós pichones, se con-
decor'- con la medalla y el doctor V 
P. d"! Castillo obtuvo el premio Río 
Ares, 
Por la tarde, en match de a cien 
plati'ios, L . L . Agulrre, rompiendo 
i.ovenra y cuatro efectivos, alcanzó 
'a megnífica copa obsequio del en-
tusiasta amigo Apolinar Ogozón. 
PREMIO *lí. C. COCA" 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
3 A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
Pichones mnertof; 
rtodrigo Díar. , , 
Manuel Picos .. 
Manuel Revilla . 
^fanuel Arece ; . 
F . Cuadra . . . 
V. P del Castillo 
Juan Palacio , . 
Laureano García 
J . M. García. . 
Bart^o. . . . . 
M. C. Coca . , . 
LOIÍR . . . . . 
Pedro Rodrigue: 

















F A C I L I D A D E S 
para'ercomercío de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS N^28. 
JVENIDA V E ITALIA (Calieno) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
PREMIO «RIO ARES* 
Pichones muertos 
LaF5o 1̂  la Vepa. Bl » urazón 
Iluminado y otros T%emap. . 0.80 
Moreno. Campo Argontlno. Pro-
vinria de Buenos Aires. . . . 1.30 
Gnche. Glosarlo de la Farsa y 
Urbana 1.30 
Altámlra. La Guerra Actual y 
la Opinlín Española 0.60 
Gnstrtn Routi.̂ r. E l Napoleón de 
mis Ensueños 1.00 
Griroía Gárrafa. La Política Pin-
toresca 0.S0 
Camba. La Revolución de Laiüo. 
Novela : 1.00 
Garcln l^ercadal. España Vista 
l)or los Kxtranjcros. O.SO 
Pereyra. Rosas y Thier 0.80 
l"'f̂ sn. Novólas Picarescas. Ala-
ridos Eróticos Monólogos Esco-
gidos. . . 0.70 
TaQia. Un r̂es en Pnris. T'n Dfa 
en Ueima y una Hora en Ma-
drid 0.80 
Mas. La Orgía. Novela. . . . 1.00 
Mora. Los Hijos de Nadie. No-
vóla Madrileña O.SO 
Rftdenbach. Biujas la Muerta. 
Novela 0.50 
<";;rrere. La Copa do Verlaine. . 0.00 
Montalfo. íjus Mejores Prosas, 
sosniidas de algunas Inéditas. . 0.70 
rianco Cabezas. Cartas y Poesías 
do r.abriel y Galán 1.20 
r-r.me/. A Pin el Ajustador. . . 0.70 
í'fornl. Irremediablemente. . . . 1.25 
Marden. La Obra Maestra de la 
Vida. Tela 1.60 
Pacardí. Doña Gulotnar. 2 tomos. 1.20 
Rodó. Motivos de Proteo. 2 tornos. 1.60 
Rodó. El Mirador de Próspero. 2 
tomos 1.60 
.idams. Derechos y Obligaciones 
del Comerciante 2.00 
Ingenieros. Kvoluclón de las Ideas 
Argentinas. La Revolución. . . 4.00 
Valdós Codlna. Letras Cubanas. 1.00 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO Y DEL HOMBRE. Unica obra en su 
tstilo. Ilustrada con miles de Fotogra bados p Láminas, al contado o a Plazos. 
Ut mujer y •>! hogar feliz. Enciclopedia Ilustrada de Higiene y Economía Domés-
tica. Indispensable a toda mujer Modeina. Dos Tomos y se vende al contado 
c a Plazos. 
TALLUR DE ENCTADERNACIO N. Pudiendo hacer toda clase de Traba-
Jos a precios sumamente módicos, y slr viendo con la mayor prontitud. 
L I B R E R I A Y E N C U A D E R N A C I O N D E J O S E A L B E L A . B e l a s c o a í n y 
San Rafael . Apartado 5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . Apartado 5 1 1 . 
M A B A N A . 
Stendhal. Pav>os por Roma. . . 
Muehlon. Europa en Escombros. 
Rodó. E l Camino de Paros. Me-
ditaciones y Andanzas 
Smith. Diarlo de un Niño de Pe-
cho. Tela 
Glralt. Destellos de Arte y de 
Crítica 
Caballero Audaz. Lo que sé por 
Mí; cada tomo 
Iglesias. Cosas de Antaño, terce-
ra serle de ¡as Traduclones Cu-
banas 
Alarcón. E l Final de Norma. . 
Me. Hall. El Comercio. Tela. . . 
Lotl. La Muerte de Phllac. . . . 
Karrere. El Hombre que asesinó. 
Montepulclano y los Nabos en 
Adviento 
"Mitjans. Historia de la Litera-
tura Cubana 
Carrlón. Las Impurrs. Novela. . 
Margaritte. La Tierra Natal. . . 
Fajrere. El Corsario 
Farrere. Gentil Hombre Aventu-
rero 
Yoritomo Tashi. El Sentido Co-
mñn en 12 lecciones 
Dlck. El Bluff. 
Neumeycr. -.a Tenacidad en el 
Amor 
Marlitt. La Princeslta de los 
Brezos 
Pavía. Gnmática Susclnta de la 
Lengua Inglesa 
Xr.ntés. E l Arte de la Palabra en 
12 lecciones 
Linden Para Tener Exito, lo que 
todo hombr» debe Saber. , . . 
Clement Goh. E l Arte de Pinsar. 
Harbusse. E l Infierno. Novela. . 
llerraant. La Famosii. Comedlan-
ta. Novela 






























V. P üel Castillo 
J . M?rfa García. 
Manuel Picos . . 
P.evilla . . . » 
M. Areces . . • 
r . ^ soi ís . . 
Bartolo. . . . 
Rocripo Díaz . , 
v. Cuadra . . . 
Laureano García 
Pcdrc Rodrlcuez 
M. C . Coca. 
Lajonchere . , . 
P R E M I S «A. OGAZO"» 
Rotos d« 100 
Lvis L . Agulrre . 
F . Martínez . . . 
José A.Rodrigue z 
tJÍ. Picoa . . . . 
| Coroirfnas . . . 
José Coll . . . . . 
I Mita 
j Juan Ibarguen . . 
11>. lorenzo . . . 
i M C Coca . . . 
José M. Gar-.'a. . 
I Jesús Coll . . . . 
P . Caadra . . . . 
Pedro Rodrígce: . 
V . P. del Castillo 
Mtn<ic3 Neira . . 
A . Ocrazón . . . . 
ílodrífro Díaa „ . 
35,. Iras! . . . . 
M. Areces . . . . 
F . Solís 
E . Rodríguez . . 
L . Oteiza . . . . 

























40/0 C a j a d e A h o r r o s 40/0 
en un almuerzo de confianza a va-
rios de sus amigoc. 
Bn la hermosa finca de recreo que 
1 oseen en CMmito del Guayabal, 
•amenísimo sitio en Que se ba acumu 
lado '-uantos .lementos son necesa-
rios para que resulte plácida la per-
manencia allí y donde la Naturaleza 
ofrece múltiplo» y sugestivos aspee 
tos, congregárjnse en animados gru-
pos dlstinguldr.s damas y caballeros. 
L a esplendidez de tan respetable 
matrimonio tuvo oportunidad de pa-
lentlr.vrSe de nuevo y los invitados a 
¡a fi'í-íta ínt iua del "Cuco" fueron 
colmados de atenciones y deferen-
C.c 3. 
Entre otras personas, recordamos 
de loe asistentes a las señoras Go-
bol de G. Estéi'anl, Gutiérrez de Ala-
mi'la, Coppinger de Rocamora. Her-
nández de 0'F-<rrill; señoritas Dulce 
María María H'ena y Alicia González 
Lanuza.. Lourdes y Margarita Lópe^ 
Cobel. Cuca Polo, Sarita Cadaval 
.Jilanquita Alamilla, Concbita Guiral, 
Jila C'Farrill , etc. etc.- y los seño-
res Lvis G. Estéfani, doctor Roca-
mora, doctor Francisco Méndez Ca-
pote. Pedro López de la Torre, doc-
tor Gonzalito Andux y Güell,. Pepí:; 
Vei^a Cbucbú Rodríguez, Hí'ctor Ro 
camera. 
liOe inteligentes hijos de los seño 
ros Gobel-Esté'r.ni secundai'on admi-
rablemente a ^us amantísimos pa-
dres PU sus a<risajos a los invitados 
Unr. nota de encantadora simpatía 
i ió la el monísimo niño "Cuco" Esté-
fani. que sólo tiene siete años de 
cúad y que por lo precoz y por lo 
I'uen jinete mereció las celebracic-
l e s Ce cuantos lo admiraron. 
Hasta el anochecer se jugó al ten-
r ' s - . . , 
Un día delicioso, en fin. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
. (Viene de la PRIMERA) 
[ría Terea.i Moral s hijos. María A. Be-
: tancourt, Alfredo Loret de Mola, Gloria 
I Castella, Manuel Barrio, .\ndrós CViste-
il-o, María Luisa Carvallal, María Sierra, 
, Laxare Uantei, Elodlu Caso. Nlcaslo Sl-
; res, Kogeio Cañedo, Rleanio Garmendía, 
, sc-flora María A. Pedro di Martínez e 
| Lijos, Luisa Tromalra, Sara .T. Narag.in 
D hija, Tiburclo Arazoqul, Dtmetria Ars-
I mendl c hijo, María Tellechea, José Po-
tada, Porfirio A. Bonet y señora, Manuel 
I' . Alvaro?:, Carlos Durago, Agustín Iz-
| (luierdo, Juan Paneí'ne, Gerardo Gonzá-
| I07. itafaol (;. Fernández, Guillermo Se-
rrano, Amparo de la Guardón, Margari-
j ta Zayas, Jo«é M. Tarafán, Emilio Ra-
mírez, Kub^n Tolón y otros. 
C610S .•7 
A l redbir los premios, fueron 
muy felicitado, los ganadores. 
E l domingo próximo, en match de 
rien riatillos, por la mañana, irá la 
medaMa de oro "Laureano García." 
Por 1?. tarde, n tiro de pichón, los 
premios "Doctor Raúl Masvldal" y 
"Vicente Garoa." 
Honrándonos, ayer tarde, tuvimos 
la satisfacción de acompañar en la 
mes» al distíajuido matrimonio Gu-
1 el-Gonrález EBtéfani, que reunían 
P a r a l a s g r a n d e s p é r d i d a s u s e 
G L Y C E R O F O S F A C I N A 
Nos dirigimos a usted porque sabe-
mos que se está dedicando con todas 
sus energ\s a los buenos negoc- -s 
de la época paar aumentar su capital 
y llevarlo a grandes empresas, so-
metiendo, muy principalmente su ce-
rebro al máximum del trabajo. 
El resultado de esto es provocar 
cansancio, el hastío y la depresión 
nerviosa rápidamente. 
Está usted deprimido por ese gran 
trabajo diario y sin embargo no tra-
ta de cuidar lo que le está dando éxi-
to en sus negocios: E L C E R E B R O 
Déle eliminación racional a su ce-
rebro y verá como sus energías y su 
'igor para el trabajo es superior y 
sus asuntos marchan de mayor en 
mayor escala. Esa alimentación la on-
tiene por medio del fósforo orgáni-
co, asimilable en los glicerofosfatos 
de cal, manganeso, hierro, sodio y vs-
tricnina. Todos estos cuerpos se en-
cuentran reunidos en "Glycerofosfa-
ciña"', producto ideal para .os indhi-
dúos sometidos a los grandes trabaj' s 
intelectuales y físicos. 
Con seguridad encontrará usted 
Glycerofosfdcina en las dioguems 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, MaiO 
y Barreras y en todas las farmacia? 
acreditadas. 
AÍÜDüKAnUO • 
D e l e a s u s a n g r e g l ó b u l o s r o i o s y 
n e c e s a r i a p a r a s e r s a l u d a b l e 
En esta época en que las epidemia»' 
hacen grandes estragos, sobre tolo 
en los organismos débiles y enfer-
rnos es cuando usted debo tomai» 
HIERRO. 
Siendo fuerte y vigoroso, no tenia 
usted a ninguna enfermedad. Tome 
el creador de glóbulos rojos HEM'> 
rERROGENO, hierro en pildoras» 
hierro orgánico de fácil y rápida 
adaptación al organismo puesto que 
es absorbido en su totalidad por el 
Intestino. 
Para la anemia, para la debilidad 
peneral, para las grandes pérdidas 
de sangre, etc., etc., no debe tomarse 
más que las conocidas pildoras de 
hierro HEMOFERROGENO. 
Desde tiempo Inmemorial todos los 
médicos han recomendado siempra el 
H I E R R O , en sus diferentes formaj v 
noy más (|ie nunca recetan las pil-
doras de hierro, debido a que en otns 
t e n d r á l a f l u i d e z 
y v i g o r o s o . 
formas como son en jarabes, descom-
ponen el estómago y ennegrecen M 
dientes. 
M ^ ™ I D E tlBted <»ae tomando 81 
HEMOFERROGENO tendrá más fuer-
zas y más resistencias que es el úi't-
co remedio extraordinadiamente efi; 
caz. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Johnson, Sarrá, Taquechel, Barre-
ras y Compañía, y Majó y Colóme-. 
V I S T A C O R R E C T A M E z / T T E : 
Y 5 E : R A U D . A T & r A D I D O 
V I S I T E M U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E Ó A L A M E D I D A 
Y E n C O H T R A R A : CALIDAD,ELEGANCIA y ORICIMAUPAD 
A N T I G U A o t J . V A L L E S 
* \ M R A F A E L E I N D U S T R I A 
rrocedente de Col6n , lA" 
pasajeros para ia Qu* 
LtoglfCU en esto 
por americano "H«« 
0 «eredia-. "««j 
"l ^ ^ , 
or lo, 
"lez' n ^ l 
los Cordero, Tomás j * f«miikS 
Eduardo Martínez y ane2 , . ^ 
hon y Emilio Rocha J ^ -
Vida,. Fernando C ^ ' ^ ^ \ 
Este vapor lleva p j * * * * hmS 
-..•ifciuuu en este 
I'edro AgUero. Anaei ?,nor lo, 
vnllos. Ana Aa.ada Cet ' ^ Í U > 
da, Alejandro B a r b ^ - ^ 




N mil racimos de p,útilti0ii 
7 otros nparKos del (ioh) 3 lo<W 
tados rnidos de los ^ N 
el Canal úe Panamá. CttiM<*tHl 
Jnllo 
V A P O R E S DE 
TRAVESIA 
Se esPeran. 
.7 Excelsior. de N n,t 
7 Lake Pelidy. 'de vicans. 
^ Lilis, de N. York- L-
' CutílDa, do v vi , 
Lake Arllne 'do \ . 
Lake Besco!* do' 
l'rirvpenton, de \ oiiJi ' 
Lake Alvado, de N W ' ' 
PoUdyq. de Rotterdam* 
Meta pan, de N V.HI m-
Berghamton. d¿ v ^ t : 
Horodla de'Coi6n ' U -
María Teresa, de rn«» . 
Lake Como, de •̂eC°navrî ,• 
San Jacinto, de \ v } ^ -
Móxlco. de New VorkUrk-
Infanta Isabel, do MiL • 
Cádta, de N. Orlean7 
Coppename, de .V o-i., 
Lake Weisr, de N Yorllean,• 
Plamfield, de Boston 
Saldrá an. 
Juilo 
8 Alataimn. para Colón 
« Heredia. para N nlu, 
0 Beinu María Crl í t lna?^, , 
U Udlz. j,ara Santiagi ^I4 n 
lo Coppename, para Colón Utl,• 
NOTA.—Además todos ln« AI 
y salen los ferrles de Key AV " ^ 
vapores Miami y Mascouo nle8t^ 
)aí. de llegar los Jueves y do^f0 2 
y la 
Es el agua el elemento más mm 
tante en la vida de las población* 
perqué sin agua no se explica la 
dad y con ella mala, están f^m 
das todas las enfermedades y por es 
la preocupación de la Sanida'l, 
pre es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede I 
de'ensa de la salud p'iblica, í « 
do el agua, procurando que sea &u 
y que Heve en si nada que pueda a 
••ia amenaza a la salud públifa. 
Como toda preocupación es pot 
todo el mundo debe concurrir a [ 
obra de la Sanidad, defendiéndose 4 
las malas aguas y el medio es tt: 
y al alcance de todo el mundo, po; 
que con un filtro FULPfcR, ya es 
asegurado el resultado. 
E l Filtro Fulper declarado bueai 
por la junta Nacional de Sanidil 
limpia el agua de todo germen, y 1 
quita todo elemento que pueda sr 
dañino, por eso cuanto se diga iw 
mendando el empleo del Filtro n 
per será poco, porque su eficacia, í« 
extraordinaiaa. 
La Sanidad ha hecho análisis i 
aguas antes y después de pasar p 
el Filtro Fulper y la comparacií! 
asombra, no parecen de la miam 
procedencia. 
Una (la pasada por el filtro), lis 
pía, pura, sabrosa de tomar; y ii 
otra ,no pasada por el filtro), pw-
ce sucia, está plagada de algo c-
no son sus componentes exclusim 
KI Filtro Fulper se vende porGr 
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, Ir 
ría "El Aguila de Oro", frente í 
Convento de Santa Clara. La Fábri 
del Fulper lo viene fabricando des-
de hace 125 años, para garantía ii 
comprador r,e debe exigir slempr 
FULPER. 
Una ventaja del Filtro Fulper, estl 
en su cámara para hielo, lo que p*"1 
mite ttner «tmnre agua fresca y í 
ra a todas horas. 
C6034 alt. 
m i 
Jv P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
DEJPARIS 
Blamiuean »f adhieren 
mucho. »on tenue», muy 











M e d i c ó 
Suscnba* al ^ f ^ * ^ 
^ AfíO LXXXVll ü í A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1919. 
[I n i ñ o e n f e r m o 
M i e d o s 
obtiene nue me parte el alma! 
fdoM"" 0¡0*' es tri6te 8U boca• 
V j g o o ^ 0 * car,... 
^ 1 ^ dulC<:é qué tiene, mas se me figura 
^ "Ine nostalgia». 
a»8 ^ tí esperando para al/.ar el vuelo 
ra0C h, miieta. de ufta luna clara... 
' , nocn' , 
Su nlis,na ué tiene nue parece pálida. 
jo n" ,'.anfas de tus ojos hondos. 
í *> - lumbres de angustias extrañas 
r(>ces ""̂  » ^Tta una pe"»-W ̂  conozco por qué me lo mata... 
Pfro8:i dudara A ! 
••oD,P V«o mío que nr. Horr. nunca 
Eít* nin , caaa instante prodigar mia 
pe bacc (lágrimas, 
nUe comprenda que me moriría 
^ide sus alas... 
PBBNTF! A LA MUERTE 
f0mo «na sombra 
tiene vida, 
loe " ^.^ietu'les. loca de temores. 
Jlfna arrodillada junto a su cunita... 
^"nlño mío nue no llora nunca 
E!te lati muriendo de melancolía, 
»e 1,16 gandes como doh tristezas, 
v gos 0j0 is 0j0g como dos caricias. 
TmMico dice 
E tiene nada, que son cosas mías, 
Cfie "rfe su frente, decae su pulso. 
^JecW arrulla y a vece? suspira, 
'/reces arrulla 
' mn t0j09Íta' 
i verme que lloro me dice con pena: 
\ L l t a te quejo...! Xo Hoyes, mamita! 
mfn Dios mío, qué angustia tan 
¡D'08 mI0, (honda 
R él le consume y a mf me aniquila, 
' ' J poco puedo, que no puedo hacerla 
" i,mente mía! 
ni. mío Dios mío, qué angustia tan 
i0108 1 ' (honda 
une me retiene junto a su cunita. 
Jorando P rezando. 
áP noche y de día. . . . 
llorando y rezando, siir cerrar los ojos, 
^da mi eara con su cahecita. 
E j e si los cierro, temo <\uc al abrirlos 
¡Seatre la cuna deshecha y vacía...! 
FRENTE A LA ESPERAN/A 
y, eesA la fiebre 
, acabA la I'o"»-
- hay aiKo de rosa sobre esta carita 
ónc ayer jra blanca como una azucena. 
O milico dice 
(¡ue and'ivo la muerte rondando mi puerta. 
^ qne íin duda percibió mis rezos 
r no pas.') de ella. 
Dios mío, Dios mío, las cosas que puedf. 
b madre que reza! 
Leí poais que pueden sus ojos llorosos, 
ms brazos abiertos, t>us mano abiertari..-.! 
Teda» estas noches 
hn sido pañales para mi tristeza, 
. yo no sabfn lo que me pasaba, 
poro m<; pasaba que me puse enferma... 
Ahora ya vivo, 
porque él ya sonríe, ya d-'̂ rme. ya besa. 
T ya no parece que n 'r i l is cosas 
ron ojos Icjiinos que se despidieran... 
Ahnra ya vivo 
frente a la isperrnza, MUC es una pro-
(mesa 
Tero añn tengo miedo 
ir (¡ue abran la puerta... ! 
Mercedes VALERO DE CARAL. 
HO 
Sol 
L I B R O Q U E D E B E D E 
1 M l O D ü E L 
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LEVANTATE Y ANx>A 
PriueipioB fundamentales y normas 
praclkas de Auto-Educación y Cultura 
humana; usiimuius y orieutacioues hacia 
una vida î ej'-r. 
La ibra LEVANTATE Y ANDA, escri-
ta yor il 1J. Adriano Suí.rez es la más 
iMctlca, Je más sanas doctrinas y la 
uáa útil de cuantas su han publicado o 
iraduciuy al español. 
LKVANTATK Y ANDA deben de leer-
lo» UÍÜJB para educar su voluntad y 
íormar su corazón; los jóvenes para ad-
quirir los conocimieutos necesarios y ser 
"tiles a si mismos y a los demás; loa 
nombres ¡mra poderse orientar con íacili-
«ad en todas sus empresas. 
LEVANTATE Y ANDA está dividida 
*a tres paites que dejan couocer períec-
tainente el pian de lu obra. 
la. parte: LA VOLUNTAJU Y E L EX1-
^ EN l.A VIDA. 
nuSLoa'161 ÜK1ENTACI0NES Y ESTI-
parte: NORMAS PRACTICAS. 
.^''i lJel Ampiar en rústica 
en la llatmna $l.o0 
" ios demás lugares de lu Is-
to'rfIriln-0 11(5 Portes y ceriixi-
Maa H.40 
WROS LlURQS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
' ' f c f f i 0 - ^ 1 ^ CIENCIA DE 
mn, H-~Tr,ltamlento na turista 
en^/llo,y, IUütl0 ac conocer las 
enferm-cldd-js Vor la expresión 
NíJ?"1.?' Pür Lul8 Kuhne. 
£ ^ t ' I ^ T ^ - 1 t0-
tSV?$l*rl* MENSAJES DÉ 
Wüsov D1£L PRESIDENTE 
'oí discursos del Presidente Wil-
EV.n0" -,aütlvo úe »« Guerra 
maUíJPê rV,.<ir ^"Senlo Acker-
l loum S'dn r e l l a n a , 
ti .';u 4o" tela. . «Q 
« a t a . ^ ^ ' \ TUÉRA - R e ; ^ 
PiV"r. M-IJU eráflca de los ta-
Vluljut" Alaarld, referentes al 
S f l o i 6 ^ 0 \nteréB I"11̂  to-
1 w , ,u,us "tísticas. 
btíoB «i0 411 magnificoj fc'ra-
, Srtani^re?!{,tandü ""o* tan-
MSoLVraM? 1l,,lslCA DEL 
pWllaidS h. , c ,ailto» se han 
.̂ «rnado an- 1 tomo, encua-
p"eu,., penal canónico, íor el 
J«¡ Mü,lttB- 1 tomo! 
^ P S S A ^ I T E N C I Á R ^ 
l'lemnu . ^-^--^studlos de oro-
tit«ñoia." U'0'J en Patta es-
fe^trLú^^^MAS que de-
^ îso fii Ciri,e el1 cl vigente 
Ad,e0sVouu'̂ clo español de 
. ^ f a PoT el V L V G I A — o b " 
jl^a-Mar/o doCtor Antonio 
í1113 la S , 8 8e haíl e8erito 
•̂eiculoa SC Publleará por 
mafor"^ f0?. 1>á^ua8-?*b«doa y uní,"" ^tl'udad de 
í ^ 1 " de o.̂  na,s e" «-olores, pática. . caiJa fMcículo, en 
S t e P 5 « ¿ r 2 "la' ven"ta' > « : 
^ ^ l U ^ ^ ^ r i p c l o n e a 
5 ' - S f c ^ , . J o a docu 
m i l l a s m l l a s O e v o r y 
C a 
Variedad sin fin de modelos muv artísticos Tener los retratos 
uelros, es ridiculo y demuestra poca consideración a1 amigo, parien-
te qtK' lo obse.idió. Hay de todos tamaños y formas de 40 centavos 
en adelante 
.̂-320, TELEFONO utílSPO yti 
invitadas por el comandante Mr. Ber-
thelot. 
Además de dicho señor comandan-
te, hicieron los honores los oficiales 
con la amabilidad y cortesjía, ían ha-
bituales en los franceses, hasta el ex-
tremo de que a nadie podían parecer-
le que erán hombres que acal aban do 
pasar más de cuatro años ea guerra. 
Igualmente atendieron a los -visitan-
tes los señores Sarrion y Ladeveza, 
cónsul y canciller de Francia resppec-
tivaraeTite, en esta ciudad, en unión de 
sus señoras. 
Los invitados recorrieron todo el 
buque subiendo a las torres y admi-
rando la perfecta organización de to-
dos los servicios. 
Fueron obsequiados con helados, 
pastas, vino y te. organizándose lue-
go un ameno concierto en el que to* 
marón partet las señoras de Sisón (D. 
Aurelio,) Pérez aldós y Ladeverze, las 
señoritas Otilia Lisón, Maruca Rosa y 
lyola do la Torre, y Mr. Dilar, oficial 
del crucero, quien cantó en liñso y en j 
francés con arte exquisito. 
También fueron obsequiados los in-
vitados con una exhibición cinemato-
gráfica de películas de la guerra, ad-
mirándose, particularmente, la rendi-
ción de la escuadra alemana y ia en-
trada de las tropas francesas en 
Aquisgram, Maguncia y otras ciuda -
des del ex-Impcrlo. 
lias familias invitadas quedaron 
muy satisfechas do la visita, a la que 
acompañaba el aliciente de ser laj 
primera de esta naturaleza que se 
realiza en nuestro puerto después do 
la guerra. 
—Han emprendido via.le de regreso 
a Holanda, después do haber visitado 
detenidamente las islas de Gran Ca-
naria, Tenerife y Palma, e! doctoi-
holandés señor I . Abendanon y su día 
tinguida señora esposa. 
Los señores de Abendanon, artiste 
ella, dibujante y acuarelista notabi-
lísima, y él jurisconsulto y escritor 
ilirstre, son unos viajeros infatigables 
que han visitado Europa. Oceanía y 
América. Sienten por España una 
gran predilección, y el señor Aben-
danon ha escrito siompre de ella con 
elogio haciendo un especial estudie 
de sus leves. E l doctor Abendanon, 
que ha ocupado altos cargos en La 
Haya, principalmente en el ministe-
rio de Oniltos e Instrucción, llevó un 
importante encargo del gobierno ho 
landés a la isla de Java,, donde resi-
dió muchos año<? con su esposa, cola 
boradora culta y discreta do su labor 
ME RIO Y O 
DE LAS ESPERAS LAR(.A> 
EN LAS BARBERIAS 
[ E S T O ! (ONTENTISniO: 
¿POR QFF. OCULTARLO! 
Lo digo para que oíros puedan 
eTltarlo también 
t'on una nayaja 
A Ü T O S T R O P 
cómodamente me afeito todas 
lí^s mañanas. Es la navaja Ideal 
y soñada por muchos años. 
Téala .en las siguientes casas: 
RIBIS Galíano, i2s 
BAYA S. Rafael, 0̂ 
JORDI Obispo, m 
BOBLNS Obispo, fá 
SWÁiVS Obispo, :>'. 
WrLSOTPS Obispo, ."'2 
TARRIDO Monte, 3 
AMADO PAZ y C. Aguacate, 1 'J 
DIAIS A Villegas y Obrapía 
MELLA Obispo. 105 
MALI F Monte, 15 
PLATT Prado. ÍM 
TIDAL Prado, 1M> 
ROMA O^ellly y Haban:¡. 
YE>ECIA Obispo, 96 
B E L L AI Reina, V 
AÜTOSTROP S A F F T Y RAZOR 
COMPANV 
Apartado 311, Habana. 
C5512 alt 7t 
—Hace pocos das salió cor. destino 
a Cristianía, ol v^por "Stend.* con-









e n e ^ ^ ^ o s . luJo: ^ 
^no., .«aliano ¿VN V,^- .,le Ricardo 
^ibaa. APartado i .m a -NeP-
^iio. Telétono A-495i>. 
C a r t a s d e 
C a n a n a s . 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las Palmas, 16 de mayo. 
E n los días 20, 21 y 22 del corrien -
te so celebr irá en Las Palmi s, el Sí-
nodo diocesano, asamblea eclesiásti-
ca que desdo hace muchos años no 
se verifica y que tiene por obbjeto 
tornar acuerdos relacionado.' con el 
buen gobierno de la Diócesis. 
. Una ccirl.sión de dignidades del 
Cabildo Catedral y curas párrocos, 
desirrnada pnr el Obispo, organiza los 
actns que habrán de realizarse en los 
indicados días. Las sesionec sinoda-
!as durarán ese tiempo y mientras | 
duren, la población solemnizará de 
vaiios modjs el acontecimisnto. Sel 
inaugurarán las ceremonias con una i 
magna procesión a la sual habrán de 
concurrir, además del pueblo católi- \ 
co, todas las corporaciones religio-
sas, cofradías y hermandades La no- ] 
che de la víspera, habrá iluminación y , 
múcica en la plaza do Santa Ana.! 
Los vecinos han sido invitados a po-
ner congaduras en los balcones y | 
adornar las casas de las calles quo | 
recorra la procesión. Esta saldrá de 
la Catedral y visitará las parroquias 
de San Agustín y Santo Domingo, 
haciendo también una parada en la 
iglesia del Seminario. En las funcio-
nes religios''E de los tres J'as, pre-
dicarán los señores Suárcz Miranda 
Feo y Marrero. 
Las sesiones del Sínodo en la Basí-
lica, serán privadasf 
En Santa Crudz de Tenorife se han 
celebrado numerosos y bril'a^tes fes-
tejos en conmemoración de la con-
quista de aquella isla por las armas 
españolas. Entre aquéllos, no ha fal -
tado la inevitable corrida de toros, 
con el mismo resultado de ^iempre. 
malos toros y peores toreros 
Lo más saliente. de todo el progra-
ma fué el homenaje tributado a la 
memoria dol gran músico tinerfeño 
Teobaldo Povvor. Celebróse con este 
fin un magnífico concierto en el tea-
tro, ejecutando la banda municipal 
las mejores composiciones del nota-
ble artista. Nuevamente fueron admi-
rados y aplaudidos los "Cantos Cana-
rios," bella rapsodia de nuestros ai-
res regionales. 
Hacía poco que la banda munici-
pal de Madrid, bajo la direceión del 
maestro Villa, los había dado a cono-
cer en la Corte con brillante éxito. 
Power, pianista maravilloso, dejo 
además hermosas e inspiradas pági-
nas que acreditan su talento artísti-
co. Canarias tenía un poco olvidado 
a ese hijo suyo descollante, y ahora 
se preocupa Tenerife de honrar y 
exaltar su memoria. 
Otro de los buenos números del 
programa de las fiestas en Santa 
Cruz, fué el concurso de regatas or-
ganizado por el Club Tinerfeño, en 
que tomaron parte distinguidas seño-
ritas. También resultó muy lucido el 
baile del "Salón Frégoü.'' 
—En el Club Náutico de T̂ as Pal-
mas ha dado una interesante confe-
rencia la señora doña Carmen do 
Castro, doctora en Mfvlicina, sobre el 
tema; "Deberes de la maternidad." 
—DI Gabinete Literario ha honrado 
la gloria de Galdós con una velada en 
que tomaron parte los señores don 
Luis Millares, don Rafael Hernández, 
c 6045 
don Rafael de Mesa, don Domingo 
Doreste y el gran poeta Tomás Mo-
rales, que declamó una composición 
admirable en alabanza del ilustre no-
velista. 
— L a compañía de Luis de Llano, 
que ha vuelto a actuar en el teatro 
de Santa Cruz, estrenará en breve un 
drama titulado "Arroró." de Ildefon-
so Maffiotte, obra teatral que, según 
aseguran los que la conocen, reúne 
grandes bellezas y constituye un ver-
dadero acierto de su joven aator. 
—Han llegado a Las Palmas un cru-
cero y un remolcador de nacionalidad 
francesa, para proceder a la incauta-
ción de los1 vapores alemanes deteni-
dos en esté puerto desde.el principio 
de la guerra, y que ahora pasan a po-
der de Francia. 
E l cónsul francés, Mr. Sarrier, se 
ha hecho cargo de los buques incau-
tados mediante las formalidades re-1 
glamentarias, asistiendo al acto de 
la toma de posesión un agregado di-
plomático de la Embajada de Francia 
en Madrid. 
Lo mismo se ha hecho con los bar-
cos germánicos detenidos en Santa 
Cruz de Tenerife, donde se encuen-
tran también dos buques ái guerra 
franceses. 
—Han visitado el Amiral Aube, que 
así se llama el hermoso crucero fran-
cés, algunas distinguidas faTailias de 
esta ciudad al efecto galantemente 
de la educación del pueblo javanés 
obteniendo para él la creación de es-
cuelas y otras importanter mejora? 
nue le valieron la gratitud de los in-
dígenas, cppecialme'ito de la princes? 
Katine, a la que dedicaron a su regre-
so a Holanda un libro de tan extraor-
dinario Interés que sus tres ediciones 
no tardaron en agotarse, habiendo de-
dicado los señores de Abendanon si. 
producto íntegro al fomento de la 
educación y creaciió nde escuelas en 
la apartada colonia 
Marchan los distinguidos viajeros 
a su país muy complacidos d» su es-
tancia en Canarias y ]levan crpios^s 
apuntes para un nuevo libro, abrigan-
do el propósito de volver a esta is-
la dentro de algún tiempo 
-En el Circo Cuyás, han dado r-u 
primer concierto los artistas Capua-
na, Canalda y Longás. 
Es la señorita Capuana una buena 
mezzo soprano que supo destacar to-
da la belleza de las romanras que 
cantó. En distintos pasajes de "Car-
men" que conoce admirablemente, 
consiguió un triunfo legítim:--
Es el señor Canalda un artista de 
grandes- facultades. En el dúo final de 
"Carmen", consiguió en unión de su 
compañera grandes aplausos. 
Federico Longás, concrciido do núes 
tro público, se hizo 
mente. E l joven discípu 
grado Granados puso de manifiesto 
los grandes adelantos que ha hecho 
desde su anterior visita a Las Pal-
mas. Tiene más mecanismo y má ĵ 
sentimiento. 
E l "zapateado'' original suyo, nue 
frutos de Canarias a los pa'ses es-
candinavos, ccnsiggnado a la Compa 
ñía Escandinava de aquella, plaza. 
Dado los buques informes do! mer-
cado, se augura un satisfactorio re-
sultado a este embarque. 
— E n Las Palmas ha fallecido la 
ilustre y. virtuosa señora doña Rosa 
de Quintana y Llarcna. viuda de Van-
de-Walle, madre del marquéá de Quis-
ta y tía de los marqueses de Aclalcá-
zar. 
Sué la noble dama un modelo de to-
das las virtudes, vivió siempre en el 
ejercicio de la caridad y presidió du-
rante muchos años la sociedad Bené-
fica de Señoras, de la que era el al-
ma. 
FrancNco González Día». 
Fernando Vega. Director del Banco 
Internacional; el Presidente. Pedro 
Sánchez; Manuel Gómez, Viceteaore 
ro; el Director de la Compañía, señor 
Ramírez, y el representante a la Cá-
mara señor Collantea. Unos doscien-
tos comensales, entre los cuales ss 
vela la representación de casi toda I* 
prensa habanera. ' 
Excelente el menú; excelente e 
servicio; excelentes los manjares; 
excelentísimo señor el champán; la 
fraternidad vibrante en todos los co-
razones. Y un breve silencio. 
Silencio que interrumpieron 'AS 
fantasías del oro y las risas blanca-! 
del champán: se iniciaron los brin-
dis; elocuente y aristocrático el del 
doctor Varona, haciendo la historia 
de los triunfos gallardos de la Con.-
pañía Internacional, desde su funda-
ción hasta ayer; amable, caríckro 
declinando este triunfo en sus acti 
vos y triunfadores agentes; amable v 
sincerísimo felicitando en nombre 
del Consejo de Administración a los 
agentes citados, a los cuales premia 
y enaltece con alto espíritu de jus**.-
cia. Chandes palmadas. 
Alzó después su frente y su voz 4in 
alto poeta cubano: el Secretario del 
Banco Internacional, señor Colbn-. 
tes; él, poeta romántico y sentimen-
tal, venía en nombre del Consejo d-1 
Banco—cuyo rumbo guía, triunful-
mente, el genio de Fernandín Vega— 
poeta, muchas gracias;—a saludar, a 
felicitar y abrazar con abrazo de her-
mano, a los de la Compañía, a lo-J 
tres triunfadores y a la falange juv e-
nil; a la hermandad cubana y espa-
ñola; a los amorosos hijos de Espa-
ña y a los cubanos que no reniegan 
de su nobilísima progenie. Después 
hace un brillante y vibrante para'e-
lo del Banco Internacional y de la 
Compañía de Seguros, enumerando 
uno a uno los triunfos asombrosos de 
las dos entidades; honor, hoy, de Cu-
ba. Y en párrafos sonoros brinda pjr 
todos, ya que a todos, humildes y 
grandes, se debían los éxitos del 
Banco y de la Compañía Internacio-
nal de Seguros. Abrazos, aplausos, 
calurosas felicitaciones al poeta. 
Muy celebrados, muy reidos y muy 
aplaudidos fueron los versos que re 
citara el señor Basoa. 
Bernardo Pérez no brindé; e'o-
cuentísimo en su silencio, repartió 
los premios y otorgó los cheques o:.-
ses rio Tres millones. Y todos le abra-
zaron. Y la fiesta donosa terminó. 
FERNANDO RIVERO 
L o s d e l a C o m p a ñ í a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
es millón, en el vetusto palacio de los 
ilustro? marquéses de Balbon! 
Todo esto, que encierra, una gran-
deza sin ejemplo, había que festejar-
lo, y en el festejo había que poner 
una caricia, que fuese estímulo, g'a 
cia y nobleza, blasón para sus agen-
^ apTardi^ larga ¡tes' que fueron indudablemente fue-
iscípulo del malo- ron eialma _de ^ labor que populan-
zó la Compañía, la elevo al triunfo y 
la consagró para siempre. ¿Cómo? 
Sencillísimo Abriendo un concurso; 
otorgando la Compañía tres premio0, 
como regalo, y tres chenues que aca-
so andando lose días, serán la bise del 
bien p u ^ r f i g V r a / c o ^ 7 u n r i á g i n a i mi,lón- Se sumaron los . seguros de 
más de "Iberia."' fué ovacionado. ; dos meses ? resultaron triunfadores. 
E l público salió muy satisfecho. en medio del aPlauso sonoro y cari-
—Se han recibido en esta ciudad ñoso de Slls compañeros, los agentes 
noticia de haber sido definilvamente iseñores p- Romero Mota, Lauroauo 
suprimidas las famosas y odiosas Díaz V Pt:dro Fernández. Y el festejo 
"listas negras" a que la gnerra dió Q"6 sancionó el triunfo (te.estos tr.s 
erigen. humildes se celebró ayer; en un gran 
— E n Barcelona el mercado para i banquete, en el florido restaurant " E l 
nuestros plátanos ha subido extraer-1 Carmelo", que besan la brisa y el 
dinariamente los precios, cotizándose . so1- Dos centenares de jóvenes aie-
los especiales a veinte pesetas. ' gres, alegres con la satisfacción de! 
Los continuos arribos de tomates I cumplimiento del deber; juventud do-
de Almería y Gardía han hecho bajar 1 nosa que presidía su amado jefe. Rer-
notablemente el mercado de éstos co- j nardo Pére?, rodeado de los triunfa-
tizándose el fruto escogido a siete pe- dores y de los señores doctor Varona-
setas los diez kilos. 1 Director Facultativo de la Compañía; 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, julio 7. 
DIARIO.—Habana. 
En la mañana de ayer llegó con nu-
meroso pasaje el vapor de 1.'. compa-
ñía de Pinillos "Barcelona.' 
Anoche obsequiaron los, comercian' 
tes señores Juan Tafarga y Miguíl 
Viñas con una comida íntima en oí 
restaurant "Vista Alegre" a varios 
amigos y a la dependencia con moti-
vo de la ampliación de la sociedád. 
Ha llegado el señor José González 
visitando a les presidentes del Centro 
de la Colonia Española de la Delega-
ción del Centro Gallego y ^tras so* 
eiedades, cumpliendo la comisión que 
le confió el Comité ejecutivo del pro-
yestado monumento a don Nicolás Rí 
vero y Muñíz (q. e. p. d.) 
CASAQTTIN. 
D E S D E 
S E G U N C L A S E Y 
: : : T A M A Ñ O : : : 
D E S D E 
t a i 
S E G U N C L A S E Y 
: : : T A M A Ñ O : : : 
TOA N U E V A E E M E S A IDE 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S Y J O V E N C I T A S 
p a r a e d a d e s d e 2 a 17 a ñ o s , e n t e l a s d e c é f i r o a c u a d r o s y l i s t a s , q u e t a n t o s e u s a n 
y t a m b i é n b l a n c o s d e T w i l , m u s e l i n a y n a n s ú . A R E C O M E N D A M O S L O S V E A N , 
E N L A S E G U R I D A D D E E N C O N T R A R L O Q U E B U S C A N . 
L I Q U I D A M O S u n l o t e de l i c m b i n a c i o n e s de p a n t a l ó n , de N a n s ú , p a r a t o d a s e d a d e s , ¡ a p e s o ! 
M I S A 
El día 9. en la Iglesia del Monsc-
rrate, a las nueve de la mañana, se 
celebrará una misa por el eterno di i 
canso del malogrado General Armü: 
do de J Rivas. 
LAS GALERIAS ( V R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
G r a n 
R e b a j a 
e n P a s a j e s 
E N V I G O R J U L I O I O M Í ? ! ? . 
A B O N O S 
d e 6 0 v i a j e s 
d e l a 
E S T A C I O N 
C E N T R A L 
A LOS SIGUIENTES L I G A -
R E S , Y T I C E - V E K S A , A 




División de Guanajay 
Luyanó. 3.S0 
Bien Aparecida. . . 3.50 
Víbora. . 3.50 
Naranjito 3.50 
Marianao 5 50 
Lisa 600 
Arroyo Arenas 7.00 
Cano. . 8.00. 
Punta Brava 10.00 
Hoyo Colorado. . . . IS.QO 
Caimito. . 18.00 
Guayabal 20.00 
Guanajay 25.00 
División de Güines 
Lucero. . • $ 6.00 
San Francisco 8.00 
Cotorro. . 10 00 
Loma de Tierra. . . . 12.C0 
Cuatro Caminos. . . , 14.00 
Jamaica 18.00 
San José . 20 00 
Ganuza 25 00 
Güines 36.00 
Providencia 42:00 
W E S T E R N RAILWAT 
OF RAYANA 
PUos. $ 3.50 
Arroyo Naranjo. . . . 5.50 
Calabazar 6.00 
Rancho Boyeros. . . . 8.00 
Stgo. de las Vegas. . 10.00 
Rincón 12.00 
Estos abonos tienen vali-
dez por 60 días a contar de la 
fecha de su expendio, y pue-
den pedirse en las osiacionog 
mencionadas o en el Departa-
mento do Pasajes, Prado 118. 
Frank Robcrtg, 
Agente General de Pacajes. 
Anuncios Irujlllo Marín 6859 alt. 3 t 3 6t.-8 
H A B A N E R A S 
Yacht Club 
Regatas, almuerzo y baile 
|Qué día el Út «y«r en la Playa! fto el cronista reuníanse la joven se-
/ Primero, en las hora* de la maña-
na, las emociones de la gran fiesta 
náutica que llevó a la historia del 
Vedado Tennis Cmb una nueva pági-
na de honor. 
L a poética rada, con las innume-
rables embarcaciones en ella reuni-
das, ofrecía un desusado aspecto. 
Los jachtt empavesados todos. 
Los botes, canoas y lanchitas. con y 
sus diversas insignias, imprimiendo 
en el conjunto una expresión típici. 
Y el muelle del Club, luciendo ban-
deras, trofeos y gallardetes, desborda-
do de gente. 
Desde una lancha del Hatuye, man-
dada por el co/onel Alberto Carri-
carte. Capitán del Puerto, asistió a 
las regatas el señor Presidente de la 
República con su ilustre esposa, la 
señora Marianita Seva de Menocal, y 
en compañía de las distinguidas da-
mas Nena Ariosa de Cárdenas y Mer-
ceditas de Amas de Lawton y los 
señores Guillermo Lawton, Colas de 
Cárdenas y Emilio Bacardí con el ca-
pitán Giménez, ayudante del Jefe de 
ja Nación. 
Otra lancha seguía a la anterior, 
la lancha Habanera, donde acompaña-
da de la respetable señora Mavú» 
Herrera Viuda de Seva iba la encan-
tadora Georgina Menocal con un gru-
po de amiguitas. 
En el automóvil que los llevó has-
ta la Playa se trasladaron a sus po-
sesiones de El Chico, una vez conclui-
das las regatas, el general Mario G. 
Menocal y su elegante señora. 
A las once, y en la que fué la ca-
sa del Habana Yacht Club, inmedia-
ta a la actual, celebró el santo i V 
criíicio de la misa el Padre Ramón 
Barrera, párroco de Marianao. muy 
popular y muy querido entre sus fe-
ligreses. 
Se improvisó un lindo altar. 
Y la concurrencia, en la que pre 
dominaba el elemento de señoras, re-
sultó excepcionalmcnte numerosa. 
Entretanto, y en alternativa, toca 
han en la Playa, invadida de pa-
seantet e invadida de máquinas, la 
Banda del Cuartel General y la Ban-
da de la Marina de Guerra. 
A la una el almuerzo. 
El gran salón del Club, de cuyo 
techo colgaban las nuevas canoas de 
cuatro remos adquiridas por la so-
ciedad, aparecía materialmente cu-
bierto de mesas. 
Mesas numerosas fueron coloca-
das también en las-galerías, en la 
planta alta, en el muelle, por todas 
partes. 
Eran 575 los comensales. 
Cifra exacta. 
La mesa oficial, en la que ocupa-
ba el puesto de honor el distinguido 
caballero José René Morales, preci-
cente del Yacht Club, merece que se 
describa con preferencia. 
Allí tenían su cubierto el Secreta-
rio de Gobernación, doctor Juan L . 
Montalvo, y el Secretario de la Gue 
ñora Amalita Alvarado de Posso 
los simpático, matrimomos Juho Por-
cade y Angélica Pedro y Lorenzo de 
Castro y Teté Bercnguer presados 
por la elegante dama Hortensia Scull 
de Morales. . . 
Enfrente, Ja mesa de los distingui-
dos esposos Regino Truffin y Mma 
Pérez Chaumont. Enrique Almagro 
Glori? Ariosa. Willv Lawton y Mer-
ceditas de Armas. Colás de Cárdenas 
y Nena Ariosa con la joven e inte-
resante dama Teté Bances de Martí 
y la señorita Clemencia Arango. 
Una mesa de muchachas y de jo-
venes que fué el clon del almuerzo. 
Era la de Reginito Truffin, que 
tenía por compañerf a la linda, la 
encantadora Silvia Obregón, a quien 
tocó en suerte la graciosa cotorra 
oue encerrada en su jaula y entre f'o-
res y entre simulados arbolitos pro-
cedentes del jardín E) Clarel desta-
cábase en el centro de la mesa. 
Formaban los comensales parejitas 
ordenadas de esta suerte: 
Florcnce Steinhart 
y Demy Castillo Duany. 
Mildred Mouns 
y Enrique Arango. 
Alicia Steinhart 
y P?blo de la Llama. 
María Luisa Romero 
y Paco Suris. 
Beba Carrera Jústiz 
y Ramoncito Suero. 
Evarista Obregón 
y Manolo Aspuro, 
Sarita Gutiérrez 
y Andrés Castellá. 
Loló Mendizábal 
y Pablo Carrera Jústiz. 
El anfitrión, muy amable y mi.y 
espléndido, celebraba así el título de 
Bachiller que obtuvo recientemente. 
Lástima que a las alegrías del 
almuerzo sucediese horas después el 
accidente automovilista que por su 
consecuencia tiene postrado en es-
tos momentos, con graves lesiones en 
una mano e inminente riesgo de per-
der un dedo, a Reginito Truffin. 
Una mesa de matrimonios. 
L a formaban el Ministro de Es-
paña y señora. Angela Fabra de Ma-
riátegui, Vidal Morales y María An-
tonia Calvo, Juan de Dios García 
Kohly y Renée Molina. Julio Ortiz 
Cano y Graziella Cabrera, Primitivo 
del Portal y Justina Monteagudo, 
Manuel Giménez Lanicr y Emma Ca-
brera, José Agustín Ariosa y Nina 
Reyna, Francisco Juarrero y Gloria 
Erdmann y Charles Morales y Le-
lia Herrera. 
Completábase el grupo con la gen-
til y muy graciosa Conchita Gallar-
do. 
La mesa donde destacábase la se-
ñora María Teresa Demestre de Ar-
menteros y en la que estaba la dis-
tinguida dama Amparo Alba de Per-
piñán, alejada, durante largo tiempo, 
de todo acto social. 
Allí veíanse a las encantadoras 
j L -
tad rellgloaa, que ahor» . 
da a Polonia para t S j * 
tos; y los hombree qu? í,81»»» 
recomendaclonea en n! ?,ol,íro« >• 
fueron Lord Ballsbuív S > 
Plenipotenciario franc¿ 
E l encanto de la Habana 
Nuevo Mundo, de Madrid, publica un bello art ículo con 
este e p í g r a f e , que firma el joven y notable escritor Ro-
berto Blanco Torres, del que transcribimos los siguientes 
párra fos por lo que tienen de justo encomio para la 
mujer habanera: 
. . E l Prado es, por excelencia, el paseo aristocrático 
de la Habana, de un aristocratismo que no excluye los 
l e g í t i m o s derechos de una democracia sobria y bien en-
tendida. E n este paseo el viajero puede admirar en toda 
su esplendidez la elegancia, la donosura y la belleza de 
la mujer habanera. ¿ N o ha llegado a vuestros o í d o s el 
elogio de la m a g n í f i c a belleza de estas mujeres? Os ase-
guro que mi pas ión juvenil no influye un áp ice en mi 
sentido de la es tét ica . L a mujer habanera es, sin 
disputa, un dechado de hermosura y de gracia: viste 
con gusto exquisito, con pulcro refinamiento; es esbelta, 
garbosa y sugestiva; anda con un ritmo elegante y do-
nairoso, y sus ojos, de un encanto soberano, negros, ex-
presivos y grandes, en los que asoma una ternura infi-
nita, tienen en el mirar una dulcedumbre inefable; cau-
tivan y embelesan. Estas lindas mujeres son el imán 
poderoso que atrae la p o b l a c i ó n Prado abajo, hacia el 
M a l e c ó n , a la vera del mar, donde a la dulce voz feme-
nina se une el arrullo de la mús ica y el rumor de la 
p laa . . . 
S e c c i ó ñ \ E c o n ó m i c a 
P r e c i o s m í n i m o s 
L a s s e ñ o r a s deben a p r e s u r a r s e a v e r 
los vest idos f r a n c e s e s hechos y b o r d a d o s 
a m a n o que o frece n u e s t r a S e c c i ó n E c o -
n ó m i c a a prec ios m í n i m o s . 
H a y e l vestido que us ted desea y de l p r e -
cio que lo quiere , s e ñ o r a » Vi s i t e n u e s t r a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a . 
el Conde do Launay, ple8' « U ^ 
Italiano, y el Cond¿ Ann>^!S 
Austria-Hungría ^ r a a ^ i rí  
Por análogas razón 
a n a 
(.ue reconocer derech¿fi l0,llMu 
que serán garantizados . e8í1c£: 
que habiten un territorio * 
ra que sean los cambios in?u&lií 
el Estado Polaco. ^ l o r ^ 
Y en ese sentir se ha N 
Tratado de Paz con AIÍ, Crlt<J »í. 
líClllo M y 8e espera 
cumpla siempre con lo8q*e ^ 
la Justicia y la Liberté 
Esas recoraendacionps 0ll 
dores fuertes de Berlín V " 6 Io« P 
nuevos Estados parece w?T<*tí 
bn a conocer constantemen I V ^ 
do como se cumplían in „ 6 d«l ti 
dad les d a b a u n ' a T ^ ^ v 
asuntos políticos de e ' ^ « i 
Naciones; pero ahora, d e b Z ^ 
tituirse el Consejo p¿rma ' ndoí2 
L'ga do Naciones v 7k 
Liga, ya los Aliados q u e d a n ^ ! , 
dos de toda ¡ntervencifin " 
en que los nuevos Estado, 7 fo^ 
sus obligaciones contraídas 
Los habitantes que con L 
anexiones de territorio. J ¿ A J ^ 
garantía de que se resn^ 11"«» 
esos derechos cuando señan ^ I 
ta así pactado en un TrataV . 
clonal, y que de - - - - - cualquip,- , -
greslón puede producirse 2 ^ 
Inmediata ante la Liga d e T (,,f', 
sin tener que esperar CODIA TH 
antes, a que se reuniesen 
gresos Internacionales napa I ^ 
en ellos las quejas. Prod«íi' 
Por el artículo lo. del 
)lonIr se obliga a qi 
clones contenidas en 
^ 8 1 lt.7 ld.-8 
ira, brigadier José Martí, el señor | Poup«e Armenteros, Jo»efina Mendoza 
Pabffa G. Mendoza, presidente dei I y Paulita Goicoechea en parejita con 
Tennis, el Capitán del Puerto, ei te-
niente coronel Eugenio Silva, el Jefe 
de Estado Mayor de la Marina de 
Guerra, el señor Armando Cuervo, en 
representación del presidente del Ca-
sino Español, el capitán Felipe Cade-
nas, ayudante del Secretario de 1.-
Guerra. el secretario del Yacht Club, 
doctor Aurelio Hernández Miró, e] 
Rafael Carvajal, Carlos Felipe Ar 
menteros y Juan García Cohly, 
L a mesa de los distinguidos espo-
sos Isidro Fontanals y María Teresa 
Herrera, que a estas horas navegan 
con rumbo a Nueva York, donde se 
reunían la señora María Galarraga 
de Sánchez y su hijo Gustavo, el 
inspirado poeta, los jóvenes y dií-
fenor Joaquín Gil del Real, delegado' tinguidos esposos Alberto Almagro y 
de la Asociación de Dependientes, el ¡ Gloria Yandiola y la gentil Carmite 
del Atlclico, señor Jorge Armando 
Ruz. el capitán Llano, Jefe de Direc-
N e g a m o s 
que haya casa que iguale en bondad 
a nuestros artículos. 
A f i r m a m o s 
que nuestras telas se distinguen de laode-
más por su gusto y elegancia. 
D e m o s t r a m o s 
que la casa oue más barato vende es 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y SEDERÍA 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . 
el Importe que la Comisión acuerda, 
j- que en su oportunidad se les comu-
nicará la ascendencia, que desde luel 
go serú lo mávi módica posible. 
M I S A S 
QUE S E C E L E B R A R A N LOS DO-
MINGOS Y DIAS F E S T I V O S 
Santa Iglesia Catedral. 
Loa domingos bay misas a laa seis 
y media, ateto y media y ocho y raería (la 
•olemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de mAsica) a las diez > 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAM I)K BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocbo y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde, Expo-
sición del gantiaimo, Bosario y Letanías, 
cantadas. 
del 2 al 8 sean r e c o n o c í ^ 
yes fuiuamentales. mo1» 
Es.) artículo 20.^6 importan^ 
puesto que por él se oblira PI'Si 
apro-.c.er la vida y ia HberUd ? 
dos M:S l-abitaves, sin distlnciÉ,V 
nadmanto niu;ÍGxialIdad, idioma 
^a o icllgión. ' * 
Tiene esto gran trascendencia w 
que se venía acusando a Polonii ^ 
t-rribies pro^roms y consiguió 
matanzas de judíos en Varsoviayc 
Iltzia. cosa quo era falsa gegdn í 
r:ás menudas indagaciones que,. 
l1 evado a rabo. 
Los artículos del 3 al 6 asegurai j 
loe residentes de los territoriof K 
por el Trat?f'o con Alemania V 
transf eren, todos los prlvilcgioa |« 
\% residencia. 
Los artículos 7 y 8 que concuerdu 
con los prece irntes, aseguran qn. 
no se hará d'stinción alguna enirt 
«.os nuevos polacos y los antiguoi 
por raz,6n de religión, idioma o raa 
Esa protección tan decidida a ü 
vor de los judíos está muy justificad 
For o! enorme número que hay t 
eilos en toda Polonia, pero especia 
r:ento en V^nsovia, y se tiene tt 
cuenta (artículo 11) que los igraali-
tag no trabajas el sábado para no w-
labrar elecciones ni votación de m 
t',una clase ese día; pero por otn 
¡>arte ninguna de esas medidas if 
protección a los hebreos los constib 
v« «n objeta d^ protección tiende« 
que se pueda, formar un gobier-
no Israelita c.m exclusión de otra» 
confesiones re'Igiosas en Polonia. 
E l capítulo 11 del Tratado que ar 
'noni.-.a con e! artículo 12, se refion 
w relaciones "nercantiles del nuew 
Estado de Polonia que no ofreeeríi 
privilegio alguno. 
clon de la Marina, el doctor Antonio 
Giberga, delegado de la Universidad 
Reyna. 
L a interesante dama Herminia Ro-
dríguez de Arguelles y su adorable 
hija Minita en una mesa con la se 
Nacional, el Comodoro Charles Ha- ñorita Asunción O'Reilly y la encan 
rrah, el doctor Gutiérrez, Juez del! tadora Lolita Ajuria. 
Atlético, el señor Carlos Martínez, de- L a mesa que presidida por el jo-
legado del Tennis, el Coach del Yacht ven matrimonio Carlos M. de ! :a 
Club, Mr. Stephenson, y los del Atle- Cruz y Elvira Obregón formaban es-
líe y Tennis y los señores Fernando tas simpáticas parejas: 
Scull, Charles Morales, Esteban Jun 
cadella, Garrigó, Washington, Sammy 
iolón y Conrado W. Massaguer. • 
Los cronistas de sport Guillermo 
Pí, de El Mundo, Fernando Gómez, 
del Heraldo de Cuba, Rogelio Fran-
chi, de La Lucha y L a Noche, Carlos 
M. Palma, de La Nación, y el que-
rido compañero Manolo Linares, de 
las Deportivas de este periódico. 
Los tres miembros del House Com-
mkte señores Antonio García Castro, 
Miguel Morales y Rafael Posso, para 
lo» que hubo ayer tantas congratula-
ciones por la brillante organización 
oue imprimieron a la fiesta, felizmen-
te secundados por el insustituible ad-
ministrador del Yacht Club, señji 
Luis Fuertes. 
Y nueve remeros del Tennis con 
otros nueve del Yacht Club e igua! 
número del Atlético y de Dependientes 
ocupando, con tres suplentes, puesto? 
diversos. 
Hasta aquí la mesa oficial. 
Citaré con predilección ¡ahora la 
mesa en que Mr. y Mrs. Steinharí 
veíanse rodeados del Ministro Ame-
ncano y su distinguida esposa, del 
general Crowder, de Mr. S ^ehn, de 
Mr Browman. de Mr. Smith. de Miss 
Fielding y del Coronel Beck, Mr. H 
Behn y Mr. Draper con sus respec-
tivas esposas. 
En la mesa donde tenía su cubier-
Graziella Heydrich 
y Carlos Miguel de Céspedes, 
Carmen Freyre 
y Colín Herrera. 
Lolita Abreu 
y Octavio Céspedes. 
Chata Rescalvo 
y Roberto Salmón. 
Amelia Céspedes 
y Federico Fabre. 
Otra mesa de tres matrimonios, que 
eran, Eugenio Reyneri y Rosita Cc-
daval, Enrique Culmell y Julita Jo 
rrín y Virgilio Reyneri y Ana Ce-
lia Andreu. 
L a señora María Herrfera Viuda de 
Seva en una mesa con el delicioso 
grupito compuesto por Georgina Me-
nocal, Silvia Castro, María Luisa 
Plá, Grace Pantin y las hermanas 
Conchita y Margot Martínez Pedro. 
En otras mesas: 
L a distinguida dama Paulette Goi-
coechea de Mendoza y el elegante 
matrimonio Luis del Valle y María 
Mendoza con las señoritas Natalia 
Aróstcgui y Obdulia Toscano. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, y sus lindas hijas Glo-
ria y Graziella, los esposos Gastón-
Montalvo y Suárez Murias-Montalvo 
y el simpático Juanillito Montalvo 
presidiendo la reunión. 
L a de los esposos Antonio Valverdc 
y María Josefa Rodríguez con sus 
graciosas hijas Josefina y María An-
tonia. 
Descollaba airosa en esta mesa, 
tan encantadora siempre, Purita Ló-
pez. 
L a de la señora Mercedes Cortés 
de Duque y las señoritas Mercy Du-
que y Celia Rodríguez con los cono 
cidos jóvenes Oscar Mestre y Jua-
nito O'Nagthen. 
La de los simpáticos esposos Ricar-
do Viurrún y Eugenita Ovies y 'u 
nito Martínez y Adolfina Valdés Can-
tero con una parejita formada por Es-
perancila Ovies y Eduardito Fonta 
nills y Mazón. 
La de tres matrimonios. 
Que eran Carlos Jiménez Rojo y 
Consuelo Caral, Eddie Abreu y Ju-
lita Plá y Felipe Padró y Julita Mon-
talvo. 
La de los distinguidos esposos Luis 
Felipe de Cárdenas y María Goicoe-
chea y sus lindas hijas Conchita y 
Elena con Paul G. Mendoza (E l Al-
mirante). 
La del señor Manuel Llerandi y 
su elegante señora, Nicolasa Zabala, 
con los jóvenes y simpáticos espo-
sos Luis Comas y Enriqueta Come-
sañas, Agustín Goitizolo y Lolita Re-
cio y Enrique Lastra y Nena Are-
nas. 
L a del doctor Giberga y su es-
posa, la siempre interesante Teté 
García Montes, con los distinguidos 
matrimonios Ramón García Mon y 
María Luisa Brown y Carlos Arnold-
son y Adriana Serpa. 
La de la distinguida señora de 
Ulacia con sus bellas hijas María Te-
resa, Carmen y Eloísa y los jóvenes 
Alberto del Junco, Roberto Gutiérrez. 
Juan Ulacia y Gabriel Casuso. 
L a de Margarita Longa y Martí-
I A r i O R CUBANA ^ V n ^ " ' - ! 
I E s e l t e l é f o n o d e 
y e s ta e s l a c a s a q u e s i r v e l o s mejo^ 
/ r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
1 L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
A D O S P E S O S 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r i t a s , f o r m a s 
a p a m e l a d a s p a r a l o s B a ñ o s 
l í S f f l c 
D e m p s e y , c h a m p i o n 
de los " p i p a z o s " . Nosotros d i a m p l o n s de la l o z a . L o probamos vendiendo 
nez. Emilia Torres y Hortensia Du-
Bouchet con José María Aguirre y 
Ricardo Díaz Albertini. 
Otra mesa de parejitas. 
María Almagro 
y Jack Lliteras. 
Hortensia Almagro 
y Armando Lendián. 
Gloria Vülalón 
y Nicolás Mendoza. 
Amparo Perpiñán 
y Armandito Mora. 
Alicia Lliteras 
y Gabriel Cardona. 
Consuelo Batista 
y Tanito del Valle. 
En la mesa del conocido sportman 
Bebito Echarte las señoritas Adams, 
Diana, la ideal Diana, y su herma-
na Nena, tan graciosa, con la di: 
tinguida señora María Antonia Ma-
ta de Adams. 
En otra mesa, en el salón, resal-
tando la interesante Mercedes Alva-
rez Flores de Rivera. 
Y entre las mesitas del muelle, una 
donde sobresalía, bellísima, Alicia 
Terry de Barker. 
Espléndido el aflmuerzo. 
Después, el baile, durante toda la 
tarde y hasta ya entrada la noche 
con el contingente que llegó al Club 
para reforzar la concurrencia y del 
que recuerdo a María Julia Moreyra. 
Sarah Vianello y Dulce María Urré 
chaga. 
Tan encantadoras las tres. 
HAN8AL.VADOB DEL CUBRO 
Rezedas: a las 8; cantada, a lúa 8 x 
media, coa sermón. 
A las ti p. m.. rezo del Santo Rosario. 
JKSlb MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
fios del Catecismo. Cantada, a laa 8 y 
plática. A las 5 y media de la tardé, 
Rosario, Exposición y plíitlci doctrinal. 
NIE8TRA 8ESOKA DEL PILAR 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten | y para que n vida de Polonia se-tos alumnos del Catecismo. J H 1 ** ,,, 
Canuda y plítlca, a las ocho. 1 activa el articulo 18 le obliga a 
Rosario y exposición, a las 7 y media. 
JESCM DEL MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, • las 0. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: ti, 7, 8, y 10 y media y 12. 
A la última asistan los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposicinó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESl'IRITC SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. 
MONSERKATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y media y plática, 
MK8TRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SAtíRADO CORAZON DE JESUS, DEL 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6, 7, 8, 10 y 11. 
Cantada y sermón: a las 9. 
A las cinco p. ra. Exposición, Ro-
sario y plática. 
Sociedad de Castrlllóii 
Gran fiesto. 
. E n ¡a Junta Uirectiva celebrada p 
esta Sociedad el día 3 del corriente 
ie acordó la i.t'.ebración de uno fies-
ta a beneficio ele los asociados, par?» 
lo que se ha nombrado una comisión 
compuesta por lou señoret» siguien-
tes: 
V A I 1 L I A S T A J I L L i Marii»el Alonso, Ramón Alv.irez. 
Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermosí-l- ? a l / n ' í ? s é f Z ^ J ^ ^ i 
Con 104 piezas % $29 W mus 1 cío Fernández. Pranclaco López y el 
Con 84 piezas a 24.SO Con 24 ple/ns a $11.00 (iue ^ • W f l ^ ' f l anes tienen ampliar 
Con .Vt piezas a 14.JK) Coi- 87 ple,as a 31>¿s facultades para resolver todo lo ra 
laciorado con 'o. fiesta a celebrarse 
Aumentamos • disminuimos las piezas, según la Tol.intad del rom 
yrador 
L E OOüftinrS B A C U HOY I XA VISITA A 
**LA SEGUJÍDA TINAJA". 
Reiuu 19. SU A B E Z 1 M£M>KZ. 
- 424& 
Tel. A-44S3. 
alt 6t-14 4d 16 
Es oportuno hacea conocer a los 
sefiortr, asociados la reforma Ilcvadi 
a cabo de los artículos 14 y 16 de 
nues'.ro Reglamento vigente, en el 
scntiiM/ da qüft los acompañantes de 
".os asedado» i-ndrán que satisfacer 
Siucnbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
al Gobierno de Polonia, fechada tn 
24 de Junio y remitida con la copla 
de ese Tratado, es muy notable, par-
que, aunque aplicada solo a Polonia, 
ea el reflejo de todos los derechos 
y deberes de las Naciones libres cu-
ya prActica se recomienda a esa 
nueva Gran Nación que tiene 25 mi* 
llones de habitantes y que, con Rn« 
manía, tiene como misión en la His-
toria, desde hoy, impedir que se re-
pita el consorcio realmente iníeriUil 
de la Alemania militante nacida di-
rectamente de la Nobleza de los 
grandes Electores, con esos nefandoi 
criminales rusos Lenine y Trotzicv, 
con quienes estuvo asociada en Brest 
Litvosk y Moscou. Polonia y Ruma • 
nia tienen que ser fuertes; hay quej 
hacerlas poderosas para que por suj 
lealtad a las doctrinas de la Libertad ¡ 
más que por la sola fuerza militar VM 
pidan tales fusiones de los Panger-
manlstas y Bolshevlkl. 
Escudríñese por el más vehemente 
germanófilo cualesquiera de los "1 
artículos de ese Tratado y las reco-
mendaciones de la carta de Ciernen* 
ceau y se verá cómo se han guiado 
los contratantes por la más estricta 
justicia. 
adherirse dentro de los 12 meses > 
contai de que el Tratado tenu 
luerzp de ley, a los Tratados que 
enumeran en los apéndices lo. y !« 
v que se refie- n a telégrafos, ierro 
iflrriles. trabajo nocturno de las mi 
jeres, trata de blancas, supresión d« 
r ublícncienes obscenas, protección df 
.•i Propiedad .ntelectual, preTención 
de falsas ce.'íificaciones de orifet' 
de las mercancías. (Convenio de Si 
drid de 14 de A l ril de 1981) etc. etc. 
No por venir el último artículo^ 
Tratado cue es el 21. después de lo* 
dos ai'f-ndices, deja de tener S'11 
impetancia, ^orque se trata en I 
r'el reconoclmi; nto por parte de 
lonia de la parte proporcional 
le corresponde de la deuda rusa, to 
da ve; que esa deuda fué contmí1 
•uando la Polonia Rusa formaba r 
te á(\ Imperio moscovita. Y no ^ 
que murmurar porque se haya inse 
tí do esc artíoilo. a favor de Fr»* 
?ia, jorque, francamente, desps_ 
de devolver a una nación yerta, f 
Mda y seguramente la ri'ueza', ¿. 
•nenes es que pague la parte de 
da p r dineros entregados para M 
;,rande esa Polonia rusa, que es 
liosa, gracias a los 6,000 millones ,< 
.'raneas que loi Tenedores WWT 
ie Brnos entregaron en metálico» 
l a eso desarropo de que ahora 
a aprovechar Polonia. 
l e l a s de 
Para vestir .elegante a las 
chas por poco dinero, telas 
, mil* sas. Organdí, color y blanco, ^ ^ 
na cristal, linón, velos, voii 7 
lindas. Solo viéndolas «« muy 
idea de la gran va riedad. 
L A Z A R Z Ü E U 
Neptuno j Campanar^ 
44 E l N u e v o A l m e n ^ 
F á b r i c . de Mowico. M o J ^ 
" de D E S C A M P S , GARCIA J J ; 
Con arreglo al texto del articule 18 j » . a J _ 0 4 0 Tci» ^ 
Tratjidrt Ü* Paz entre los Aliado» ^ p a n a a o CjOfr 
Unicos representantes ce 
Vulcamte. ^ 
Calle 25 , número 4, entre 
_ L M a r i i i a . - H a b j B a ^ 
d l̂ tado de   l  li 1 
y Alemania, tenía Polonia que f l * 
mar ese Tratado al serle confirmado 
su reconocimiento como Estado Ir 
dependiente y transferirle los terri-
torios Incluidos en el Imperio a'e-
man que ahora se transmit'an a Po-
lonia. 
Bl "Consejo de los Cuatro" tuvo 
ocasión de estudiar las modlficac'o-
nes sugeridas por Paderewsky en 1< 
de Junio y algunas de ellas se han 
incluido en el Tratado. 
C iando en el Congreso de Berl'n 
se constituyeron como Estados Indíí-] 
pendientes Serbia. Montenegro y Ru-
mania se les recomendó ciertas 
ob'igaclones internacionales que se 
hK-Yron constar en el Protocolo ile 
20 de Junio de 1878. Allí fueron ea 
tablccidos los ¡uinclpíos de la líber \ 
Al i por 100 sobre» 
valofc*-
L a R e # * t e 
j reprr .vo T 
T E L E F O N O ^ 
7 8 0 L X X X V U u i A K l Ü D £ L A M A R I N A Julio 7 de 1919. PAGÍ1 CINCO. 
'•V. 
H A B A N E R A S 
E l 14 é e J u l i o 
96 reunión conroctida al objeto 
* * • residentes de las diversa 
^ J , Hes Que radican en p3ia cari-
s0C ia que asistieron miembros ie 
tal y ft . siria y del elemento cúba-
la col0tnl*a-on importantes acuerdos, 
f ' e , Dlenamente resuelto ofrecer 
imuerzo en esa íecba gloriosa 
^ n el antiguo hotel Scfllla» 
agrá wf» 
. «temente cedido por sus actuales 
•Cietari0S' Pres,d,énd010 61 Sefi0r 
N o t a d e a m o r 
Ministro de la República Francesa. 
Abierta la lista de adhesloue», e n 
la cuota de fi pesos por cubierto, pin-
dén acudir los que deseen inscrlHr-
se a Fritot y Bacarisse en Lampari-
lla 1, a Julio Loustalot en Monser-a-
te 43, a Jacquea Qrujon en Oficios 18 
y a Jacobo Sfeir en la Manzana de I 
Gómez 557. 
Daré cuenta mañana, con algunos 
particulares más, de las adhesiones 
hasta ahora recibidas. 
Son numerosas. 
IIB compromiso más. 
! «cñorlta Clara Luisa Díai: y R V 
una vlllarefia bellísima, ha sl-
*0>' dida en matrimonio por el joven 
d0pe^ r notario doctor Ernesto 
f'Jlción que quedó formulada oC-
^'HOMB118 SB FRACTURO E L 
^ ¡ ¡ 0 A L ' CAER D E S D E UN \ 
AZOTEA 
. Mntntn en graríslmo estado, 
^ <B en el hospital 
Ota mañar/i. en una casa que se 
nífuye en la esquina de Monte y 
¿Udero. ocurrid un grave acciden 
. de' trabajo. 
fHa'abase el obrero Domingo Sai-
.,¡0 "vecino de Pila 42, trabajando en 
i azotea, cuaado inesperadamente, 
, ia\\!Tl« un pie cayó a la calle, re 
Vole-ido tan fuirte golpe en la caba-
que se fracturó la base del crá-
"gj herido fué trasladado al hospita. 
, g^ergenci «i', donde el médico du 
¿rdi» le Pre-tó los Primero8 auxi' 
i.os. 
al DIARIO DE L A MA. 
'j , el ÜIARÍO DE 
LA MARINA 
ciai-nente en la tarde del sábado. 
Enhorabuena! 
Enrique F0>TANJLLS. 
V e n t a E s p e c i a l 
Gran reducción de precios 
—Roslizamos en nuestro departamen-
tt de "San Miguel," infinidad de obje-
tos de Arte: Itámparas, muebles, rrista-
Jfrítk y platería. 
—Gran cantidad de preciosos Juegos en 
mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos mis nuevos. 
—A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novodades que esta enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta l i -
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
vaioí . 
E N T R A D A POR GALIANO 
L a C a s a Quintana 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
C 58G2 llt-3 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
©ir© im®ál(i!I®g w © i a 
f f 
D I O 
Hay quien rellena ios sacos vacíos de café 
ORiPINAS con mercancía inferior "LA FLOR 
DE TIBES", Reina 37, única importadora 
del famoso GRIPiÑAS, impedirá ese abuso 
O J O 
tat G a c e t i l l e r o 
Los angeles humano». Los niño^ y 
¡as Hermanas de la Caridad. Los ni-
ños inocentes y puros, qu») aún cna-
se-íau la gracia bautismal y las sat:-
tas mujeres consagrada"» al ejercicio 
de la caridad heroica. E n una pala-
bra: las almas puras que el amoro 
so Jesús aduerme en sus brazos y 
ias sedientas de ese divino amor 
pe apagan su sed en el Corazón 
Deifico. He ahí los ángeles de la Ue 
rra, los ángeles humanos que en las 
tempestades del mundo perverso son 
pirarrayos de la ira de Dios. 
Días. Los celebra hoy un'> de esos 
Ugeles inocentes, Ferminita Barroa 
vAnaut, la criatura más linda de la 
Mana. Cumple diez años; pero tle 
m la almita de los cinco y el cuer-
po y la inteligencia de los catorce. 
Ha perdido a sus padres; mas tien» 
por madre a una santa y no hay a 
¡ii alrededor quien no la quiera y 
respete. Mis felicitaciones, preciosa. 
Mañana están de días las Isabeles 
íe Portugal. 
í'n reloj de pulsera "Longines", de 
•«OÍ que rivalizan con el sol por !o 
fijos y espléndidos (Cuervo y Sobr:-
M«, San Rafael y Aguila). Los Can-
'is Populares Españolea, por Rodrv 
•Wt Marín; una obra magnífica que 
0'iatro tomos vende La Burgal-íaa 
I? Monte y Cíenfuegos. Un corte le 
vestido de los primorosos que en 
smltitud de estilos y colores re.-<l!-
los almacenes de L a Opera (Cu-
llailo y San Miguel.) Un estuche de 
"ttno provisto de pinturas, colorea. 
Pinceles, lápices y demás útiles pro-
¡103 para dibujar o pintar. (Bohemli, 
«Hano 93). Un montenevado, una 
tarta o ramillete de dulce, un estu-
che de bombones finos, o unas boto* 
lias de moscatel, jerez, amontlllado, 
etc. (E l Brazo Fuerte, 132 de Galla-
no.) Y las indispensables rosas del 
jardín de Langwlth (A-3145 > 
He ahí los regalos que pueden ba-
ce.-se a una Isabel de Portugal. 
Efemérides.—1813. Las tropas fran 
cesas, vencidas y castigadas, evx 
cúan a Zaragoza. Recordemos a ia. 
verdadera defensora de esa plaza en 
»| cantar memorable: "La Virgen 
del Pilar dice—que no quiere ser 
francesa;—que quiere ser Capitana—» 
d-̂  la tropa aragonesa " 
L a fecha de ayer también será m*» 
morabls en la Historia. L a travesía 
(el Atlántico en globo, recorriendo 
una dis'/neia de 5,634 millas (un-s 
1 878 leguas), en un vuelo de ciento 
ocho horas, desafiando tempestabas 
'erribles y llevando a bordo buen nú-
mero de tripulantes, es algo que pro-
duce estupor, que llena de asombro 
y que hace caer de rodillas para en-
salzar en el hombre las grandevas de: 
"'rinflor. 
Exposiciones de arte. Así pucuni 
llamarse la de porcelana de Sajorna, 
servicios de plata fina Espuñes y 
lámoavas valencianas que en Gaita-
no y Zanja presenta L a VIJÍIIR, V 
la de muebles Luis X V I con íilete-, y 
marqueterías de verdadero primor 
eme en San Rafael 136 hacen Carba-
lln! Hermr.nos. 
A los qne embarcan.—Nos permiti-
mos recomendarles dos cosas espe-
cialmente: el botiquín de viaje que 
tan sabiamente prepara el Dr. Váre-
la en su American Drug Store—Pra-
do 115—y el calzado especial que pa-
ra las largas travesías tiene La Bor-
ba en su peletería de la Manzana di 
Gómez 
ZAUS 
( U M b T R E L L Á D E u n o D A ) 
\ / p c f c o y ( o n e c i ó í \ a ¿ ^ ^ 
v Surtiío completo en VESTIDOS de 
t WLE color entero y combinados de TUL 
FILET y BORDADO a mano, 
^ H o R J E W A S O L A 5 Y ( á 5 . C N C 
J ^ T U N O 6 6- C59-AOArt-NICOLAS 
m m m 
m I m m h w m M m 
D e p a r t a m e n t o de C o r s é s 
"muras 
GARCIA Y ¿ I 5 T 0 . - 5 . R A f m Y R A f A t L M.Dfc LABRA ( A M T £ 5 A G U I L A ) 
y 9 G A L I A N O 1 2 0 
s = s T E L E F . A - 4 0 7 6 
A l m o h a d i l l a r u s a y d u l c e s f i n o s , a 60 c e n t a v o s l i b r a . 
C e r v e z a s n e g r a , i n g l e s a y P . P . , a 30 c e n t a v o s l a m e -
d i a b o t e l l a y n u e s t r o e x c e l e n t e C A F E . 
i n f o r m a c i ó n C a M e o r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Esa sentencia de los romanos hfi 
sido puesífl, en práctica pior el Go 
l>»erno italiano en estos críticos mo-
mentos de la v'da nacional de Italia. 
" E l Gobierno cerró un ojo, verda-
¿aramente, en algunos casos, y los 
dos mientras el pueblo se hacía jasti-
¿Qjiere U3*.ed ver las prendas femeninas interiores más boni-
tas y elévame-,? Acuda a L A R O S I T A y disírutaiá de rato agra-
dable, contemplando nuestras preciisidados. 
. •' .ié.- '• 
GAJOSAS, 
CAMISONES, 







L A l © S I f A 
TEJIDOS, P E D E R I A Y CONFECCIONES. Avenida de Italia 71. 
cía p e sus propias manos"—dijo hoj 
un estadista. 
"E1. pueblo procedió con dureza, pe-
ro daudo una lección merecida a los 
causantes, a los qne se aprorechan 
OQ ilas desTeniuras de los demás. E r a 
preciso que el pueblo castigara a los 
que hacen millones con el sufrimien-
to de toda la población del país, la 
cual, en cualvj años, ha tenido en 
fcensicn los nervios en la mayor lucha 
de su historia, ( on despiadada enei-
Ría, sin embargo, tan despiadada co-
mo I i lenidad de antes; el Gobierno 
ahora Intenta reprimir cualquier In-
tento que transforme la justa protes-
ta actr.al en algo que sea más tras-
ceudmíal*'. 
R O f ^ A . Y R I A 
A M A f l D O C O R A 
O&l/PO Y C U b A 
r(kb AOVÍPTIS,̂  
- ACtncY 
ESCOGIDA COLECCION 
DE V E S T I D O S 
PROPIA PARA LA ESTACION 
DE T I L y dp T O I L E .bor-
dados. 
LO MAS FINO en juegos de 
ropa interior de 3, 4 y 5 
pie/as. 
E L E G A N T E S sobre-camas con 
precioso bordado de alta no-
vedad. 
ESPLENDIDO surtido en jue-
gos de cama, sábana, fun-
da y cojines cuadrantes. 
P U A MANTELERIA con hor-
dado en preciosos estilos. 
P L TÍEGRESO D E L P R E S I D E N T E 
WELSON A LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York. Julio 7 
A su regreso de Francia, mañana, 
a bordo del vapor "George Washln*-
ton", el Presidente Wllson será reci-
bido por centenares de ciudadanos 
prominentes que componeoi la junta 
oficial de rec^'clón, por más de mil 
I residentes en Staten Island y por lo* 
parientes de ios soldados que en el 
i mismo vapor se restituyen a la patria 
en compañía del Jefe de la Nación. 
L a Comisión de ciudadanos anun 
ció hoy que el Presidente quizá He 
gará a la calle 23 a eso de las cuatro 
de ia tarde, dirigiéndose a Camegle 
Hall ascoltado por guardias en moto-
ciclistas, a caballo, un regimiento de 
soldades, marinería e infantería d^ 
marina. 
En Camegle Holl donde el Presi-
dente pronunciará su primer dlscur-
so en la Unión después de la firma 
del tratado de paz con Alemania, el 
Vice Presidente Marsliall y los mlem 
bros del Gabinete escoltarán al Pre 
Mdcnte en la tribuna. 
TIA J E D E L I l l I N C I P E D E ( U L E S 
Al. CANADA 
St, Jolins, Julio 7 
E l Príncipe de Gales visitará el 
mes míe viene a Terranova, én viaje 
a Canadá. E l anuncio oficial del viaje 
del Príncipe dice qne S. A. llegará 
a Canadá el día 12 de Agosto próxi-
mo. . 
"Cerro Lawn Tennis" 
Ayer se inauguró en eseta sociedad 
del Cerro el interesante Campeonato 
de Tennis que tenía anunciado rejul-
taüdo el acto un acontecimientc de-
portivo. 
Empezaremos por el primer pa'ti-
do i\te fué jugado por Jorg? Silverio 
contra Joaquin Argote. 
Fueron discutidos con eatusiasno 
los dos "sets" que tenían concert.i 
dos, demostrando ambos muchos co-
nocimientos en el elegante sport. 
E l segundo que había sido conesr 
tado por el señor Enrique Sánchez 
entre el señor Manuel Medina, ni 
merece comentarse pues el "score" 
del juego dirá lo poco discutido que 
resultó este encuentro, debido a la 
mucha práctica del primero y a la 
poca preparación del segun.to. 
Quedó sin embargo el tercero el me-
jor del primer match, para el cual 
habían sioo elegidos por/el riguroso 
sorteo dos señoritas competentísimas 
que demostraron en el terreno jugar 
magníficamonte. 
Fueron aplaudidas, pues la lucha 
resultó lo más emocionante, tenien-
do necesidad de jugar el tercer set 
nara poder decidir el triunfo de una 
de las contendientes. 
Como "referee"' actuó el señor Ma-
rio B. de la Rosa, auxiliado por los 
señores José Luis Lima y César Za-
mora, como jueces de línea. 
E l resultado del juego es como si-
gue:; 
Primera pareja: Joaquín Argote—. 
Jorge Siberio. 
Primer set: Argote 7x5; Segundo 
Set: Argote, 8x6. 
Segunda pareja: Enrique Sánchez 
—Manuel Med'l a. 
Primer Set: Sánchez, 6x0 
Segundo Set: Sánchez. 6x2. 
Tercera pareja: Esther Marrero--
Candita Salinas^ 
Primer Set: Salinas, 9x7. 
Aau'AR no 
D e s p u é s 
d e l a M a t e r n i d a d , 
Pasada la Influenza, el paludismo y en la convalecen-
cia de largas enfermedades, que agotan, debilitan y 
empobrecen el organismo, se debe tomar 
A base de extracto de Hígado de Bacalao, 
Peptonato de Hierro y Giícerofosfatos. 
Vigoriza el sistema, fortalece los nervios, 
enriquece la sangre, dá fuerzas, buenos co-
lores y ánimos para vivir. 
Se puede tomar en toda% las épocas, siem-
pre se apetece. 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r í c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t . E J J . L 
F U N D A D A E N 1855 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J 
I 
PARA AUEBLES FIMOS: 
A \ U f c B l i : R I A : A. DE I T A L I A 9 4 t A. 4 2 7 6 
P A B R I C A : P E z A O A I T i I£I5: C t R R O 
Segundo Set: Marrero, 6x1. 
Tercer Set: Salinas, 6x2. 
Para el próximo miérco'es quoi-^ 
concertado un interesante partido en-
tro las parejas: María Gutiérrez y 
Carlos Pórtela, contra Elena García 
y Fernando Eguileor. 
S e c l a v ó u n a p u n t i l l a 
e n e l v i e n t r e 
Ep su domicilio, Monte 397, el me-
nor Agustín Ramírez, de. cinco años 
.le edad, se cavó sobre una tabla que 
tenía una puntilla, clavándosela en 
c' vientre. 
Conducido al Hospital de Emergen- j 
cías, el menor fué asistido de prime-
ra intención apreciándosele una he-
rMa punzante. 
Su estado en grave. 
LA BOLSA DE PARIS 
Parjs, Julio 3 
Las transacciones en la Bolsi estu-
vieron hoy encalmadas. 
Las rentas del 3 por ciento se cotí-' 
zó a Gl francos 82 céntimos al conta-
do. 
Cambios sobre Londres, a 30 fran* 
eos y 23 céntimos. 
Empréstito del cinco por ütó.ato, a 
88 francos y 3Ú céntimos. 
E l peso amerleano fineta'» entre 6 
francos y 55 céntimos y <í francos 
61 céntimos. 
N e v e r a s " B O H N S Y P H O N " 
fev^A/Jom-jypnoN-
Nunca tienen mal olor, humedad, etc. Son las m á s fáciles de lim-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes . 
K e p r e s e n t a o l e E x c l u s l v o i A N T O N I O R O D l i l G U E Z 
ilarroa y efectos sanitarios en gonc.-al 
Cknfnflgbt; 9 y 11 Ú m * 65. 
Tel; A-2881- Tel. ¿-6580. 
Mata-. Advertisinc Ageucv. 1-2885. -
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l ) N C R I M E N D e l a m b i e n t e 
p r o v i n c i a l 
"La Corrcí-pondencia" de Cicnfuo-
1 gos. escribe: 
"Por fin, el Sonado aprobó la ley 
concediendo en crédito para la carre-
tera de Cicnfuegos a SaniU Cbrru 
Las gestiones hechas ante los señores 
senadores per las clases econrtmicaa 
y representativas de e-̂ ta cu-dad no 
so han perdido en el vacio. Ya exis-
te la lev. Ahora falta lo qn" noso-
tros consideramos esencial; ol dinero 
para constmir esa obra. 
No necesitamos encarecer la impor 
ncia de esta vía de comunicación, 
i s u u r prlsenUmicnto lo revelaba, 1 E i colega estima que^ ahora se de-
n duda los pérfidoa progresos üe be empeñar nuevo combate pon con-
^ l o . , ; ^ 'seguir que el crédito otorgado para 
Lamábase Elena de Marte, y «« 
plena juventud y en plena beUeza mi 
nábala sordamente la tisis. 
Les módicos la enviaron al Me-
diodía, a las primeras heladas aban 
donó con su marido, Rogelio de Maire 
qae la adoraba, su hermoso nido 
campestre de Avelles, para instalar-
se en Beaulieu, en las inmediaciones 
de Niza. . , . 
El cambio de clima y la suavidad 
del aire ejercieron al principio "n ^ 
acción saludable en el estado de la 
enferma. , 
El enamorado esposo estaba encan-
tado y bendecía la mágica influencia 
% e ? o E ^ ^ ^ ^ b a . b u é í l l 
E S P E C T A C U L O ? 
E l D o c t o r 
su 
si 
^ C m l ' e f ^ t o el mal segía su marclr. , c o n s í í u i V l a m r r e t ^ a entre Cienfue-
y conducía a la paciente hacia «n fa- gos y «anta Clat^ pase en uid 
ral desenlace figurar en los presupuestos, y tan 
Sólo Rogelio no notaba la altera- pronto como esto 80 locre. que la Se-, 
ción en 1° salud de su espera, con-, c re ta r ía correspondiente snqae a su-j 
fiado en un pronto restableilmlento., basta la cons t ruedón y s i t ie lo- fon-1 
Marido v mujer daban largos paí.eos 
por los floridos senderos, durante los 
ANTONIO RODRIGUEZ ECAY 
H A F A L L E C I D O 
ouales daba el esposo rienda suelta 
a sus ensueños de esperanza 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E U S 
dos necesario*. 
"Esta es labor—añade— que deb í, 
'realizar la representación i l l a r e ñ a 
en el Congreso, y más especialmente 
Ŝ n embargo, cuindo llegaron los! ^ de Cicnfuegos; pero como no es 
oa'orcs, la debilidad de Elena se aere asunto do inferís partidario o perso-
centó de un modo visible. nal, pudiera ser que no le prestaran 
La infeliz no tenía fuerzan para an-j atención. por lo cual sugerimos la 
dar y únicamento daba un pnr de idea de cpie se ponga en juego .a a.;-
vue'ltas per el jardín, entro los na- ci6n popular, como se hizo para lo^ 
ranjos. cuya robusta florescencia s.n- ; prar que la ley fuese aprobada j m el 
eía por todas partes con crueles «re- i Senado". 
nfas; | De completo acuerdo. 
En ci?rtas ocasiones oyeren Elenn , t' \ . 
y Rogelio un caracter ís t ico ^anto do La mayoría de colegas de. anterior 
ave: tres netas, la primer? prolcn-! tratan de los crímenes de la bruje-
gada y breves las otras. . | r í a ' , . . . . . . . « 
—¿Oyes9—dijo E'ena. Es «1, cante i pero "La Independencia' de San-
de la codorniz, el mismo que solía- tlago de Cuta tiene un punto de vis-
mes oir en los campos de Avelles. , ta digno de ser tomado en considera -
Sí dijo Rogelio— el mismo que ci6n. Veámoslo: 
volveremos a escuchar dentre de unos 1 "E l bochorno nacional de ia bruje-
meses mi s . I ría pone tricteza en el alma cubana. 
No—repuso Elena—porque no pov Esto es ciorto. 
dré volver a nuestro castillo. Estov, La civivlización contempcrAnea en 
condenada a morir aquí, y exhalare el seno do la República y en el cora-
el último cuspiro. Yo lo sé, porque 7/m ¿e ia Amcértca libre y progre-
ayer vi qu ei u. Jico lo decía al dcs-.sjPtr. ha podido menos, en cierto? es 
pedirse. No lo niegues, porque orta- piritas, nue la fuerza atávica do creen 
ba yo escondida detras de .:na piü-r- cias que forjó el salvajismo y su se-
ta, i emola de ritos espantosos. 
Rogelio t ra tó de protestar contra I Tiene ren.odio el li.al en la bruje-
aquellas palabras y cubrió de besos ' ría, empero. 
a su compañera . i No se trata de un problema de so-
—Sí—añadió Elena—moriré Tirón-, iuc¡6n imposible, 
to, tú te volverás a Avelles, y d \ Es viejo y arraigado el mal. S» 
pués de haberme llorado por algi'n ie ha dejado extender, 
tiempo, me olvidarás y te consolarán j Pero no habrá de curarse radical-
con otra. ¡monte con los aplicpcione? peligrosas 
—Te j u r o . . . de la Ley de Lyunch. • 
—No Rogelio, no me juros nada. La brujera, como cualquier manl-
sOye el canto de la codorniz bajo loá ¡ festación do la-incultura o del íana-
olivcs. Cuando cante en la p r ó i i m a | tismo—por más que esto es aquello— 
primavera, ya no te acordarás de j tiene su antídoto en la pululación de 
mí . las escuelas y en todo aquello que 
I pueda realizar una acción en pro de 
Según su pensamiento, Btena mu-; la educación popular; y con intensl-
rió en su quinta del Mediodía y Ro-1 dad. llevar esa acción no a los gran-
gelio henchido de dolor, regresó "-jdes centros urbanos, a las ciudades 
Avelles, acompañando el cadAver do fastuosas sino a los rricones de l a i 
su espesa, que fué enterrado en e l , niás alejadas comareac en las mA* 
jardín del castillo. I olvidadas provincias. 
Durante los primeros meros que Precisa que el loma de nuestros go-
sucedieron, el pobre viudo no ^alió de 1 bie:nos "todo para la Habara'1 desa-
las cercanías de su casa, conragrado parezca por otro más equitativo. La 
exclusivamente al recuerdo de la que | difusión de 'uz de la verdad y de los 
fué su consorte. ! conocimientos por medio de la escue-
La soledad en que vivía le era tan la y del profesorado ambulante. In-
necesaria cemo dolorosa. I vadiendo las extensas comarcas, mu-
Sentía la nostalgia de la1? caricias chas de ellas casi inasequibies de re-
de otros Ik-mpos, y la alegría de los giones como la nuestra, debe' correr 
campos despertaba en él una necead- pnVíjrJa con la constitución de bri-
dad de amor que casi llegaba a aver-, liantes academias y el envío al ex-
gonzarlo. | tranjero a los grandes cer támenes victo y obtenido 
Hallábase una tardo de Agosto aso | científiecs de nuest-as "glorias" más 
raado a una ventana, cuando de prou eximias. Al mismo tiempo que se cons-
to oyó en los sembrados las tres no , truvon malecones suntuosas en urbe 
tas de la codorniz; y aquel Hamamien favorecida para solaz y esparcimien-
to de las aves de pasó he obligó a re to de turistas y desocupados, deben 
concentrarse en sí mismo. 'construirse caminos en provincias co-1" 
Examinóse escrupulosamente y se nio las de Oriente a fin de que del ' Ccmandante Barreras ¿porque no 
sorprendió del sesgo que en algunaa mismo modo que ofrecen salida a los ' ^ace suya, en su carác te r de primer 
semanas habían tomado sus 'deas. productes de la tierra y de la jndu? ' jefo (ie la Pr:>v'nc5a'^t-"-'nici:i*iva>Pro 
Avergonzado de las prcocunaciones | via permitan fácil y franca entrada Ivecll0sa a los intereses públicos? 
que le distraían de sus penas, com-; a ias corrientes civilizadas de los . : 
prendió que la soledad es r ía la con-! tiora.pos nuevos. 
sejera, y resolvió viajar. $ó basta con atiborrar los parques {BHBHHSBBSSSSSSBBBBRBIKmsS 
Esperaba que el movimiento aviva- de las capitales con monumentos ar-
ría su doI(;r, conservándolo J?SÍ más t í s i c o s , ni consagrar avenidas doe-
intonso, del mismo modo que se vuel- lumbrantes f centros a las ramas dei 
ve a encender una antorcha mal apa-, saber humano, ni fiestas culturales 
gada agitándola al aire. : on ios s á l e l e s de las academias po-
I bladas de varones sapientoe. sino 
Ah! El hombre, ser ilógico incon I que precisa, junto con todo eso una 
sistente y complicado, es tan impo-1 enmpaña tenaz por los campos, por 
tente para prolongar su placer! j las comarcas rurales, más intensa 
El no de la vida, donde todo se su - ' y constante mientras más alejadas 
merge, se aniquila y se pierde, arr is-^ estén de los núcleos urbanos. Urge 
tra con la misma velocidad en su co-, "instruir" y "educa"" en todo el te-
rriente nuestros esfuerzos, nuestra-, I r r i tor io nac 'ónal , de todos modos y 
debilidades, nuestros goces y nueg-, bajo todas Irc formas, 
tros sufrimientos. i Mucho hemos andado en ^ e cami-
A l año siguiente, en el camino que 'no. pero precisa andar más todavía: 
conduce de Beaulieu a San Juan, pa-, los hechos de la brujería aKf lo prue-
seábase Rocelio. llevándose del bra/o | ban. 
a una preciosa rub^a, hermosa, y ele-1 Y sobretodo hay que atender aj 
gante, cuyos ojos garzos le orovi>ca • las provincias." 
ban la adorable embriaguez del amor i Y en esta sección nos haremos eco 
naciente. [do sus justos clamores. 
Mientras Rogelio, consagrado ex-
elusivamente a las delicias del mo- Ya "El Noliciero" de Güines lo ha 
monto actual, no se acordaba ya de reconocido as í ; pues en uno de sus 
la pobre muerta, oyó de nueve el can últimos editoriales declara: 
•to de la codorniz, ese llamamiento l "Nuestro colega de la Habana DIA 
que las aves de paso lanzan periódi- i RIO DE LA MARINA reproduce en su 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 y 3 0 d e ! a t a r d e d e l 
d í a 8 d e l a c t u a l , e n m i n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s h i j o s 
y í a m i ü a r e s , r u e g o a n u e s t r o s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a : C o m p o s t e l a , 1 9 , a l t o s , p a r a , d e s d e 
a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r 
c u y o f a v o r l e s q u e d a r e m o s a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 7 d e J u l i o d e 1 9 1 0 . 
D R . H E L I O R O D R I G U E Z E C A Y 
19If4 7t y 
El eco de nuestra voz es reproduci 
do en la Habana, y como es justo, y 
como es conveniente lo que nosotros 
pedimos, se recomienda a los r en r í 
mentantes de la nación para que ellos 
tomen no!a y satisfagan la? aspira 
ciónos de un pueblo laborioso como 
' I de Güines, que tiene derecho a que 
se le faciliten los medios de ponerse 
m comunicación con el mar y poder 
llegar a sor un rico centro de produc 
tos extraídos de! mar y de la costa. 
ro nuestro eco se perdei ía sí no 
es secundado también por !JS güine-
ros, espeaialmente los de más repre 
tación. 
I.K.bemos aspirar a hacer de la pía 
ya del Rosario un puerto, que será 
i puerto de Güines, y para consc 
guirio no podemos conformarnos cen 
que se haga solamente la carretera, 
tenemos que conseguir se lleve hasta 
'a playa el ferrocarril eléctrico y, so 
bre todo, tenemos que organizar er • 
lidades comerciales e industriales 
quo inicien la explotación de tanta n 
queza como tenemos al alcance d" 
inestras hianos" 
No cejaremos hasta que veamos. 
Señores representantes y conseje 
ros: la carretera de Güines a la pía 
va del Rosario producirá beneficios 
incalciiilables y sería agradecido por 
! los turistas. 
G r a n N o v e d a d 
e n J o y e r í a F r a n c e s a 
Acabamos do recibir un extenso y var iado surt ido de 
p r e n d e r í a , la ú l t i m a p r o d u c c i ó n , todo de suma elegancia y 
en formas m u y caprichosas. 
Valiosas sortijas con bri l lantes y zafiros orientales. Pren-
dedores con bri l lantes y ón ix . Bolsas de oro. V a n i t y Cases. 
Relojes de oro y pla t ino , desde $ 2 0 a $ 1 . 0 0 0 . Relojes pu l -
seras de p la ta , para caballeros, desde $ 1 7 en adelante, en 
oro 18 kiiates, desde $ 2 4 a $ 5 0 . 
Hay gran var iedad en figuras de bronce, en divers idad 
de t a m a ñ o s . Tarjeteros, bomboneras, de bronce y esmalte. 
Jarrones de porcelana de Sevies. Mesitax doradas, con ó n i x , 
en varios t a m a ñ o s . 
Una visi ta a esta casa, convence de la exquisita cal idad 
y suprema elegancia de todos nuestros a r t í c u l o s . 
" L a E s m e r a l d a " 
SAN R A F A E L , 1 . TELEFONO A - 3 3 0 3 
"Tei-eyac", .'yenda mejicana pro-
sentada lujosamente, se exhibe en U 
tanda especial de las nueve y me-
dia. 
A i t s ocho y media, "El pacto", 
l o r W.'lliam S. Har t . 
Y a las siete y media, "La trage-
dia d'í un Rey.' 
• • • 
P A T U E T 
Esta noche ¡e es t renará la come-
' día t u tres actos- de Francisco Croi-
sset. traducida del francés y adapta 
¡da a la escema española por la pr i -
; mera factriz de la compañía, señorita 
I T'.lla Delgado Caro, titulada "El Ga-
I n l á n . " 
• • • 
CAMPO AHOJS 
Día de mod.». 
Se estrenare, la interesante cinta 
"La ráfaga", interpretada por el co 
nocido artista de la Universal Her-
oert Kawlinson. 
Se proyectaría en las tandas de la 
una y media, c'nco y cuarto, siete y 
.nedi". y nueva y media. 
En las dema> tandas se anunciaa 
el episodio noveno de ' 'La bala d3 
¡ ronce", titulado "La islá de los pla-
ceres"; las comedias "Los •nillone0 
¡ del soltero", "Un ataque de influe i -
za", el drama "Lucha de almas" y 
"Asur.tcs munoiales número 55." • * * 
HART» 
Emilia Iglesias. U aplaudida t 'ple. 
se d-upide esla noche del público ha-
bane'o con uña gran función extra, 
ordinaria en el coliseo de Dragoneí 
y Zulú ota. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena la zarzueia 
"E ' Barbero do Sevilla", primer acto 
ce "í . íaruxa" y la revista "Domingo 
de Piñata" , ^on canciones cubanas 
por Kmllia Iglesias. 
Er. obsequio a la beneficiada, el 
Rufo de "Marabú" oerá cantado por 
aplaudido bajo señor Roldán. 
La "serata d'onore" de Emilia Igle-
s'as será un gran acontecimiento 
a-atral. 
Los grande^ mérito sde la artista 
española y las simpatías de que go-
za en la Habana permiten asegu-
l a r l o . 
• • • 
COMEDIA 
La compañ.'íi de Alejandro Garrido 
tond-s. en escena esta noche unu 
de Irs más aplaudidas obras de s i 
repei r io . 
• * * 
ALHAMBBA 
En el colís to de Rigino y Vil loc ' i 
se anuncian -.s siguientes obras: 
"Cufita"- en la primera tanda. 
"Carne fres?a" en segunda. 
Y en tercera, "El anillo de polo " 
• * * 
B I A J T O 
En las tandas de la una y media, 
de la'ó cinco y cuarto, de las siete y 
¡ medía y de las nueve y tres cuarto-i: 
• f exhibirá 1* magnífica cinta "E: 
j hjndirr lento uel Lusitania" y además 
I el no. ible drama en cinco partes t i 
•tulaoo "E l secreto de una madre', 
por FJla Hal l 
En las tand;T de las doce y cuar 
to, d^ las cuatro y de las ocho y me-
dia, 1«. interesante cinta, por Carmel 
Myer^. "¿Por qué no?"-
En las demar tandas se 




por Dorothy PaUipV^ 
* * • 
Punción de moda 
En la prim-ra tanda s, 
c::.tas' cómicas y "Dan n ^ 
por Wil l lam S. Hart 
Para el próximo jUeVe8 
cia el estreno de la interesa ' ail«5-
' E l trono y ¡a silla" ¿ % 
R e m i e l y Tullo Carminau 0nil« d, 
* * « 
En o! concu.-::do Cine Royal 
combinado pr.ra hoy Un 1 s« h» 
programa. atractÍTj 
En la primera tanda se P>w 
cinta cómica "fc tiro l i l S ^ l » 
nos actos. % 
En segunda, estreno de "A 
madre", interesante drama P ^ 
acto?, por Betv Nansen. cittc« 
Hn tercera, estreno del „ • 
cuarto de la -erle • 'Houd ine^ 
misterio supremo." 811 « * • • 
LARA 
En la ma t in í e y en la primer,, 
ca (k la función nocturna -e 0V1, 
r án cintas cóir .cac. ^ 
En segunda v cuarta, "Federa-
cinco actos, por Pauline Preder l61 
Y eii tercera, "La domadora de. 
razones", por Fannie Ward. 
» • • 
FATUTO 
Pu-'J:!ón de moda. 
Para hoy se anuncia el estrenn .u 
la nol ible cinta "La llama In 
r t ib le" , en cinco actos. 
Se exhibirá en ¡as tandas de 1» 
cinco y de las nueve y cuarenta , 
cinco. 
Enla segunda. "El misterio sil*, 
c ió se . " 
• • * 
k'OBNOS 
Función corrda de una de la tardi 
a sie> de la nuche. 
P e la noche, cuatro tandas. 
Para hoy s« anuncia el estreno dt 
lu interesante cinta "Llamas de an 
l a ñ o . " 
Ad .-más se exhibirán otras pelicn. 
las, cómicas y dramáticas, muy inte, 
rosantes. • * * 
MIA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
• • • 
TJA TIENDA NFGRA 
Para hoy se anuncian las películíJ 
"Benitín y Eieas en negocios tea-
trales". "El misterio de la dob!» 
Cruz", episodio.-, séptimo y octavo; 
La i lo r marcVita" y episodio 11 di 
"Manos ar r iba ." • * * 
MA2l<;0T 
Con espléndido éxito actúa en Mar-
(,ot la aplaudida canzonetista Roxv 
na. 
Toc'as las noches estrena couplets. 
MONTECARLO.* * * 
Gran Cine para familias. Funcióí. 
a Jarla. Estrene de las mejores pell1 
"ulas Europeas y Americanas. Nova» 
dados todas las stmanas. 
NO LA DEJAN VER A SU HIJO 
« 4704 al 5t 2 
La señora Adela Roig y Tobares, vecl-
r a de Delicias esquina a Madrid, en Je-
sús del !>Ionte, denunció que su esposo, 
Aquilino Suárcz Moderes y los familia-
íes de éste, ¡a impiden que vea a su hijo. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra üd, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
¡ A D I O S L E C H E R O ! T e n g o e n s i i d e s p e n s a l e c h e m á s f r e s c a q u e l a q u e V d . m e t r a e ! ! ¡ ! M a s r i c a , m á s p u r a y m á s b a r a t a ! ! 
P u r i f i c a m o s l a M e j o r L e c h e q u e s e h a c o n o c i d o e n A m é r i c a 
eamente al espacio. edición de la tarde de ayer nuestro 
Rogelio se detuvo y sintió un es- i editorial correspondiente al día 11 
calofrío que le hizo estremecer ao 
pies a cabeza. Parec ía le ver surgir 
ante sus ojos el fantasma de Elena, 
onurmurando con triste voz: 
—Acu^dnte, Rogelio, acuérda te 
tus palabras. ' 
—¿Qué t ienes?—preguntó la rubia 
a su amante—;,En qué piensas? 
d'd actual que trataba de la correte-
ra a la playa del Rosarlo, la cual co-
mo saben nuestros lectores está en. 
e?tuidio y es probable que pronto so 
inicien lo? trabajos para su construc-
ción. 
Nuestro colega capitalino suscribf 
el ar t ículo V.jo el rubro "Con opor 
—Xada, hermosa mía—le contes tó : I tunidad escribe " B l Noticiero" de 
—la brusca traslación del ^ol a la i Güines," y le pono al pie lo:; siguien 
sombra mp ha producido una sens;'.-
oión de f r ío . . 
H.-.bíase realizado la predicción de 
Elena; habíase consagrado el crimen 
del olvido; y el canto do la codomla. 
llevábase consigo, a través de los oli-
varos, el j.iramento hecho a ?a muer-
ta. 
A. Theur le t 
tes comentarios; Nosotros recomenda 
mos la mayor actividad en esos ostu-
<'.io?. Güines, la amable y progresiva 
jurisdicción de Güines, es acreedora 
ello. Damos también traslado a los 
señores representantes". 
El DIARIO DE I A MARI 
*A es el periódico de ma-
yor circulación. 
S i e m p r e l i s t o 
Son nnu.'.ios los que no siempre pue-
| dm 'lispoii írse a todo, porque les duelen 
; los huesos, tienen un miWnlo ndolori-
! do y les 'alta iniciativas, debido n que 
i s.» pasan el tiempo sufriendo. Esos son 
I mtmiUioos que dejarían <l¿ serlo si pro-
cedieran jiurdamente, poniindose en tra-
tamiento i>or el Antlrreun.ótico del d«c-
i \ r Kusscll Hurst de Flladtlfla, que cura 
el reuma. i?c vende en ln<i boticas. 
I • A 
V u e l o s P l i s a d o s 
B E M S E L H N A , T1UL8 E N C A J E . E T C . , E N T O B O S 
L O S A N C I O S . 
B O T O N E S D E L E N C E R I A . 
L A E L E G A N T E , G a l í a n o 6 i 
ESTA leche que 
ofrecemos se ob -
tiene de vacas 
Hols te in , n u t r i -
das en los me jo -
res distr i tos gana-
deros de A m é r i c a . 
La leche ta l 
como se extrae de la vaca, se de-
posita en un tacho al v a c í o en el 
que l ibre de todo contacto se le 
extrae a baja temperatura dos 
terceras partes de l agua que d^ 
natura l contiene. Nada en lo abso-
luto se le agrega, n i a z ú c a r , n i 
p roduc to a lguno; solamente se 
el imina parte del agua. 
La leche se esteriliza sin que-
marla . Recibe usted la leche m á s 
pura , l ibre de g é r m e n e s . 
T a n espesa como la crema, 2 8 
por ciento de a l imento só l ido y 8 
por ciento de mantequi l la . 
Nuestro procedimiento cuesln 
menos que el del lechero en hacer 
el repar to d ia r io . A q u í es donde 
entra la e c o n o m í a . A pesar de en-
contrar en la leche V a n Camp, la 
verdadera de Hols te in , no son es-
tas vacas, de razas cruzadas. 
Recibe una leche esterilizada en 
lugar de o t ra que contenga sin-
n ú m e r o de mic rob ios ; esta se 
mantiene ta l cual se extrae de la 
vaca, con toda su crema, con to -
do su al imento. 
No se reparte a domic i l i o , ni 
se abandona para que a la in tem-
perie se descomponga, pudiendo 
comprar si a s í lo desea, el abasto 
de un mes, de una sola vez. 






ESPESA COMO L A C R E M A 
L A leche V a n 
Camp es espesa 
como la c r e r m . 
T a n densa, que 
es menester agre-
garle dos parter. 
de agua para que 
ligue con el c a f é . 
Los manjarer, 
confec c ió na dos 
con esta leche, t ienen el sabor de 
los que se hacen con crema. 
L a leche que nos trae el leche-
ro es propensa a alterarse antes 
o d e s p u é s de recibir la . Y a veces, 
no trae crema. Cuando llega al 
ho rn i l l o , rara vez es pura . 
Usando la leche " L a Bot i j a de 
V a n C a m p , " se s o r p r e n d e r á us 
»ed de l sabor exquisi to que deja 
a los manjares y recuerde que esa 
leche, con toda su riqueza de cre-
ma, es m á s barata que la leche 
c o m ú n . 
Una vez que p r o b é i s un man-
jar confeccionado con la leche V a n 
Camp j a m á s a p e t e c e r é i s o t ro que 
no lo contenga. 
L I B R E DE MICROBIOS 
L A LECHE V a , . 
Camp, se h a l K 
del todo esteri l i-
zada. Esto se lo-
-^ra a l concentrar-
'a po r la Pasteu-
r izac ión . 
La leche cruda, como sabemos, 
contiene mil lones de gérmenes 
nocivos. Considere la tranquilidad 
que resulta a l beber una leche 
que no puede hacer daño . Esta 
leche resuelve el problema: Con 
ella recibe usted una leche cuyo 
envase se ha sellado en la leche-
r í a y que es m á s fresca que la 
que le trae el lechero. 
P o d é i s tener a mano el abasto 
de un mes si lo deseá i s y abrir 
una lata cuando la necesitéis, sin 
que haya carencia ni desperdicio, 
pues se expende en latas de tres 
t a m a ñ o s . 
3 0 . 0 0 0 VACAS 
Diar iamente se ordenan, 
vacas para abastecer a los consu-
midores que conocen esta lecne-
Millones de latas se consumen 
anualmente. . i 
f i ja rse que la le-
che La Botija * 
Van Camp. no * 
leche condensa-
) \ \ N C A M P $ 
< 
c e 
da, puesto < 
mJtaCÍ no es 
a z ú c a r 
La leche ^ 
Bot i ja de V 
Camp. es natura 
S a ' d e l 
dará 
fresca. ob-
una lata, y nos 




P í d a l a en el e s t a b l e c i m i e n t o ^ 
de usted se surte, que 1» 
d r á , y si no llame al 
T e l é f o n o A-8062 . 
asam 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n ü l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
3 l t C 5ISC 
A. H -
fONSTTLTORTO 
' Son m á s elp&i^tes la 
de tu1- . i J 
fori^- «o-iHas a nmbos lad>s. 
V B « * S ? y o r k se venden en todas 
;a. ED J l ¡ tai vez podrá conseguir 
part«s: ; f fLna casa americana, por 
S e i ; / e n T a de "Harris Bros." O' 
¡mP10'.;. «oro no se lo aseguro. 
las en 
eiliy j^unca ho hablado o 
E S e r l a femenina ísien^pre que; 
- razonada;) es m á s ; he ev-
f6* ia erno indispen-ameuudo que l  
P385 nara sostener el carino y la Ihn 
ssb16/„n novio o de un raariio, pero 
Aleándola so)o con él . I^v que su 
^ ha con todo el mundo, e¿ de 
¿err0<Íev v esa es la que me veo obli-
ffl a p r o b a r . 
Cómo puede usted creer que 
po^ste aclarar un punto o hacer 
^ r n a d ó n ' ' 
debe usted var iar d( I pienso que 
arreglarse mucho pura éJ: 
ni fijar su a t e n c i ó n Harle celos 
30 ° otras muigres, y tolerar eras 
hijas m á ^ b i o n de un c a r á c t e r 
" ^ ¿ o s t u m b r a d o i dominarse, ouo 
P i s í e m á ü o a m a l a ^ f e . 
duda? L a qno pierde 
en a generalidad d'i 
mujer. E l hombre en-
en él, "na puerta de eecapfi 
Iceali^ar sus veleidades y capri-
jf"!. pero a la divorciada, ¿ q u é !e 
eda' Ni apoyo, ni esperanzas, ni 
Liónos y si los intereses no eran 
ni la misma p o s i c i ó n siquiera. 
Créame, no piense en' eso, y si la 
es muy fuerte, dejo lo de! 
para después , y c o n s ú l t e l j 
con uu confesor: no h a l l a r á m3-
!7iii más desapasionado c/ 
" ji. yo creo que m á s que talento, lo 
Ü, necesita es hacer un derroche de 
el divorcio 
ios ca^os. es 1 
centra 
cbsesión 
Para una r á p i d a y e f e c t i v a ope-
ración el " T i r o S e g u r o " d e l d o c -
ior Peery no t iene i g u a l . U n a 
dosis echará fuera las L o m b r i c e s 
ola Solitaria. 
F o r t a í e z a 
iii llaman a los hombres cinc tienen 
cersías, vijnr, fuerzas y vitalidad, para 
¿dos los arrestos. Fortaleza logran esos 
hnbr». fonnndo debidanientc las Píl-
terts Vitalinas, que se venden en su de-
rrito "El Crisol." Nertuno esquina a 
Jinrlque y <n todas las boticas. Las 
flldorM Vitalinas, renuevan la uvent 




"tacto" y de "tila." ¡Qué perjudicial 
es darle rienda suelta a los nervios 
cuando las inquietudes los excitan! 
Ca. No me ha causado usted l a me-
nor molestia, n i siquiera la de dete-
nerme en busca de ideas, puesto que 
las que expongo a usted, las he repe-
tido muchas veces en el "Consultorio." 
;Son tan parecidas las luch j de ja 
v i d a ! . . . 
Kubin arrepentida.—La inf j s i ó n d^ 
hojas de nogal obscurece el color na-
tural del cabello; pero no ¿1 que ha 
adquirido otro matiz por efecto d>.' 
cualquier especifico. P o d r á ennegre-
cerse con el cocimiento, el que le va-
y a brotando; pero la trenza, i-'olo con 
un tinte, y no soy partidaria de nin-
guno. 
I na p r e g u n ü d a . — l a . L o ignoro. 
2a. D é s e la siguiente c o m p o s i c i ó n . 
Hidrato de coral 1 gramo 
Acido acé t i co l gramo 
A á c i d o s a l i c í l l c o , 4 gramos. 
Eter , 4 gramos 
Colodión. 15 gramos. 
Se aplica sobre la verruga todos | 
los d í a s : esta suela desaparecer a n 
cabo Oe un mes. • j 
U n a extranjera .—Para as ist ir a l 
• ira* "consulta m é d i c a " se l leva un 
t r a > poco pretencioso de calle, y un 
sombrero que no se/í muy vistoso 
U n a admiradora'—la. L l e v e tn'.ie 
pas'ie do medio color; pero solo la 
falda con blusa blanca; la chaquet i 
ba.str. con que la tenga dispuesta por 
si llega a necesitarla. 
l a — S o n indispensables eí sombre-
ro y el corsé . 
J o í c p h l n e TV. R , — l a . — P a i a lo pri-
mero use lo siguiente: , 
Agr a templada, 100 partes 
Carbonato p o t á s i c o puro. 6 partes. 
Agua de Colonia, 4 partes. 
Se disuelve y usa fn lociones re-
petidas. 
2a.—Su seg-|uda y tercera 
ta tienen idént i ca s o l u c i ó n . 
Haga una horchata espesa de a j j n -
Jolí, sin ponerle a z ú c a r ; empape una 
m u ñ e q u i l l a , y d é s e fricciones con ella 
por espacio de varios d ías . No s e r á el 
remedio tod o lo "activo" que usted 
desea, pero s í bastante seguro. 
Estre l la .—Me a^ierdo perfectamen-
te de su p s e u d ó n i m o , no obstante ser 
grande el n ú m e r o de cartas que re-
cibo, lo que me obliga, bien a pes?»' 
m í o , a tardar en contestarlas. 
l a . — E l factor m á s importante pa-
ra ganar en peso una persona, es la 
clase de nutritivos que toma: los m á s 
indicados son los p u r é s espesos de 
c h í c h a r o s , habichuelas, jud ías , ei 
queso, los huevos crudos sobre todo; 
el chocolate, la har ina y la leche. 
L a levadura de cerveza y el acette 
de h í g a d o de bacalao son admirables 
productores de gordura: una cucha-
rada de cualquiera de ellos es suma-
mente beneficiosa. Todo esto acem-
p a ñ a d o de las leyes de l a higiene, y 
de un descanso muy prolongado, en-
tre el que se aconseja pasar una ho-
r a en la cama d e s p u é s de cada comi-
da, producen el apetecido resultado. 
2a.—Debe permanecer sentada. 
3a .—¿Ha le ído "María" de Jorge 
I s a a c ? Se la recomiendo, y le iré c i -
tando gradualmente otras obras s i 
me lo va recordando. 
4a.—Tiene usted un estilo excel^n-
te y natural para escr ibir; no use 
epistolarios; e í que sabe ptnsar , no 
copia. Sin embargo, s i se e m p e ñ a us-
ted e nadquirirlo, r e v i s a r é algunos 
para darle mi o p i n i ó n ; pero creo que 
s e r á por primera vez en mi vida. 
E m m a de Cant l l lana, 
A l 
preguv-
S I K M P R E L O MISMO 
estrechar su mano entre lav 
( m í a s . 
un beso en ella di ; 
y me dije orgulloso de m! triunfo* 
a una mujer venc í . 
Pero al sentir de sus divinos la-
(bios 
el fuego abrasador, 
e x c l a m é , encadenado a ssu hechizos: 
¡ E l l a es la que v e n c i ó ! 
L n i s F e r n á n d e z T l o r . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A ' ' 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIR1ÜDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las 
Juy desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
.. 80 18.00. 
„ 90 21.00. 
„ 118 25.50. 
#- 120 „ 29.50. 
un juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
R E P O S T E R I A 
Tonqué 
A tres tazas de har ina se le a ñ a d e n 
tres cucharaditas de "Polvo Roya1" 
(Baking Poader.) 
Aparte se deslien seis yemas ds 
hi evo y se le echan taza y "-nedia de 
mantequilla y dos tazas de a z ú c a r : 
cuando esto se ha l la perfwctamentí» 
1 ¡irado. se une a la har ina y a l polTO 
"Poyal'' y a toda esta mezcla se le 
af ade taza y media de leche 
L a s c laras de loa hueves que se 
í iabían tenido aparte, se agregan 'o 
ú l t imo, t rabajándo lo todo muy bien 
para mezclarlo perfectamente. Se r i s -
pa un l imón y se le a ñ a d e , e c h á n d o -
lo todo en un molde que e s t a r á muy 
bien untado de mantequilla. 
P a r a que quede bien se pone en el 
horno ligeramente templado. 
SOLIDOS, FINOS Y ELEGANTES 
S O N L O S M U E B L E S Q U E F A B R I C A 
La Casa Merás 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s A l m a c e n e s d e j a r á s a t í s f e c b o 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o ; d e todos m o d o s , h é m e n o s 
c o n s u v i s i t a , s e r á b i e n a t e n d i d o . = = _ _ 
La Casa Merás 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D E 
M E R Á S Y R I C O 
T A L L E R E S ; 
San José I B - A 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
A L M A C E N E S : 
Galíano y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
3 I Í C a t e 
P r . J H 9 N S 0 N 
P R E P A R A D A : v e a 
c o n l a : E S E N C I A S 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
( I M R O M O T A S E S 
rnix ta gran Avenida de !a Rppúbl l ca 
sorprend í a dos buenos M o a t a ñ e s e s , 
e esos inquietos y pensadores, que 
discurriendo a la casualidad, dejaron 
oir su voz, intermmpida a las veces 
por el traqueteo do los autos y carros : 
¡ F e r n á n d e z ! ¡ F e r n á n d e z ! 
¡Qué pasa amigo G u t i é r r e z : ! 
E s el Centro M o n t a ñ é s el que pasa-
ba a nuestra -vista y quien nos ofrece 
como te h a b r á s enterado, un movi-
mienlo inusitado en su vida social-
capaz de t'-astornar algunos cerebros, 
que c r e y é n d o s e o l í m p i c o s , nietenden 
deenatuiralizar l a fuerza impuls iva 
que hoy constituye l a nota del resur-
gir de sus mejores tiempos. 
Y a he le ído en l a prensa que se 
prepara par aotra nueva fiesta en la 
quinta del obispo, campanuda como 
todas las en que intervienen los sim-
p á t i c o s iniciadores y consecuentes 
sportmea de La S e c c i ó n do Recreo y 
Adorno. 
Dices bien: de eso se trata, aunque 
ahora nos hemos demorado un po-
co por dejar libre este mes de jul io, 
para que- el Club L iebana y P c ñ a r r u -
bin, a cuya demanda se a c c e i i ó , puo-
da sin contratiempos llenar a cabo la 
que tiene anunciada para altos fines 
benéf icos . 
T a m b i é n he visto que la Juventud 
M o n t a ñ e s a , que iba con la suya en 
ese mes, dejó expedito el camino a los 
de Liebana, y que la hkn trasladado 
t íp icos , dondf3 se destaque la. modis-
ta Santanderina, las vendiroiadoras 
de Liebana, las jardineras de Oliente 
y Centro de la Provincia etc. 
Pero juzgo que eso s e r á impracti-
cable, por que h a b r á dificultad en la 
f o r m a c i ó n de eses grupos para su pro 
s e n t a c l ó n a la. usanza del pa í s , y a l l í 
al primer domingo del mes i e agosto i algo nos tienen que decir con su pre-
p r ó x i m o , s e ñ a l a n d o su campo de ac-
c ión en los terrenos de la Bien Apa-
recida. 
A s í parece, y ve por que van a coin-
cidir en una misma fecha. Centro y 
Juventud, lo cual no tiene para m í 
nada de particular, por que despuír; 
de todo, es un consuelo, toda ver que 
esa concordia, qu izá sea el primer 
paso que determine l a e v o l u c i ó n que 
empieza a g e r m i n á r en todos y cada 
uno de los paisanos queridos. 
Pien puede pureder, por qu? y a an-
tes de ahora tengo entendido que ese 
fué su modo de pensar, y claro e s t á 
que é s t e aspecto, favorece aquel la 
e v o l u c i ó n . 
Y dime ¿qué hay de programa para 
esa fiesta? 
P a r a lo del Centro, estamos prepa 
raudo los n ú m e r o s que han de entrar 
en su c o n f e c c i ó n , en los cua'^s habrá 
la consiguiente v a r i a c i ó n , ya que el 
desgaste de esa m á q u i n a , que general-
mente se reduce a una copia del an-
terior, deba sufr ir una completa 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
Creo que as í debe ser, y por antici-
pado te felicito por l a i n i c i a c i ó n de 
un pensamiento, que e s t u d i á n d o l o , con 
la inventiva que os distingue, d é al 
traste con lo a n t i e s t é t i c o y vetusto de 
anteriores programas. 
Dif íc i l os l a s u s t i t u c i ó n do m ú s i c a 
regional, de pitos, tamboriles, ballles. 
bailadores etc., pero no lo s e r á la 
a m p l i a c i ó n de esos con aquelos tan 
m á s floas 
PAiOEU. E X P I S I T A 
miüERIA 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s b a s t a l a f e c b a 
F r « c l o : ^ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : 9 7 . 0 0 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
sen cía. 
No habrá nada seguramente que se 
oponga a la r e a l i z a c i ó n de tsos nú-
meros, una vez estudiados con otros 
que a su vez dan la nota de novedad 
1 Y a veo que toda la enjundia y fós-
foro de la fecunda labor de los intré-
pidos de la del Orden y Recreo, v a a 
i br i l l ar como en ascuas el día tres de 
j Agosto p r ó x i m o y que la quinta del 
' Obispo s e r á incapaz de contener a las 
j gentes que han de acudir a solazarse 
' en tan magna fiesta, que dará comien-
1 zo a c o n t i n u a c i ó n del banquete como 
¡ p r i m e r n ú m e r o del progranit:. ¿ N o es 
a s í ? 
T ú lo has dicho. E l banquete s e r á 
¡ a las doce y desde la una en adelante 
cuenta que e n t r a r á a funcionar la 
que e s t á diciendo a voz en grito, lo i gente alegre y bullidora a los arordes 
m á s saliente de l a Colonia M o n t a ñ e - de las bandas do m ú s i c a dirigidas por 
sa. afamados Maestros y a l son de pitos. 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A , siempre renueva el surtido de nove-
dades. H a recibido nuevo surtido de a r t í c u l o s de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, C u m p l e a ñ o s , y fiestas o n o m á s t i c a s . 
J U E G O S D E T O C A D O R : Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs. polveras, 
joyeros, «a jas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, Juegos de ca fé y thé , neverai de 
mesa, jarros para agua, y otros a r t í c u l o s . 
C U B I E R T O S P A R A M E S A . E s t a casa recibe los cubiertos de m e 
sa, de la mejor calidad del mundo, y e s t á facultada por la fábr ica 
mayor y m á s acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO P O R T A N T O S O C U A N T O S AÑOS SINO P O R T O D A 
L A V I D A , L O C U A L P R U E B A L * C O N F I A N Z A Q U E T I E N E E N E L 
M A T E R I A L Q U E E M P L E A E N E L L O S . 
T a m b i é n tiene de otras fábr icas que los garantizan por 10, 20 y 
50 a ñ o s . Se venden en juegos de decena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S P A R A M E S A , hay surtido completo, 
en todos t a m a ñ o s , as í como en columnas, macetas y estatuar 
J U G U E T E S E N G E N E R A L . 
E s t a casa aoza fama porque-siempre tiens las ú l t i m a s novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A . — O B I S P O , 7 4 . — T E L E F O N O A-SÍOL 
tambories, panderas y gaita'; hasta 
que se de a voz de "A descansar," pa-
r a que otia vez con os mismos reha 
ños podamos todos disfrutar f'e horas 
tan agradables. 
Que a s í sea, amigo Fernandez. \ 
hasta la primera. 
T c Ü e i c n a d e l S u r 
Julio 3. 
Desde el día lo . del actual queufl 
abierta al púb l i co la importante o s a 
baocaria áel s e ñ o r Pedro Arnaid, co-
nocido h mbre de negocios de esie 
pucbUi 
E n t r e el personal de esta nne>a 
i r s i i t u c i é n figuran los s e ñ o - e ? J u o » 
Arbide Uribe. perito mercanti l y 
persona muy competente y Ramiro 
RttJz Méndez , joven m e r i t í s l m o , muy 
ducho en c u e s t i ó n de n ú m e r o s . 
Prospcr idf> s le deseamos en sus 
negocios al s e ñ o r Arnaid . 
L e y , corresponsal. 
C o m p l a c i d o 
Habana, S de Julio de 1X48. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r y c o m p a ñ e r o . 
Var io» per iód icos de hoy publican 
un anuncio dando cuenta de que los 
talleres instalados en Neptunt 58, han 
sido adquiridos para editar el per ió 
dico "Diario Cubano." Como eupongo 
que esto sea un erro, me apresuro a 
informarle a usted que en los tallerp? 
citados se edita " E l Nacional , ' que yr 
dirijo, y que no han sido v.mdidcs a 
nadie. Ex i s t e , s í , u n a p r o p o s i c i ó n dr 
fus ión de la C o m p a ñ í a de Publicacio 
nes con la empresa " E l Nacional." la 
cual f u s i ó n no se h a llevado a cabo. 
R o g á n d o l e d^ poihlicldad x la pre-
sente carta, rei tera a usted ÓU consi-
d e r a c i ó n y afecto. 
M. R^yes, 
Director de " E l N a c i o n a l " 
E n o c a s i o n e s s e n e c e s i t a 
a u x i l i a r e l o r g a n i s m o p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n d e s u s f u n -
c i o n e s n o r m a l e s . E s t a s 
s e h a c e n d e l m o d o m á s 
e x a c t o c o n e l u s o d e l a s 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a * 
l e s d e W r i g h t , m e d i c i n a 
i d e a l , p u e s , r e ú n e c u a l i -
d a d e s t ó n i c a s y l a x a n t e s . 
JLAB l e g í t l m u yildorts m u ^ u » . vege-
tales Tienen en oajitas y con envoltura de 
color amarillo. Custlquler ctra envasada 
en distinta forma no es la lealtlmu. In-
oltta y le darán las lejrftiir.as. 
E l indus tr ia l moderno de-
dica especia l a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de sus m a t e r i a s 
p r i m a s , A E n productos 
de ca l idad» tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
D r o g u e r í a , , S A m , , 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) -< 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semühs de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U 0 . 
MARIANAO 
L ' J . 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProreedoreB de 8. M. D . Alfonso X I I T . De n t í l i d a d publica deitde U M 
Grao Premio en las E x p o r t t o n e s de P a n a m á 7 S a n Franefeca. 
LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 UTBOS, DEIBlTIEIIfiOSE 25 C T S . m L8S ENIASES VACIOS. 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
J O R G E J S A A C S 
^ A R I A 
N 0 V E U A M E R I C A N A 
C S PROLOGO DB 
* VERGARA Y VERGARA 
T JUICIOS DE 
Í-KIETO R JLÜIO SIEEKA 
A > ^ - B ^ , *e José A.be-
Á tJe Cali0nes te ha-
llSd hacerme admirar 
^ « « « i S " f e . " 
wero, l u m i a . 
flllló donde habla estado en pie, con las 
manos juntas rezó devotamente el bendito 
y se reclinó sofioliento sobro la falda 
que ella le brindaba. 
Noté que la mano izquierda de María 
jtieaba con algo sobre la cabellera del 
niño, al paeo que una sonrisa malicio-
sa lo asomaba a los labios. Con una 
rápida mirada me mostró entre los caba-
llos, de Juan el bucle de los que me te-
nia prometidos; jr ya me apresuraba yo 
a tomarlos cuando ella, reteniéndolos, 
me dijo: , 
— i Y para m í ? . . . tal res sea malo 
exigirl'e. 
—¿ Los míos le pregunté. . 
Sipnlficómo que sf, agregando: 
— i No quedarán bien en el mismo 
guarda-pelo en que tengo los de mi ma-
dre? 
CAPITULO X X X I I 
En la mañana siguiente tuve que ha-
cer un esfuerzo para que mi padre no com-
prendiese lo penoso que me era acompa-
ñarlo en su visita a las haciendas de 
abajo.'El, como lo hacia siempre que iba 
a emprender viaje, por corto que fuese, 
intervenía en el arreglo de todo, aun-
que na era necesario, y repetía sus ór-
denes más que de costumbre. Como era 
preciso llevar algunas provisiones deli-
cadas para la semana que íbamos a per-
manecer fuera de la casa, provisiones a 
las cuales era mi padre muy aficionado, 
riéndose él al ver las nue acomodaban 
Kmma y Maria en el comedor, dentro de 
los cuchugos que Juan Anffel debía lle-
var colgadas a la cabeza de la silla, di-
Jo: 
—¡Válgame Dios .hijas! ¿Todo eso ca-
brá ahí? 
—SI, seíior, respondió María. 
—Pero si con esto bastaría para un 
C*éáfipo. ;AJá! eres ttl la más empeñada 
i|_JMic no lo pasemos tnaL 
v*5#« . nue estaba do rodillas acomodan-
do las provisiones, y que le daba la espal-
da a mi padre, se volvió para decirle tí-
midamente a tiempo que yo íleRaba: 
—Pues como van a estarse tantos 
días. 
—No muchos, niña, lo replicó riéndose. 
Por mí no lo digo: todo te lo agradez-
co ; pero este muchacho se pane tan des-
ganado a l lá . . . Mira, agregó dirigién-
dose a mí. 
—¿ Qué cosa ? 
—Pues todo lo que ponen. Con tal 
avío hasta puede suceder que me resuel-
va a estarme quince días. 
—Pero si es mamá quien ha mandado, 
observó María. 
—No hagas caso. Judía;—así solía lla-
marla algunas veces cuando se chancea-
ba con ella:—todo está bueno: pero no 
, veo aquí tinto del Olflmo que vino, y 
allá no hay; es necesario llevar. 
—Si ya no cabe, n respondió María 
' sonriendo. 
—Ya veremos. 
Y fué personalmente a la bodega por 
el vino que indicaba: y al regresar con 
Juan Angel, recargado además con unas 
latas de salmón, repitió: ahora vere-
mos. 
—¡Eso también! exclamó ella riendo 
las latas. . , .. 
Como uii padre trataba de sacar del cu-
i chugo una jarra acomodada, María, alar-
. mándofie, le observó : 
— E s que esto no puede quedarse. 
—¿Por qué, mi hija'' 
—Porque son las pastas que mas les 
gustan v . . . porque las he hecho yo. 
—¿Y también son para mi? le pregun-
i tó mi padre por lo bajo. ^ ^ „ 
—¿Pues no están ya acomodadas; 
—Digo que... .„ . , 
—Ahora vuelvo, interrumpió ella pomén-
1 dose en pie. Aquí falcan unos pañue-
los. 
Y desapareció para regresar un moinen-
1 to después. 
i MI padre, que era tenaz cuando se chan-
| ccaba, le dijo nuevamente en el mismo 
tono que antes, inclinándose a colocar 
j algo cerca de ella: 
—Allá cambiaremos pastas por vino. 
Ella apenas se atrevía a mirarlo; y no-
tando que eí almuerzo estaba servido, di-
jo levantándose: 
—Ya está la mesa puesta, señor; y di-
rigiéndose c Emma: dejemos a Eetefana 
to que falta; ella lo hará bien. 
Cuando yo me dirigía al comedor, Ma-
ría salía de los aposentos de mi madre, 
y la detuve allí. 
• —Corta ahora, le dije el pelo que quie-
ras. 
—¡Ay! no, yo no. 
—Di do donde, pues. 
—De donde no se note. Y me entregó 
unae tijeras. 
Había abierto el guarda-pelo que lle-
vaba suspendido al cuello. Presentándo-
se la cajilla vacía, me dijo: 
—Ponió aquí. 
— Y el de tu madre? 
—Voy a colocarlo encima para que no 
| se vea el suyo. 
Hizolo así dlciéndome: 
—Me ¡parece hoy que te vas conten-
—Me parece hoy que to vas contento. 
—No, no; es por no disgustar a mi 
padre: es tan justo que yo le manifieste 
deseo de ayudarle^n sus trabajos y que 
le ayude. 
—Clertoá así debe ser; y yo procura-
ré también manifestar que no estoy tris-
te que mamá y Emma no se resientan 
conmigo. 
• —Piénsame mucho, le dije besando el 
pol'o de su madre y la mano con que lo 
r.comodaba. 
—¡Ah¡ ;mucho, mucho! respondió mi-
rándom« con aquella ternura e inocencia 
que tan bien sabían hemanarse en sus 
oíos. 
Nos separamos para llegar al comedor 
ñor diferentes entrada*. 
CAPITULO X X X I I I 
Los soles de siete días se hablan apa-
gado sobre nosotros, y altas horas de sus 
noches nos habían sorprendido traba-
jando. En la última, recostado mi padre 
en un catre, dictaba y yo escribía. Dló 
las dloz el reloj del sal'ón: le repetí la 
•Kilabru final de la frase que acababa de 
escribir: él no dictó más: volvíme en-
tonces creyendo que no me había oído, 
y estaba dormido profundamente. Era él 
un hombre infatigable; mas aquella vez el' 
trabajo había sido excesivo. Disminuí la 
luz delNcuarto, entorné ventanas y puer-
tas, esperé a que se despertase, paseándo-
me en el espacioso corredor a la extremi-
dad del cual se hallaba el escritorio. 
Estaba la noche serena y silencionsa: 
la bóveda del cielo, azul y transparen-
te, lucía toda la brillantez de su ropa-
je nocturno de verano: en los follajes ne-
pros de las hileras de ceibas que partien-
do de los lados del edificio cerraban el 
patio; en los ramos de los naranjos que 
demoraban en el fondo. revoloteaban 
candelillas sin número, y sólo se percibía 
fie ven en cuando alguna ave asustada o 
suspiros del viento. 
E l blanco pórtico, que a setenta va-
ras de la casa daba entrada al' patio, se 
destacaba en la oscuridad de la llanu-
ra proyectando sus almenas sobre la 
masa informe de las cordilleras lejanas, 
j cuyas crestas aparecían Iluminadas a ra-
tos por fulgores de las tormenta» del Pa-
! cífico. 
Maria. me decía yo. atento a los que» 
; dos susurro», respiros de aquella natu-
| raleza en su sueño,—María se habrá dor-
mido sonriendo al pensar que mañana es-
taré de nuevo a su lado... ¡Pero después! 
Ese después era terrible; era mi viaje. 
Parecióme oir el golpe de un caballo que 
atraresase la llanura; supuse que serla 
un criado que habíamos enviado a la ciu-
dad hacía cuatro dfas, y al cual esperá-
bamos con Impaciencia, porque debía 
traeer una correspondencia importante. A 
poco se acercó a la casa. 
—¿Camilo? pregunté. 
—Sí. mi amo, respondió entresrándo-
me un paquete de cartas después de ala-
bar a Dios. 
E l ruido de las espuelas del paje des-
pertó a mi padre. 
—¿Qué es esto, hombre? Interrogó al 
recién llegado. 
—Me despacharon a las doce, mi amo, 
y como el deframe del Cauca llega al 
I línayabo, tuve que demorarme mucho en 
| el paso. 
—Bien: di a Feliciana que te haga po-
| ñor de comer, y cuida mucho ese caba-
! lio. 
Había revisado mi padre las firmas de 
i algunas cartas de las que contenía el pa-
j quete; y encontrando por fin la que de-
i seaba, me dijo : 
| —Empieza por ésta. 
Leí en voz alta algunas líneas, v al 
llegar a cierto punto me detuve involunta-
j riamente. 
Tomó él la carta, y con los ojo», con-
i ciuyó la lectura y arrojó pl papel so-
I bre la mesa diciendo: 
—¡Ese hombre me ha muerto! lee esa 
i carta: al cabo sucedió lo que tu madre te-
¡ mía. 
Recogí la carta para convencerme de 
que era cierto lo que ya me imaginaha. 
¡ —Léela alto, añadió mi padre paseán-
dose por la habitación y enjugándose 
el sudor que le humedecía la frente. 
—Eso no tiene ya remedio, dijo apenas 
concluí. ¡Qué suma y en qué circunstan-
cias! Yo soy el único culpable. 
Le interrumpí para manifestarle el 
: medio de que creía podíamos valemos 
para hacer menos grave la pérdida. 
| —Es verdad, observó oyéndome ya con 
alguna calma; se hará así. ¡Pero quién 
lo hubiera temido! Yo moriré sin haber 
aprendido) a desconfiar de los hombres. 
Y decía la verdad: ya muchas veces 
en su vida comercial' había recibido igua-
les lecciones. Una noche estando él en la 
ciudad sin la familia, se presentó en su 
cuarto un dependiente a quien había man-
dudo a los Chocoes a cambiar una con-
siderable cantidad de efectos por oro. que 
urgía enviar a los acreedores extranje-
ros. E l agente le dijo: 
—Vengo a que me dé usted con qué 
pagar el flete de una muía, y un balazo: 
he Jugado y perdido todo cuanto usted 
me entregó. 
—¿Todo, todo, se ha perdido? pregun-
tóle mi padre. 
—SI, señor. 
—Tome usted de esa gaveta el dinero 
que necesita. 
Y llamando a uno de sus pajes aña-
dió : 
— E l señor acaba de llegar: avisa aden-
tro para que se le sirva. 
Pero aquellos eran otros tiempos. Gol-
pes de fortuna hay que se sufren en Va 
juventud con indiferencia, sin pronunciar 
una queja: entonces se confia en el por-
venir. Loa que se reciben en la vejez 
parecen asestados por un enemigo co-
barde: ya es poco el trecho que fal-
ta para llegar al sepulcro... ¡Y cuán 
raros son los amigos del que muere, que 
sepan serlo de su vida y de sus hijos' 
¡Cuántos los que espían el aliento pos-
trero de aquel cuya mano helada ya es-
Uu entrechando para convertirse lueeo 
en verdusros de huérfanos!. 
Tres horas habían pasad¿ desde que 
terminó la escena que aerbo de describir 
conforme al ncuerdo que me ha queda-
do de aquella noche fatal, a la que tan-
pués Parecerse años des-
Mi padre, a tiempo de «costarno». me 
del mío 'U eCll<>' d,8tante Pocos paso» 
— E s preciso ocultar a tu madre cuanto 
sea posible lo que ha sucedido; v será 
necesario también demorar un día más 
nuestro regreso. 18 
Auuque siempre le había oído ñrHx aue 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 18.— Vapor americano 
Wflcouts, capltíln Smlth, procedente ae 
Yoric, consignado a W. Smltli. 
V I V E U E S : . , 
J . Calle: 5 tercerolas de íam9n- i*„m 
•."23: 1 caja leche; 1 fardo de alfom-
bra6- „ ., . . 
G. TaUaecse: 120 sacos frijoles. 
Lavln y Co.: 200 cajas bacalao. 
M. F . S. n « «-ajas S*»£***í lllem 
(iodoy y Malas: 1 caja dulces. - lüem 
de anuncios. 
R . : 60 tajas manteca. 
A. C . : 15tt sacos frijoles. 
J . M Bérriz y Oo.: 100 cajas ginebra. 
Liberty: 18 cajas galleta. „nat„Ta 
W P¿r.lo r Co.: 18 cajas » < W í r 
Martínez Javin y Co.: 50 cajas baca 
la>iiranda y Gutiérrez: » v i'nrftt v Co • 100 Idem laem. 
Hersieí^Co'r ^ÍOO « ^ ^ S S ^ d . » 
R. P. S.: 100 cajas macarrones. 1 mem 
de embutidos. . o«5 S. Fredlein: 25 cajas whoskey, -00 ae 
^ í f s . B . : 37 bultos víveres y efectos de 
ChM.0SK F : 25 cajas bacalao. 
C C F . : 28 Idem Idem. 
W S . : 25 Idem Idem. M ,H 
ilar^iino García: 50 bultos aceite. «0 id. 
"'Falcfin y Trida: 50 cajas aceite 
B Fernández q Co.. ou "¡W""""*" 
I-írez y Fernúndez: M ídem Idem. 
Cruz y Salaya: 20 cajas cacao. 
J M Angel: 7 cajas chocolate, 
w B Pn.ir- 12 bultos cacao. 
í\ Lfipe^ y Co.: 4 cajas confituras; 2 
^ r ^ c f l o c,jas bacalao 
T. G : 100 sacos maní. 
r o r ^ r n i a ^ s a ? 1 ^ -
^ t e a ^ ^ ' c o ' f lO fardos canela; 10 
^ t T T ^ c f l caja quesos; 1 Idem de pes-
cado: 4 Ide membutidos. 
\í. C. v Co.: 100 sacos frijoles. 
í** S I • 25 cajas leche. 
J.' Llera y Co.: 25 tercerolas manteca; 
IC barriles Jamón. , 
n AstorquI: 50 tercerolas manteca. 
Zabaleta y Co.: 25 atados pasas. 
R. C . : 250 sacos maní. , . 
G. Blasco: 38 cajas jabón; 5 Idem Idem , 
en polvo. . . 
Hotel Plaza: 1 caja eche. 
M. M. 1 caja arenques. 
361: 50 tabales pescado. 
355 : 5 cajas bacalao. 
Taulcr Sánchez y Co.: 499 cajas de pes-
" í o z a n o Vega y Cofi.: 30 cajas mostaza; 
^ ^ r T u i Z ideíT"Idem: 5 
^ ^ i ^ S a z a : 50 I ^ m gotas amar-
gas; 10 Idem choclate; 39 ídem de dul-
C e j . Gallarreta y Co.: 25 IdemJicoMf. 
Vestle A. S. Milk: 20 cajas confitnrns^ 
Compaflía Nacional: 20 cajas e8t«floé 37 
Idem cereales. 20 Idem leche; 10 Idem de 
nueces: 23 barriles cocos. 
C E N T R A L E S : 
Patria: 47 buítos maquinaria. 
San Antonio: 1 idem Idem. 
Adelaida: 21 idem Idem. 
Punagna: 71» Idem idem. 
Tuinicrt: 3 idem Idem. 
Elia • 1 idem idem. 
Kspaña: 101 idemidem. 
Socorro: 3 Idem Idem. 
Merceditas: 32 Idem Idem. 
Hershev Cor,,: m idem idem: 260 cu-
ñetes clavos; 100 menos. 
E:So?th?eSn Exprés y Co.: S bultos efectos 
de expresos. 
United Cuban Exprés: 11 Idem Id 
Porto Rican Exprés: 10< Idem Id. 
A. Express: 8 iden] Idem. 
CALZADO: 
M. Díaz: 5 cajas calzado. 
M. Torres: 4 idem Idem, 
f'ueto y Co.: 21 huacal Idem. 
B. Zetina: 37 bultos talabartería. 
Briol y Co.: 14 Idem Idem. 
Rodríguez: 7 idem idem. 
.T. Ruines: 2 Idem idem. 
A. M.: 1 caja calzado. 
A I. C . : 13 baúles vados. 
P'. E . C . : 7 bultos talabartería. 
P. N. S.: 21 idem Idem. 
J . Rodríguez: 8 cajas calzado. 
A. Miranda: 4 cajas marcos. 
S. Muñoz: 1 caja cueros; 9 Idem de 
papel. 
Incera v Co.: 1 bulto cuero. 
C. ü. C : : 1 Idem idem. 
DROGAS: ^ . . 
F . Marrera : 1 caja efectos : 62 ídem de 
botellas. 
Barrera y Co.: 40 bultos ídem. 
M. PIBar: 4 Idem idem. 
B. Ortiz: 2S Idem idem. 
C. Alsina: 16 idem idem. 
P. Quascb: 13 Idem idem. 
M. Criarte: 22 Idem Idem. 
A. López: 12 idem Idem. 
A. López: 12 idem Idem. 
Majó y Colomer: 15 Idem Idem. 
Del Maya: 8 Idem Idem. 
J . Huguet: 3 idem idem. 
Droguería .Tolinson: 107 idem idem. 
Sarrá: 153 Idem idem. 
F. A. R . : 1 idem Idem. 
Gómez Siena y Co.: 55 idem idem. 
J . Fortún: 2 idem idem: 8 idem de 
rfectos. 
r K U U K T E R I A : 
A. Rentería: 32 bultos ferretería. 
A Gómez y Co: 5 idem idem. 
A. Gómez: 12 idem Idem. 
Menéndez: 3 Idem Idem. 
Fernández y Estefani: 19 idem idem. 
r. Valdean: 13 Idem idem. 
L . Huerter: 13 idem idem. 
y O. de los Ríos: 13 Idem Idem. 
fapestnny Garay y Co.: 12 Idem idem 
Gorostizü Barafiano y Co.: 24 Idem Id. 
J . Rodríguez: 41 idem idem. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 01 idem idem: 
15 barriles aceite. 
Puente Presa y Co.: 3 cajas para cau-
dales: 19 bultos pintura; 5 idem de fe-
rretería. 
Miejemelle y Co,: 39 idem idem. 
Purdy y Henderson: 14 idem idem. 
Macbio y Wall: 3 Idem iem. 
Gómez y Hermano: 14 idem idem. 
A. F . : 5 Idem Idem. 
.1. Femándf/, y Co.: 32 Idem idem. 
Aspuru y Co.: 9 Idem idem. 
J , S. Gómez: 5 idem idem. 
Pons y Co.: 21 idem idem. 
J . González: 29 idem idem. 
Araluce y Co.: 26 idem Idem. 
Quiñones Hardware y Co.: 32 idem Id. 
J> S. Vázquez: 2 idem idem. 
.T. Alvarez: 157 Idem Idem. 
.T. B. Martínez: 557 idem idem. 
Tarín García y Co.: 7 idem idem. 
S. Calvo y Co.: 36 idem idem. 
R. Supply y Co.: 23 idem idem. 
Ballesteros y Co.: 58 idem Idem. 
Abril" y Paz: 5 idem pintura; 9 idem de 
candados. 
A. Tradin y Co.: 800 cajas hojalatas. 
B. Garda Capote: 12 cajas barniz. 
P A P E L : 
E . Swan: 4 cajas máquinas; 1 idem de 
postales. 
,T. Benavent: 2 enjas libros. 
Compañía Litográílca. 3 bultos tinta; 
6 idem bronces. 
Pérez y Ocar'is: 1 caja sobres. 
Viera Heimano: 2 idem cartón; 1 caja 
•obres. 
R. E . : 50 Idem Idem. 
M. P. MoMoré: 35 Idem idem. 
C. V . : 12 idem Idem; 1 Idem efectos.. 
Suárez Carasa y C e : 31 idem idem; 12 
idem papel. 
R. Vcloso: 15 idem Idem; 7 Idem de 
efectos. 
A. P. B . : fi idem papel. 
R. y Co.: 1 Idem sobrrs. 
Solana y Co.: 2 Idem papel; 7 Idem de 
efectos. 
Villar Gutiérrez y Co.: 2 cajas papel y 
fiobres. 
Fernández Castro y Co.: 42 atados de 
papel. 
Alvares y HermaTio: 10 cajas Idem; 13 
bultos cola. 
N. C . : 20 ciijas- 75 atados papel. 
Nacional P. T. Co.: 175 idem idem. 
P. Ruiz Hermano: 3 cajas idem; 6 
bultos tinta. 
J . López y Co.: 9 cajas efectos. 
F . Fernández: 1 idem idem; 5 cajis de 
pape. , 
L . F . de Cárdenas: 3 idem tinta; 3 idem 
drojíae. 
M. Villar: 25 cajas papel. 
Gutiérrez y Co.: 10 Idem idem. 
Maza y Co.: 30 Idem idem; 5 Idem de 
cartón; i l Idem efectos, 
MANIFIESTO 17.—Vapor americano H . 
M. F L A G L E K , capitán White. procedente 
de Key West, consignado a R. L . B r a -
nnen. 
Izquierdo y Co.: 200 sacos papas. 
I>ópez Pereda y Co.: 400 Idem id. 
A. Pérez: 600 Idem Idem. 
R. Ruiz: 200 Idem Idem. 
Alrarifio y Alfonso: 400 Idem idem. 
Armour y í'o.: 250 cajas manteca ¡ 13.000 
kiloK; 75 cajas carne puerco; 217 cajas 
neef. 
A. Armand: 800 cajas huevos; 1804 ba-
rriles papas. 
• 4 ^ 2 T Í 5 5 ? 0 Vapor americano L A -
•.x 'í. " i^ ' Procedente de Baltlmore. 
V I V E R E S * * Munson S. Llne. 
F . Erv l t i : »Rfl pnons heno. 
B Fernández: 500 Idem idem. 
I d ^ T r e s a * ; COler: 73 75 
T* 1?0 cV"3 B"'santes. 
fresas ^ itlem ldem: 75 W*» 
V H ^ t ^ 1 " n r'lb.ano : » < • • »dem. 
fantes y **c*ri*** • 266 cajas de gnl-
PAPEÍ,: 
Llobera y To : TOO atados de papeL 
A. Montaña: 1085 Idem idem. 
L a S a l v a c i ó n del A s m á t i c o 
Cuando el asma ahogue, cuando el 
acceso asfixie, tómese sin vacilar 
S A N A H 0 G 0 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con SANAHOGO. — — 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e » 
C. D . , Director de la Pía Lnión de San 
José. 
Numero** orquesta y roces bajo la di-
rección del maestro Ponsoda, Interpreta-
ron las Letanías de Lozano, Tantum E r -
go do Singerberger Salve de Teisrido o 
UIm.no al Corazón de Jesús, de Ilaller. 
Hermoslilma resultó la interpretación 
sobre todo de la Sahe 
A las fellcltaolone^ tributadas al dis-
tlnfiruldo maestro, una la nuestra. 
Ofició on la Ueserva y S"l™. el M-
11. P . Florentino del Sacrstísimo Cora-
zón de .I.JSÓS asistido de los Padres Dfl-
maso, de la Presentación y Angelo, C. D. 
Presidió de Capa Magna el l^refecto 
Apostólico de Uraba (Colombia). Obispo 
electo del referido lucar. J . y Bevdmo. 
8ET?,RTF^V JoBé Joaquín. C. D . 
DIA 0.—Fué el dfa de la grandiosa 
fiesta. Dió comienzo con la Misa de Co-
munión general. 
Fué celebrada por el citado Prefecto, 
ayudado iior el R. p. Carlos María. 
Se registraron oehocicntas comuniones. 
A loa comultfandos »e Ies obsequió con 
I iecioBoa recordatorios. 
Fué armonizada por el II. P- Enrique, 
de la Virgen del Carmen. 
Salimos altamente edificados del fervor 
religioso de los derotos gñardlas de Ho-
nor, a quienes felicitamos por 4»llo y do 
un modo especial a la Presidenta de la 
Ouardla, señora Leonor Arnaiz do Ami-
gó, a sayo celo se debe en gran parte 
cfctos briilantisimoa cultos. 
Sea tambión para el presidente, el es-
timado católico, seiíor Manuel Seisdedos, 
R¡ernpro actiro y piadoso. 
A las nueve, expuesta Su Divina Ma-
jestad, empezó la Mitrn sobnme. 
Ofició le Preste, el R. V. Mateo, de 
In Santísima Trinidad Diácono, el R . P. 
Dámaso, .le la Presentación, Subdlácono, 
E] A11;..1*' AnKel0 de Jesús María. 
Acólitos, los jóvenes Acacio López, A r -
lenlo Guarrero v Rodolfo Montalvo 
Artículo I . — L a presento Ley se de-
rominará "Ley del Retiro Escolar" y 
comprender! a los individuos o olaseó 
siguientes: 
lo.—A los Maestros do las Escuelas 
Públicas de Cuba en activo servicio y 
en sus diversas ramas do la Enseñan-
za. pi ¡ir aria y enseñanzas especiales. 
2o.—A los funcionarios y empleados 
del Departamento de Instrucción Pú-
blica que hayan abandonado el aula 
para prestar sus servicies al mismo; 
entendiéndose entre éstos, los cinTo 
Inspectores a que se refiere la Ley 
Orgánica del Poder Ejpcutivo en su 
artículo 269 y en el 78 del Reglamento 
ríe la misma. 
3o.—A los luncíonarios técnico*» que 
tin ocupar aulas, fucrou nombrados 
durante el nuevo régimen escolar pa-
ra prestar servicios en la enseñanza 
primaria o especial y Íes hayan veni-
do prestando hasta la fecha en que 
esta Ley se promulgue. 
Artículo IT.—Los individuos com-
prendidos en el artículo primero, ten-
drán derecho a los beneílcios de esta 
Ley en los caaos siguientes. 
(a) Cuando tengan mis do dlfS v 
ocho a ñ o s de servicios y solicitarse e1 
retiro en concepto de iubilación. 
(b) Cuando hajlándose en activo 
servicio a la promulgación de esta 
l.ey acrediten tener cumplidos sesenta 
o más a ñ o s de edad y no menos diez 
Carvajal r Caballin: S00 idem Idem. 
Rarandiaían y Co.: 1490 Idem idem. 
A. C . : 18 cajas efectos de Idem. 
F E R E T E R I A : 
E . Saavedra: 39 bultos ejes. 
Havana Trading y Co.: 8.'i0 rollos de 
papel para techos. 
R. O. Roca: 10000 idem Idem. 
Snare y Co.: 443 barras. 
Casteleiro VIzoso y Co.: 238 planchas. 
Pulg y Carrido: 326 barras. 
Fuente Presa y Co.: 25 cajas para cau-
dales. 
J . A. Vázquez: 100 bultos depósitos; 
100 pacas algodón. 
A. Loret: 10 cajas brochas. 
Araluce v Co.: 40 bultos calderos. 
O. F . : 30 idem Idem. 
C. M. C . : 59 idem idem. 
F . C. de los Ríos: 31 idem cristalería. 
.1. Fernández Hermano: 76 idem Idem. 
M. Rico: 54 idem idem. 
Gómez Hermano: 21 idem Idem. 
E . E . : 120 barras. 
VldaurrAzaga y Rodríguez: 144 barriles 
alambre. 
Purdy y HeHnderson: 21 bultos efec-
tos .sanitarios. 
Pons y Co.: 11 idem idem. 
MANIFIESTO 19.—Remolcador ameri-
cano A L I X P.ROWN. capitán Beerrowns. 
procedente de Key West, consignado a su 
capitán. 
En lastre. 
r de Jesús la muerte en su Santa 
Gracia conforme lo prometió a la Beata 
Margarita de Alacoque. 
Porque quien durante nueve meses co-
imilgue gustará las delicias de la vida 
.^ucarística. Vida de virtud, y una vez 
disfrutado de sus divinos goces en ella 
SOgvlrá hasta el fin de sus días, aban-
i'cnando la mundana del pecado, 
conduce a la muerte eterna. 
A las ocho y media turo lugar la Misa 
Mdemne con exposición del Santísimo Sa-
cramento. A la que siguió el ejercicio del 
1 oreno le viernes. Viernes que aunque 
concluidos continuarán porque ninguno 
<;ue corresponda al amor que nos profe» 
BP el Corazón de Jesús, dejará de re-
cibirlo el primer viernes de cada mes, 
sabiendo Lo gratísimo que es al Corazón 
de Jesús que tanto ama a los hombres. 
Concluyó con la bendición y reserva 
del Santísimo. 
La parte musical fué interpretada por 
Asistió de ^Capisayo el Prelado^ electo años de servicios en las Escuelas Pü-
idicas. 
(c) Cuando teniendo más de díe~ 
años de servicios solicitaren el retiro 
por razón de incapacidad física o men 
tal. siempre que se probare la imposi-
bilidad en que estuvieren de conti-
nuar en el ejercicio del cargo. 
(d) Cuando se inutilizaren física ') 
mentalmente por accidente ocurrido 
en ol ejercicio del cargo 
(e) Se considerará y cemputará co-
mo tiempo de servicios, el Que hayan 
prestado los maestros sirviendo a la 
patria en sus guerras do independen-
cia, con las armas en la mano o ciril-
monte, o como auxiliares, o sufrido 
prisión o deportación por sus ideas-
separatistas. 
Artículo I I I . — E l Estado jubilará 
mediante exnediente probatorio a IOJ 
-ndividuos comprendidos en el artfini-
ío primero, que contando más de 2̂  
y cinto años de servicios o más de se • 
senta años de '"dad, no hubiesen pe 
dido su jubilación, siempre que se 
encontrasen mental o físicamente 
impe''idos para el ejercicio d e su 
ÍU cargo. 
Artículo IV.—Declarado un maestro 
de Uraba y Prefecto Apostólico del De 
parlamento «olombiano del mismo nom-
bre, .'.sistid-. de \nn Padres Qire^dltrs. 
Pronunció el sermón el Vicario Pro-
vincial de ios Carmelitas en Cuba y 
Superior del Convento de San Felipe. M. 
R. P. Fray Florentino, del Sagrado Co-
razón de Tesús. Una capilla de diez can-
tantes y doce profesores de orquesta. In-
terpretó, balo Ja dirección del sefior Pon-
l JOOS, la Misa del maestra Rivera. del 
Santísimo Sacramento, a tres voces. Al 
Ofertorio, la inspirada composición, O 
Cor Araoris, del maestro Zabala. 
Cerró la parto musical la Marcha de 
G'>unod. 
Constituyó un excelente concierto ca-
tólico-mu deal que ha sido unánimemente 
celebrado. 
E l maestro Ponsoda triunfa por su es-
tudio y modestia. 
; Knhorabnena! 
E l templo lucía esplendente ilumina-
ción y un primoroso decorado. 
Loa altares eran un modelo de depu-
rado gusto artístico. 
Tanto el Hermano Sacristán, en el ma-
yor, comô  las celosas Camareras, en los 
laterales, han puesto a contribución todo 
su arte. 
Me complazco en felicitarlas por sn di-
ligencia en el adorno de la casa del Se-
Kor. 
E l Santíal^io Sacramento quedó expues-
to a la adoración de los fieles. 
Sus Guardias de Honor han demostra-
do serlo de corazón. 
Han velado al Seflor. distribuyéndose 
en turnos de Guardia, hasta las siete de 
la noche, que empezaron los cultos fina- , 
kf. del excelso homenaje tributado al Sa- <_01} derecho o disfrutar de los heno 
cratísimo Conzón de Jesús, por su Guar-
dia de Honor del templo de San Felipe. 
A la mencionada hora, el P. Mateo, de 
la Santísima Trinidad, rezó el Santo Ro-
íario y la estación al Santísimo, a la 
que BÍR-UIÓ el canto de las Letanías del 
muestro Valle. Y a éstas el sermón, por 
quiai|ei director de la Guardia, R . P . Igna-
cio de San Juan de la Cruz, C . D 
ficios de c-sta Ley. la cuantía del re-
tiro que k> corresponde se determina-
rá con relación al mayor haber que 
hubiere percibido como tal maestro o 
funcionario y en la forma siguiente* 
Para los qpe soliciten su retiro 
voluntario, con más de veinte y cinco 
nutrido coro de voces, entre las 'j?- 1 Guardia Je Honor, Congregaciones 
Concluid j el sermón tuvo lugar la pro- ¿1-los (|e servicios, el ochenta por cien-
ceslón del Corpus Christi. con sus co- , , u T> 1̂  . ^ o i - u » 
rrespondienes visitas, cantándose por or- ! 0 ^ 8,1 sueldo. Para l0:> que soliciten 
questa y roces, bajo la dirección del! MI retiro voluntoriameMe. con m á s 
maestro Ponsoda, Motetes de los celebra- , ̂ e djpj; v ocl'O T menos de viente V 
lt7zzom^pre0rosLingerbC^,re^• Bo-! cinco a ñ o s de servicios, el cuarenta 
E l artístico r ir l l que contenía la S a - | por ciento de SU sueldo, 
grada Hostia, fué portado por el Prela- 1 
do de Uraba. que ofició de Pontifical P a r a los Comprendido?, en los InM 
E l palio fué llevado por distinguidos ' sos; (b^ (C) y (d) del artículo según 
i ''ihaiieros ^ observará la siguiente ef-
Concurrló la " * — — *- 1 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por. 
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito, 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a Manrique. 
Comunidad en pleno, la ríe doiez v ocho y menos de veinte v 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L.A GUARDIA D E HONOR D E L SA-
CRATISIMO COUAZOX D E J E S U S 
Esta piadosa Institución, cuyo objeto 
c< tributar culto al Sacratísimo Corazón 
tle Jesús, en desagravio y reparación de 
las ofensas que continuamente recibe Jc -
; sr.cristo principalmente en el Santísimo 
' Sacramento -le la Eucaristía ha celebra-
do sus cultos mensuales conforme al si-
guiente programa, los día» 4, 5 y tt del 
actual. 
DIA 4.—A las píete y media, los miem-
bros de la Guardia de Honor comulga-
ron como término al novenario de loa 
I-timeros viernes, que como preparativo 
>i ia gran fiesta anual, han verificado 
1 n provecho espiritual y temporal de 
ñ l almas, y las de otros muchos fieles 
<H.e atraídos por su ejemplo los han prac-
ticado liara alcanzar del Sacratísimo Co-
ria. 
figuraban los notables cantantes cnruie 
Utas R . R . P . P. Fray José Luis de 
Santa Teresa y Fray Enrique de la In-
maculada. 
Acompañó al órjrano, el R . P. Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen. 
A las siete de la noche, expuesto el 
Santísimo Sacramento por el R . P . Ma-
teo, de la Santísima Trinidad, C . D. , el 
mismo rezó el Santo Rosario y ejercicio 
c'cl Triduo. 
Sipruió el ^anto de las Letanías por la 
misma aírrupación musical de la mañana 
bajo la dirección del orgranista del tenu 
pío. sefior Jaime Ponsoda. 
Se interpretaron las del maestro Ra-
vanello. 
E n la reserva el Tamtum Brgo de 
Sarracán. 
Y después de ésta, el Himno al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús del maestro 
Haller. 
Hubo sermón. 
Fué pronunciado por el R . P. Fray 
José Luis de Santa Teresa, director de 
la Congregación de Hijas de María y Te-
resa de Jesús . 
Mucha la concurrencia. 
E l templo encortinado con preciosws 
colgaduras encarnadas. 
Después de los cultos el director de 
la Guardia de Honor consagró' a un 
numeroso grupo do fieles al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
DIA 5.—Por la mañana Misa de Co-
munión general y a las ocho y media la 
solemne, con exposición y reserva del 
Santísimo Sacramento. 
A las siete de la noche, iguales cultos I 
que el día anterior. i 
Pronunció el sermón el R . P . Ensebio. Proyecto de Ley 
Asociaciones establecidas en la iglesia , cinco años de servicios le corro'-.iwi-
S r 5 í , 1 h " l / e «T)? y zj™ n,'line-1 derá una cantidad igual al ochenta 
ro de devotos del Snntlsimo Sacramento , , 
del altar. jJ-or ciento 
Fué pn triunfal paseo. 1 (b) Al oue teñera de vointe a veinte 
Ldegada :le retorno al altar mavor, se ' , , „ . _„ „ 
recitó el a-to de Ouigregnción. y cinco anos de servicios'e corre-pon-
Veriflcada la reserva se cantaron los | derá una cantidad igual al setenta >' Himnos Eucarísticos de Sagastizábal 
el del Corazón de Jesús de Haller, por 
el coro y pueblo, muy bien acompafia-
dos hl órgano, el R . P . Enrique, de la 
Virgen del Carmen. 
Momento sublime que se siente, pero 
nr- se describe. 
Reciba la Guardia de Honor del Tem-
plo de San Felipe, mi cordialísima feli-
citación 
cinco por ciento. 
(o) Al que tenga de quince a vo'nte 
años de servidor, le corresponderá 
una', cantidad igual a setenta por cien-
to. 
id) Al que tenga menos de die'< años 
de servicios, le corresponderá una 
ditar con tres certificados facultat; 
vos esta condición o circunstancia. 
Los certificados serán expedidos por 
el Médico Municipal de la localidad, 
otro por el designado por el intere-
sado y el tercero por el Jefe Local de 
Sanidad. 
(b) Los beneficios del retiro alcan-
zarán solamente, a los servicios pres-
tados con posterioridad al primero de 
Enero de mil novecientos noventa y 
nuevo; con excepción de lo previsto en 
el inciso * V del artículo segundo. 
D I S P O S I C I O N r i N A I 
Quedan derogadas todas las disposi-
eicnec vigentes en cuanto se opongan 
al cumplimnento de la presente Ley, 
que comenzará a regir desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la 
pública 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Instrucción Pública de la Cámara 
de Representantes, a los cuatro días 
del mes de Julio de mil novecientos 
diez y nueve. 
Sea de nn modo especiaifsimo para el |'cantldad igual al cincuenta por cien 
director. A el corresponde la mayor glo-
UN' C A T O L I T O . 
fl Retiro Escolar 
D i c t a m e n 
Se entenderá por haber riel nnestro 
la suma de las cantidades percibidas 
en cada caso por sueldo como maestro, 
sobresueldos por años de servicios y 
v.ueldos adicionales por dirección de 
escuelas; y el de los funcionarios por 
el que se les hubiere designado 
Artículo V.—Los que se consideren 
La Comisión de Instrucción Pública 
en sesión celebrada en el día de hoy 
j acordó presentar como Proyecto de 
Ley de la misma y recomendar a la 
Cámara su aprobación el siguiente 
£ 1 d e l 
J y los 
C a t o r c e b a s e s 
2 ¿ i p o L 9 ^ p e r p é t u o L 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y . . . e n e m i g o s 
P I D A L O A S Y R G O S O L , A P A R T A D O 1 9 4 9 , H A B A N A . 
A c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . 
Xoiribre 
C a l l e — .No.. 
C i u d a d o Pueblo. 
con dererho a gozar de los beneficios 
de esta Ley. fsegún lo preceptuado en 
el artículo primero, dirigirán sus so-
licitudes al Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, quien resolve-
rá sobre las mismas en el plazo no 
mavor de cuarenta días: 
Artículo VI .—Los fondos para aten-
der al pago do estas obligaciones los 
formarán-
E l importe del descuento del cinco 
por ciento del haber total de los indi-
viduos comprendidos en el artículo 
primero de esta Ley y el del cince 
por ciento de lo que perciben en cou-
< epto de retiro los comprendidos en 
í-us beneficios, como también las do-
naciones de filántropos y Sociedades 
y Empresas que se interesen por la 
enseñanza y por el porvenir del ma-
gisterio. 
Artículo V I I . — P a r a los fines del 
fesicuento esta Lev emii>e7:ará a surtir 
sus efectos, el día primero del mes 
tiguiente al de nu publicación en la 
Gaceta Oficial de la República; pero 
los que sean declarados con derecha 
a sus beneficios, no empegarán a per-
cibir sus haberes por oste conceipto. 
?ino seis meses después de esta fo-
c h a . 
Artflrulo VIII.—Cuandc los fondos 
Acumulados para el cumplimiento de 
esta I^ey, excedan después del ouintc 
año de su vigencia, al valor de la su 
nía de las obligaciones satisfechas en 
el año anterior inmediato, se autori-
za al Secretarlo de Insírvcción Públi-
ca y Bellas Artes, para disminuir equi-
tativamente, el tanto por ciento de la 
cuota contributiva; asimismo se auto-
riza a dicho Setcretarid para aumentar 
el tanto por ciento de la cuota mencio-
nada cuando '.os referidos fondos sean 
suficientes para responder a dichas 
obligaciones, siempre que el total no 
exceda de un seis por ciento. Para el 
uso de esta segunda autorización, bas-
tará que el ejercicio anterior se haya 
saldado con déficit. 
Artículo TX.—Las cantidades que 
formen el fondo del retiro escolar, se 
ingresarán en el Tesoro de la Nación 
y no podrán ser destinados a ningún 
ctro fin que no sea el determinado 
por esta Ley. 
Dentro del término de sesenta ',' 
contando de>sde el día de la miMica-
ción de esta Ley, el Poder Ejecutivo 
dictará el Reglamento necesario nara 
la ejecuicíón y cumplimiento de la 
misma. 
Artículo X.—No podrá percibirse 
simultáneamente con el retiro escolar 
otro retiro, sueldo o pensión del E s -
tado, la Provincia o el Aluniciplo. E l 
retirado tendrá derecho de optar 'por 
el que le conviniere al cesar vm el 
disfrute do aquel por el que hubiere 
optado si no fuese el retiro escolar, 
podrá volver a percibir éste. 
P I S P O S I C T O I f E S T R A N S I T O R I A S 
(a) En todo»; los caoss que se refle 
i a expediente Informativo por Iirapa-
cidad. enfermedad o jubilación forzo-
sa será requisito indispensable acre-
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
G o n i á l e i y v i l l a r . 
Con fecha 25 del mes de Junio pró-
ximo pasado, ante el notario de ests 
ciudad Ledo. Claudio Remírez, w» 
constituyó una sociedad mercantil re-
gular colectiva, que girará bajo la 
razón de González y Villar, para de-
dicarse a la fabricación de dulces -.'n 
conserva, comisiones y represejc 
ciones. 
Son únicos socios gerentes don P; 
dro González Celorio y don Enriu-i 
Villar Balbín. 
Martínez, Guerra y C> 
Por escritura otorgada ante el ^ 
tario de esta ciudad Ledo Angelí 
chelena. con fecha 19 de Junio que! 
constituida la sociedad mercantil ( 
Martínez, Guerra y Ca., para dedid 
se a la compra-venta de viverei 
frutos del país y del extranjero, ea t 
almacén situado en la calle de Pico-
ta número 50. en esta ciudad, sienite 
socios de ella los señores don Jaia» 
Martínez Díaz, don Ramón Guem 
Pons, don Ramón Martínez Dlazr 
don José Martínez Díaz, con el carie 
ter de gerentes y el uso de la íinu 
cocial. encargándose dicha sociedaí 
de la liquidación de los créditos actf 
vos y pasivos de los señores Martlno 
y Hnos. 
F e l i z v i a j e 
E n el vapor "Alfonso XIII" emban* 
fon ayer peta España, dos estinidM 
amigos nuestros, los señores don Ptdn 
Kodrígne:* Prrez, gerente de la raíón »• 
cial de Vldanrrázapa y Rodríguez v doi 
Antonio Mler y Pérez, gerente de k 
compañía propietaria del central "(*• 
pedes," Quienes ñas dejaron el encirp 
de despedirlos de sus amistades. 
Lleven feliz viaje. 
Suscr íbase a l D I A R I O DE LA 
RIMA y a a u a c i é s e en el DIARIO D£ 
L A M A R I N A 
o m m a 
C u a n d o fa l tan las fuerzas , c u a n d o las 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a se 
h a c e i n s o p o r t a b l e , p o r e l de-
c a i m i e n t o y l a r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V F T A L I N A S 
h a c e n fn s a l v a c i ó n d e los h o m b r e s 
d e b i l i t a d o s , d e s t r u i d o s , fa l tos d e 
v i g o r . F o m e n t a n s u » e n e r -
g í a s » r e v e r d e c e n s u e d a d . 
S E V E N D E N EN TODAS L A S BOTICAS 
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¡ A L E R T A ! 
T O M E P R E C A U C I O N E S 
E l V E R A N O SE A C E f t C A Y C O N E L , L O S P A D E C I M I E N T O S D E L H I G A D O . 
T O M E T O D O S L O S D I A S U N A C U C H A R A D I F A D E 
d A L H E P A T I C A 
Y PASARA VD. EL VERANO SALUDABLE Y CONTENTO 
FABRICADA POR BRISTOL-MYERS C a N. Y. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Julio r>. 
OBLICACIOXFS Y BOJÍOS 
MERCADO DE VALOFíES 
En general el mercado permanec 'ó 
¡divo durante lu semana que re 
BOS y aunque se efectuaron algu-
s operaciones éstas fueron de reía 
ra poca importancia. 
Se vendieron algunos lotes de C J -
mt  de la Compañía Nacional do 
alzado a 59, tipo este §1 que conti-
i solicitadas al cerrar. 
La Directiva de esta Compañía ha 
ordado el reparto del dividendo de 
3'i reglamentario para las accíone3 
reieridas y l-.3!4 para las Comunes, 
amspondiente al trimestre vencido-
que empezará a pagarse a partir 
eí d/a 20 del corriente mes. 
Hnnes y avanzando prevalecen las 
cciones Preferidas de la Compañía 
Jarcias de Matanzas, cerrando so-
ltadas a 82.1|8, sin que se ofrecie-
lote alguno a menos de 89.1|2. Lif* 
nannes permanecieron quietas to-
la semana, cotizándose invariable-
We a distancia de 43.1'2 a 45, s i l 
daciones. 
eun momento a otro se anunciara 
obro del dividendo r e g l a m e n t a r á 
'•34 por ciento a las Preferidas. 
»el trimestre vencido, 
^ante la semana se cotizaron ex-
Wendo de 1.1]2 y 2 po- ciento las 
Preferidas y Comunes de la Compa • 
ñía del Teléfono, habiéndose opera.lo 
al cerrar en 50 Comunes a 98, ex-divr-
dendo. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera permanecieron quietas toda 1;i 
semana, de 6 4 . a 65 las Preferidas 
y de 22.3|4 a 23.1|4 las Comunes. Ce* 
rraron mejor impresionadas. 
Se vendieron al cerrar $5.000 de b'j 
nos hipotecarios de la Compañía Coi-
vecera Internacional a 97.1|2, ex-di-
videndo. 
Firmes a las cotizaciones rigieron 
las acciones de la Compañía Interna 
cional de Seguros, cerrando jotiza 
das de 96 a 100 las Prefer.das y de 30 
a 40 las Comunes. 
E l papel de la Naviera se mantiene 
firme y con tendencia de alza, ha-
biéndose pagado las Preferidas a 
93.3|4. Las Comunes están firmes, da 
75.1|2 a 76.1|4. Estas acciones empe-
zarán a cobrar el dividendo el día H 
del presente mes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, siguiendo las tendencias ie l 
mercado, permanecieron inactivas y 
con escasas operaciones. 
Cerró el mercado quieto. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 109.112 a 110.11!. 
F. C. "[-nidos, de 92 a 94.1|2. 
§9 
A l d y 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A I M O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
HABANA Y LAMPARILLA 
O S O V A L A D O S 
/ / / m / a / m i ) 
H. Electric, Preferidas, de 108.1|4 a 
110. 
Idem ídem Comunes, de 99 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 101 a l'.O 
Idem Comunes, de 97.7¡8 a 98.31 .̂ 
Naviera, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 75.l!2 a 76.14 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 10C. 
Idem ídem Comunes, N. 
Compañía Cabana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 97. 
Idem ídem Comunes, de 48 a 60. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 162 a 190. 
Idem idem Beneficiarlas, ĉ e 95 a 
105. 
Union Oil Company, de 0.62 a 0.80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, a 45. 
Idem ídem Comunes, de 10 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem idem Comunes, de 45 . Ik a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Prefi-
ridas, de 64 a 65. 
Idem idem Comunes, de 22.3]4 a 
23.1|8. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.1|2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 59 a 61. 
Compañía de Jarcia de Matanzas 
Preferidas, de 82.1¡8 a 89 12. 
Idem idem Preferidas Sindicada», 
de 81.1|2 a 90. 
Idem idem Comunes, de 43.1;4 a 46. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44.112. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres, cable, 4.54. 
Idem, vista. 4.53. 
Idem, 60 días vista, 4-51. 
Par í s , cable, 77. 
Idem, vista, 76.3|4. 
Madrid, cable, 99. 
Idem, vista, 98.1Í2. 
Zurich, cable, 92. 
Idem, vista, 91.1¡2. 
Milano, cable, 6o. 
Idem, vista, 62.518. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO D E L A JARCIA 
Sisal de 3¡4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal . 
Sisal "Rey", de 3:4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 q u i n a l , 
.Manila cori-iente, de 3¡4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal . 
Manila "Rey", extra supej-ior, de 
3|4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.1¡4 a 12 pulgadas 
¿UluentO de 50 centavos en quintal . 





Rep. Cuba Speyer, 
Rep. Cuba 4V¿ %• 
Rep. Cuba (D. L ) . 
A. Habana, la . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F. C. Unidos. . . . 
Gas y Electricidad. 
Hava'na Electric Ry. 
H. E . R. Co. Hip. Gen 
(en c irculación) . 
Cuba Telephone. . 
Cervecera Int., la . hip 
Bnos. F. C. del Noroes 
te a Guane (en cir 
c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones de Manu 
facturera Nacional 
Cuba Telephone C. , 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Nacional- . • •• 
F. C. Unidos. . . . . . 
H. Electric, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Cervera Int . Pref . . 
Idem idem Comunes. . 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes. . . • 
Naviera, Pref 
Idem Comunes . . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. . . . ^ . 
Idem idem Comunes. . 
U. H . Americana de 
Seguros. . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r ías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co.. Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . • .. 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Perfu-
mería , Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes. -
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
































































































I T O M A MI P A D R E I E 5 
C h A N T E C L E R 
E L GALLO! De LOS REPRESOOS 
Y E L R E BRESCO DE LOS GALL05 
IMPORTACION DE T I T E R E S 
Por los vapores Tacony, de Nev. 
Vork ; H . M. Flagler, de Key West, y i 
Lake Louise, de Boston: 
Añil, 50 cajas. 
Vino, 23 idem. 
Conservas, 150 ídem. 
Vinagre, 60 idem. 
Ginebra, 75 Idem. 
Pimentón, 100 sacos. 
Maní, 50 idem. 
Cerveza, 131 cajas. 
Macarrones, 205 idem. 
Huevos, 400 idem. 
Salchichas, 235 bultos. 
Jamón, 15 barriles. 
Arenques, 415 cajas. 
Cacao, 19 idem. 
Salmón, 25 tinas. 
Carne, 20 huacales. 
Mantequilla, 50 cajas. 
Cebollas, 370 bultos. 
Papas, 6,035 idem. 
Pescado, 1,451 Idem. 
Jabón, 712 idem. 
Queso, 1,265 cajas. 
Bacalao, 4,500 idem. 
De Bilbao y escala por el vapor 
español Reina María Cristina: 
Anchoas, 75 cajas. 
Sidra, 1,750 idem. 
Vegetales, 290 idem. 
Tomates. 522 idem. 
Puré , 311 idem. 
Azafrán, 12 idem. 
Queso, 10 idem. 
Alpargatas, 64 fardos. 
Vino, 1,357 bultos. 
Mantequilla, 626 idem. 
Pimientos, 190 cajas. 
Pescado, 814 bultos. 
Chorizos, 225 idem. 
EXPORTACION 
Para New York por el vapor Lake 
Duncan : 
Azúcar, 21,650 sacos. 
Para New York por el vapor Mon-
terrey: 
Azúcar, 1,500 sacos. 
Cueros, 1,000 atados. 
Esponjas, 52 pacas. 
Tabaco elaborado, 12 cajas. 
Tabaco en rama, 259 pacas, 479 ba-
rriles y 1,324 tercios. 
Viandas, 32 huacales. 
Aguacates, 56 idem. 
Piñas , 10,734 idem. 
Un caballo. 
( O T Í Z A C I O N DE LOS BONOS I»2 I A 
1ÍBEÜTAD 
New York, Julio 3. 
Los últimos precios Ce los Bonos do 
la Libertad, fueren los sifTiiencps: 
Los del 3.112 por ciento. 99.SC 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
94.9C. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
98.S2. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el fallo directo.) 
Londres, 3 d;v. . . 4.55 4.54 V. 
Londres, 60 div. . 4.52 4.51 V 
Par í s . 3 d|v. . . . 23 23% D. 
Alemania, 3 dlv. . D 
F . Unidos, 3 dlv. . 100 1|16 D. 
España, 3 div,' . . 100 1 L>. 
Florín D. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
ATXCARES 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
tmericano la libra. 
Azúcar de miel, polarívaclón 89, ?a . 
ra la exportación, a . . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
Sefiorea notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Miguel Melga-
res y Francisco Garrido. 
Habana, 5 de Julio de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presidente 
p. 8. r.; Mariano Casquero, beerftatio 
Contador. . . 
ASUIAR Il6 
S u V i d a s e e s c a p a . . . 
El neurasténico sufre constantemente sustos, temores, 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco.... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis= 
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en*su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
MERCADO D E L DINERO 
New York, Julio 3. 




libras esterlinas, 60 días letras 
4.99.11?. 
Comercial, 60 día», letras sobr? 
bancos, 4.40; comercial, '10 días, 
letras, 4.4S.1I2; demanda, 4.5^1|2 por 
cable, 4.53.1 2. 
¡Francos.—Por letra, 6.57; por ca-
ble, 6.55. 
l lorínes.—Por letra, 8S.3Í8; por ca-
ble, 38.5;8. 
Liras.—Por letra. 7.96; por cable, 
7.94. 
Peso mejicano, 82.1|2. 
Plata en barras, 107.1j4. 
Los bonos del Gobierno, firme; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos, fuertes; 60 días, 9C 
días y seis meses a 6. 
Ofertas de dinero, flojos; la más 
alta, 6; la más baja 5; promedio 6; 
cierre final 5; oferta, 5.1|2; último 
préstamo 5. 
Aceptaciones do los bancos 4.112. 
Después de cerrado el mercado la 
libra esterlina en plata avanzó a 4.50 
para 60 días; por letra 4.53.v¡ñ y poc; 
cable 4.54. 
Los Primeros del 4.1 4 por ciento, 3 
95.14. 
Los Segundos del i.114 por ciento, 
94.24. 
Los Terceros del 4.114 por ciento, A 
95.12. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, « 
94.30. 
Bonos de la Victoria de 4.314 por 
ciento, 99.96. 
BOBOS de la Victoria del 3.3 4 por 
ciento, 100.08. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Jnlio 3. 
Consolidados, 53.3 8. 
Unidos, 80.114. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anp.nciése en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
" P I L D O R A S T R E L L E S ^ 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s ^ a l d í a . 
S E Ñ O R A 
Pura devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
vado, no hay nada mejer que el 
TONICO IIABANERO D E L DR. J . CARDAXO. 
En todac las drogu rías , boticas y perfumerías. 
26 fl. t. 
C A M I S A S de lelas Supenores 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l c t a m e c t e a s u ¿ u s t o 
OBISPO, Núm. 12, bajos del lostítoto. Teléfono i-8848 
J u l i o 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E P r e c i o : 3 c e n t a v ) 
Meditaciones de un periodista 
(Por F. E.) 
E l MONOLOGO DEL AKKKPEVH 
MIENTO 
rriraer Día 
(Una rica biblioteca con dos am 
nos balcones: el de la izquierda da 
a un lago; el de la derecha tiene eu 
frente una hermosa capilla entre lUj 
Lóseme de cedros.) 
l'n caballero, como de 
años, perfectamente afeitado y de pe-
lo completamente blanco, so sienta 
fronte a un gran bufete de ébanj 
y unas veces hablando para sí y otra* 
^n voz alta, dice: 
"Vengo a esta quinta huyendo cl3 
los periódicos y ellos me siguen como 
las moscas al pastel de verano de 
Quevedo... Me he propuesto no 
leerles y no los leeré, ex.%eptuanao 
sólo los párrafos que publiquen con 
motivo de mí faga.. . de mi retiro 
a la vida privada. 
E n este paquete hay tres o cuatro 
que me conciernen y todos dicen po-
co más o menos lo mismo. 
"Don Martín Torres Frontera ha 
dejado la abogacía que le conquisto 
'anta honra y tanto dinero para pasar 
los últimos años de su vida en su 
! granja del Roble, mansión salutífera 
sesenta !v amena, la más propia para devoi-
ver la salud a un anciano y conser-
varla vigorosa. 
E l foro lamenta su pérdida por.qoe 
ese gran jurisconsulto lo honraba; 
la justicia dejará de tener en él un 
auxiliar esclarecido; la juventud un 
ejemplo de moralidad profesional pu-
rísima, y los pobres un padre, pues 
los defendía gratuitamente, y müchos 
establecimientos de beneficencia sfl 
sostenían, en gran parte, por sus ge-
nerosos auxilios. 
L a nación no ha producido un hijo 
de mayores méritos, de menos e ic-
migos, de más reconocida probidad y 
que haya sembrado a su paso por la 
vida, más beneficios y más gratitu-
des." 
Los que escribieron esos elogios, 
que merezco ciertamente ante el mun-
do porque él ignora mi secreto, no 
saben el mal que me hacen. 
Treinta años han transcurrido des-
de que cometí m i . . . crimen (hay que 
llamarle por su nombre) y fuera de 
que mi habilidad no dejó la menor 
huella del abuso y la traición, el tiem 
po ha alejado hasta la más leve sos-
pecha y mi conducta de filántropo y 
altruista, ha acabado por darme la 
ejecutoria de probidad^ 
Y sin embargo, ni un InsUkUu 
conciencia ha dejado de acusarme 
aunque yo quería ahogarla con el rui-
do exterior y sobornarla (esta es la 
palabra propia) con larguezas fáci-
les para el rico no avaro, y con hoiv 
NT 
IOS V 
Fabricada por García Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
• •  ^ — Muralla 107, Habana.—— 
Consolidated Steel Corporation 
Oficina General: New York, U. S. A. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Betheleliem 8t««l (o. 
Brleo- HUI Steel Oo. 
t'ambria Steel Co. 
,Vackii\vaima Steel Co. 
l.ukms Steel Co. 
Midvale Mteel * Ordnance Co. 
Hepnblic Iron & Steel Co. 
.'"hnron Steel Hoop Co. 
1 he Truniltull Steel Co. 
'Whltaker-Glest-ner Co. 
Yoimirstown Eheet & Tuiv» C<f, 
H i e r r o y A c e r o e n B a r r a s . V i -
s a s , C a n a l e s , A n g u l a r e s , e t c . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Te^as y chapas galvanizadas y chapas do acero para tanques. Ejes de tras 
misión, raíles y accesorios de ferrocarril. Railes portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para raíles, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa no-
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las industria l 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL ROY AL BANK OF CANADA. AGCIAR, 75. 
PARTAMENTO 208,—TELEFONOS A-1088 Y M.2081. 
DE-
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
radez más fácil aún, cuando es has-
ta medio de lucro y de fama. 
Ahora tengo sesenta años; estoy 
cansado y enfermo, sé (el médico no 
ha podido ocultármelo) que voy a mo-
rir pronto y apenas me Lallo só.o 
en este retiro, mi conciencia, en ver-
dad testigo y juez, mientras los pe" 
riódico me aclaman un varón de vir-
tud, un santo sin religión, me grita 
ül oído "¡Miserable!" 
Para medrar y gozar moderadn-
mente, desde que comencé mí carre-
ra, procuré olvidar a Dios; mas lo 
procuré para decidirme a robar a mi 
Pupilo; más aun para olvidar el cri-
men. . . Y, sin embargo, la concien-
cia hoy me presenta mi falta má" 
asquerosa que nunca, cuando en el 
bullicio de los negocios muchas ve-
ces después de sobresaltarme con el 
recuerdo, me tranquilizaba con la re 
flexión, aunque en verdad solo apa 
rentemente. 
I Cuántos atenuantes encontraba a 
la falta, que casi constituían discul-
pa! 
Mi amigo Don Pedro me dijo en su 
lecho de muerte: "como avaro que 
soy he ocultado mi fortuna, que con-
siste casi toda en valores negocia-
bles. Todos ellos desde este momen-
to pasarán a- las manos de usted 
para evitar pagos fiscales Irritantes 
y gravosos y usted manejará ese pa-
trimonio de mi niño, hasta su mayor 
edad. Usted es su tutor por mi tes 
tamento, pero no dará cuenta al Juz-
gado, sino de lo que convenga." 
Tiempo hubo de arreglar perfecta-
mente las cosas, aun antes de la 
muerte de mi amigo, y en mi poder 
aparecían todos sus valores, por lo 
que jio tuve que manifestar al juzga-
do sino unos inmuebles de poco pre-
cio. 
Un año después el niño moría sin 
herederos; se declaraba sucesor su-
yo él Fisco y yo entregaba a éste 
solo los inmuebles. L a suspicacia fis-
cal tan decantada no se había des-
pertado un momento y una gran for-
tuna pasaba... a ser mía. 
¿"A quién perjudico?"v me dije mil 
veces? A un Fisco, me contestaba, 
que nada necesita y emplea mal los 
bienes heredados (1). Mil veces apelé 
a la filosofía alemana para demostrnf-
me que el derecho puro, sin apoyo en ¡ 
el brazo armado, nada significa. 
Pero no dejaba la conciencia no 
siempre adormecida de gritarme de 
cuando en cuando: ¡ladrón!; de ha-
cerme ruborizar a solas y de esti-
mularme a lavar el delito con mi con-
ducta correcta y mis larguezas fi-
lantrópicas. 
Cuántas veces al hacer éstas, me 
dije entre riendo y llorando por din-
tro, la definición de un amigo mío, 
graciosa y amarga a la vez: la cari, 
dad es la limosna que se hace con 
dinero propio; la filantropía la qn> 
se hace con dinero ajeno. 
¿Pero qué remedio tiene esto? SI 
Dios existiera... habría que reconci-
liarse con E l . 
L a duda es el estado natural del 
hombre ilustrado... luego Dios no 
existe. 
L a conciencia hasta en el sueño 
ejerce su triste oficio. Anoche soñé 
que muchos pobres se presentaban 
contra mí diciendo ante el tribunnl 
de Dios: " E l dinero de su pupilo ?! 
va al Fisco hubiera sido nuestro ¡non 
ha robado! ¡nos ha robado! 
Xo pude después concillar el suvñr» 
y la almohada, la bnena consejera del 
vulgo, me ha sugerido cosas muy ex-
trañas, y en que no había pensado 
antes. 
Mira, me decía ,si hay Dios y has 
violado su ley " E l sabe tu secreto" y 
¿qué se te espera? Sin Dios, tu el 
ladr6i\, has triunfado completamente 
de la justicia poyque la imbícíl hu-
manidad no puede conocerte, ni cas 
tigarte e Impunemente te has apro-
vechado del oro de otro contra la vs-
luntad suya; pero si Dios existe ¿no 
restablecer.; el orden moral turbado 
por una injusticia monstruosa? 
Mira .seguía diciendo la dlscr^! i 
almohada, sé sensato: SI hay Dios 
estás perdido; si no lo hay no per-
derás más que el dinero que restitu-
yas. Elige entre perder el oro o per-
der el alma. 
Y la almohada como de abogado 
que es, polemista sutil, seguía di-
ciendo: Esa duda no es el estado 
natural del alma Ilustrada, sino de 
la ignorante que quiere la ignorancia 
porque le conviene tenerla. Tú serás 
ilustrado en derecho. Ilustrado en ne-
gocios pero, ¿qué sabes de religión 
que no has estudiado y has visto co-
mo cosa despreciable? L a duda es Ja 
cosa más irracional del mundo, pe -
que si Dios existe, sabio, santo y 
omnipotente, será cierto lo que la re-
ligión enseña de él, es decir que se 
ha dado a conocer al hombre como 
su fin y su principio; o no habrá 
Dios si tal comunicación no se ha 
í 
W 
T O D O A N T E 
L A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
contrario a tu voluntad, que te í m - | Devoré el sermón sobre la impení-
pone el cumplimiento del deber; e-. i tencia final, y lo que mayor impre-
tamblén un ministro de misericordia, | sión me causó en esa lectura, fueron 
porque antes dé presentarse desnu-¡ estas palabras dirigidas por el gran 
do e inerme, y solo cargado con el 
peso de tu culpa, ante el tribunal éter 
no, te advierte con energía tu graví-
simo estado, te presenta con viveza 
obispo al mal rico: "No pueden pa-
trocinaros ante el tribunal de Dios, 
ni vuestros amigos ni vuestros servr 
dores; sólo podrían hacerlo los pt? 
impropia de tu ancianidad el resto i bres "a quienes habéis despreciado.n 
de tu culpa, y te grita genero¿o: 
"aún es tiempo; ¡arrepiéntete!" 
Mira que debe ser agente del citi'o 
ese huésped misterioso que aparece 
en tu espíritu revestido con dos atri-
buios divinos: la justicia y la mise-
ricordia. 
Quedé perplejo, pero contra la al-
mohada, o sea la razón, me hablaba 
por el otro oído el interés, diciéndü-
me: 
"A tí poco te importa el dinero, 
ya viejo como eres; pero i tu hi jr ? 
Podrás restituir al gobierno la fortu-
na de tu pupilo con habilidad tal 
que nadie se entere de tulfalta; pero 
el heredero de tu nombre ¿qué per-
sará de tí? Si te confiesas con él, te 
tendrá por un miserable, él que te 
admira tanto; si le ocultas tu ce -
rnen, te cr/ferá un monstruo. 
L a almohada replifliba: L a repara-
ción importa una pena; súfrela. ¿Qué 
te Interesa más, satisfacer a tu hi-
jo o a tu conciencia... es decir a 
Dios? 
Tu hijo es hombre de corazón y 
de talento y comprenderá la acció'i 
de su padre. Así también le habrás 
enseñado, lo que no has hecho basca 
ahora, "que Dios existe". 
Ah, digo yo tristemente, tengo po 
bres que me pudieran defender, pe-
ro se les contestaría "que mí caridad 
había sido hecha con dinero ajeno.•'• 
Hoy mismo pongo por escrito este 
monólogo y lo envío a mi hijo, par-
que no tengo fuerzas para hM 
Bossuet me decidió a ocurrir al 
jo párroco de la Iglesia veclM. 
confesé, comulgué y me siento fia 
para todo. E n mí, como dice el 
mista y leí en el mismo orador 
abrazaron la justicia 7 la miseria 
día. Soy feliz. 
Nota del editor. 
E l pobre anciano murió pjco* 
después, en brazos de su hijo y 
confortado por los sacramentos, 
E l joven dijo a su padre al ol 
llorando: aos amo y admiro mil 
ar.íes. Lo que vos no pudistéls Im 
lo haré yo." 
No pude dormir ya; me vine a est?. 
biblioteca y busqué un libro. Encon 
tré a Bossuet que no había vuelto a 
leer desde la juventud y repasando el 
índice tropecé con el magnífico ser-
món sobre la justicia. Lo leí todo; 
me impresionó profundamente y e»1 
realizado. (1) Debemos pues creer en tag palabraí. mág qUe nada han deter 
E l o negarle. Creer salva la razón. (,mJnado mi regoiución: 
"Salva la Justicia"; la fe es amenaza 
del malo y estímulo del bueno; no 
creer, es declararlos hijos de la na-
da, del absurdo y suponer que el mal. 
en el orden universal de la justicia 
eterna, puede triunfar del bien com-
i pleta y definitivamente. 
Y la implacable almohada seguía 
! diciendo: ¿que no oyes en tu propio 
! remordimiento la voz de Dios? E l nc 
¡ viene de tí porque no lo has querklo 
, sino, al revés, lo has tratado de aho-
gar, de ahuyentar, de Imponerle si-
lencio, y el hábito de muchos años 
que todo lo vence, que todo lo ava-
salla, el hábito de no entrar on 
cuentas contigo mismo, en vez de aca-
llar tu remordimiento parece que le 
t-xcita y espolea. Advierte que ese re-
mordimiento es no sólo un testigo 
f.ue te acusa, un juez que te conde-
na, es decir un agente de la justicia, 
(1) Muchos gobiernos destinan los 
bienes que heredan a la beneficencia 
pública. 
(1) -Un Dios que nos crea y nos 
abandona y nos olvida, es absurdo. 
Vemos el orden que establece en el 
universo físico y ¡no creer en su pro-
videncia! ¿Descuidará el orden mo-
ral que es superior? 
"Me dirijo a todos los nacidos y 
lea digo de parte de Dios: Oh, hijos 
de Adán, quien quiera que seáis y 
cualquiera que sea la suerte que os 
haya cabido por orden de Dios en 1̂  
gran partición que ha bocho del 
mundo; sea que su Providencia os 
haya dejado en el reposo de la vida 
privada, sea que sacándoos de la ge-
neralidad, haya echado sobre vues* 
tros hombros con altos cargos gran-
des peligros e Inmensas responsabi-
lidades; pues que vivís todos en nty 
ciedad bajo el imperio supremo de 
Dios, no hagáis mal los unos a loa 
otros y escuchad las solemnes pala-
bras que os dirige el divino feHalmisót: 
"SI veré ntiqne iustitfam loqnimim. 
recta jndlcate, fllii homínnm. SI ver-
daderamente habláis de justicia, ju?-i 
gad con rectitud o hijos de los hom-
bres." 
L a paráfrasis de esas palabras que 
hace el rey de los oradores, es ma-
ravillosa. 
Tercer Pía 
E l sueño me venció anoche y dor-
mí tranquilamejite, pero apenas di-
je la cama vine a leer a Bossuet cu-
yo estilo sobrio, sencillo, enérgico y 
majestuoso me había enamorado. 
DI A , 
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P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
del D r . Russe l l Hurs t , de Filadelfia 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolore . 
SE V E N D E E N TODAS LAS BOTlC 
Depósito: " E l C r i s o r , Neptuno esq, a Manrique*^ 
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